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El creciente número de investigaciones desarrolladas en el último quinquenio a nivel 
mundial, en torno al enfoque de las capacidades de Amartya Sen, muestra un precedente, 
del cambio de paradigma experimentado por la sociedad actual, en cuanto a la forma de 
querer evaluar el bienestar de las personas y comunidades. 
 
El interés por conocer cuáles son las oportunidades reales con que cuenta un individuo, 
para alcanzar esa vida tan anhelada por todos, se ha convertido en un constante 
cuestionamiento, para muchos académicos y profesionales que buscan, en torno a las 
ideas del desarrollo humano y el enfoque de las capacidades, la respuesta para combatir 
problemas sociales como la desigualdad, la pobreza y la discriminación entre otros. 
 
Actualmente se encuentran quince líneas temáticas activas, coordinadas por la Human 
Development & Capability Association; asociación encargada de promover la 
investigación de alta calidad en las áreas interconectadas del desarrollo humano y la 
capacidad. 
 
 Entre estas líneas están: Capacidades y derecho, los niños y jóvenes, educación, 
empoderamiento y capacidades colectivas, ética y desarrollo, fe y religión, cuestiones 
fundamentales del enfoque, salud y discapacidad, la desigualdad horizontal, derechos 
humanos, las personas indígenas, métodos participativos, los métodos de investigación 
cuantitativos, desarrollo humano sostenible y tecnología y diseño. 
 
Este trabajo se conecta con la onceava línea, relacionada con las personas indígenas.  
 
Impulsados a reflexionar sobre las posibilidades de desarrollo que tienen los indígenas de 
La Guajira, se ha optado por construir un instrumento, que permita abordar las diferentes 
dimensiones de la vida, ajustado a las características, sociales, culturales, económicas y 
educativas de los Wayuu, para hacer un primer acercamiento a la representación del 
bienestar de las personas de esta etnia.  
 
2. INTRODUCCIÓN   
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Los Wayuu, son la comunidad indígena más grande de Colombia, poseedores de una 
cultura milenaria, que ha trascendido a pesar de la adopción de algunas prácticas tomada 
de la cultura occidental. 
 
Este estudio, surge de la necesidad de conocer cuáles son las capacidades centrales de los 
miembros de la comunidad indígena Wayuu, situadas en el departamento de la Guajira, 
Colombia. Para, posteriormente, poder evaluarlas y así conocer el nivel de desarrollo en 
que se encuentran cada una de ellas. 
 
La Guajira, no dispone de un sistema de medición a nivel de desagregación municipal en 
el marco de las capacidades, que permita visualizar y monitorizar las situaciones de los 
Wayuu en todos los ámbitos de la vida. 
 
En este sentido, esta propuesta puede desempeñar un papel esencial, dada la necesidad de 
avanzar en la tarea de definir indicadores referidos a temáticas como: Salud, bienestar 
social, conocimiento tradicional, desarrollo sostenible, situación de la mujer indígena, 
protección y usufructo de los recursos naturales, seguridad, entre otras. 
 
La primera parte de este documento, está dedicado a describir las bases teóricas sobre las 
que se asienta “el enfoque de las capacidades”, apoyada de una búsqueda documental 
sistemática que pone en relación el enfoque, las comunidades indígenas, y las capacidades 
centrales propuestas por Nussbaum. 
 
En la segunda sección, se presenta la investigación empírica, que sirve de base para la 
construcción del modelo teórico, del sistema de análisis de las capacidades centrales de 












A lo largo de los años, el pueblo indígena Wayuu ha sido víctimas de históricas injusticias 
perpetuadas hasta nuestros días. Sin embargo, ellos siguen en pie de lucha para que se le 
respeten sus derechos.  
 
Fue en el 2007, que la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) adopto la declaración de los derechos de los pueblos indígenas, 
con el compromiso de velar por el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de estos pueblos. 
 
Dicha declaración, ha servido de base para el establecimiento de otras declaraciones a 
nivel más regional, como es el caso de la declaración y mandato, de la nación indígena 
Wayuu y las comunidades negras. En ella se instauran preceptos que implican, el 
reconocimiento de sus derechos a: mantener el control y la conexión con sus tierras y 
territorios, el derecho a mantener su lengua, el patrimonio cultural, las costumbres, los 
conocimientos tradicionales y los derechos de la mujer en la comunidad. Además de 
asegurar la igualdad de derechos a la atención de la salud y la educación crítica. 
 
Esta investigación nace del interés personal, por los problemas que, en términos de 
desarrollo (políticos, sociales, económicos, así como en áreas específicas, tales como la 
salud, educación, derechos sobre la tierra, integridad corporal), enfrenta el llamado 
“cuarto mundo1” específicamente, el caso del pueblo Wayuu, en el departamento de La 
Guajira.   
 
El valor añadido que tenemos en esta investigación, es el marco analítico amplio que nos 
ofrece el enfoque de las capacidades (CA), para estudiar desde otro punto de vista, todos 
los elementos constitutivos de la vida del Wayuu y por ende su bienestar. 
 
El enfoque de las capacidades, fue desarrollado inicialmente por Amartya Sen, ganador 
del premio nobel de economía en 1998. Pero, es Nussbaum, quien más tarde amplía la 
                                                          
1 Se refiere a la población que vive en condición de desprotección, marginación o riesgo social en áreas pertenecientes al mundo 
industrializado. 
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teoría de Sen, ofreciendo una lista de capacidades humanas centrales, como el límite 
mínimo que debe alcanzar toda persona, para disfrutar de una vida humanamente digna; 
las cuales deben ser garantizadas por todas las naciones. 
 
La finalidad de este estudio es, construir un sistema de análisis y estimación de las 
capacidades de los indígenas Wayuu, tomando como base la información multi-
dimensional que nos proporciona el CA, para el análisis de las limitaciones en y las reales 
oportunidades de elección, ofrecidas por el contexto Guajiro. Que se puedan utilizar para 
generar una estrategia transversal, de intervención socioeducativa, que ayuden a superar 
ese umbral mínimo requerido para gozar de una vida humanamente vivible. 
 
Esta investigación es un proyecto piloto, que hace parte como fase preparatoria de la tesis 
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3.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Qué variables, indicadores y descriptores permiten caracterizar las capacidades centrales 
de los indígenas Wayuu 
 
3.3 OBJETIVOS GENERALES 
A. Construir un sistema de análisis y evaluación de las capacidades centrales de los 
indígenas Wayuu. 
 
B. Incorporar al sistema de análisis y evaluación, las percepciones y opiniones de los 
indígenas Wayuu sobre sus capacidades centrales. 
  
3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
A.1 Elaborar una cartografía de las investigaciones desarrolladas en relación al enfoque 
de las capacidades y las comunidades indígenas. 
 
A.2 Definir variables, indicadores y descriptores para la evaluación de las capacidades 
centrales de los indígenas Wayuu, a partir de las propuestas de Sen y Nussbaum. 
 
B.1 Conocer las percepciones y opiniones que tienen los indígenas Wayuu sobre sus 
capacidades internas. 
 
B.2. Poner en relación las percepciones de los Wayuu sobre sus capacidades centrales con 
el sistema de variables e indicadores de evaluación de las capacidades básicas propuesto. 
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4.1 JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL DISEÑO METODOLÓGICO 
GENERAL. 
La propuesta metodológica que planteamos, se sitúa bajo el paradigma hermenéutico 
interpretativo. La temática social que desde esta perspectiva se aborda, busca comprender 
desde el enfoque de las capacidades, la realidad en que viven los indígenas Wayuu a 
través del análisis de las percepciones e interpretaciones que ellos mismos hacen de sus 
oportunidades de elección y acción. 
 
La metodología cualitativa orienta el desarrollo de la investigación. La intención es 
interpretar el contexto natural, para llegar a la captación de las relaciones centrales y 
profundas, indagando en la intencionalidad de las acciones (Denzin & Lincoln, 1994). 
Tomando este señalamiento, se analizan situaciones concretas de las personas de la 
cultura Wayuu, encaminadas a desvelar sus capacidades centrales, a partir de su propio 
testimonio.  
 
Para entender la esencia de estos eventos, adoptamos el enfoque de la pedagogía social, 
cuyo objeto es analizar los procesos socioeducativos, con el fin de generar normativas 
pedagógicas que ayuden a las personas en su vida en sociedad. 
 
Este trabajo intenta acercarse lo más posible a los hechos y prácticas de la comunidad 
Wayuu, indagando entre sus saberes para obtener información que sirva de base en el 
planteamiento de esta investigación, como estudio preparatorio para la tesis doctoral 
Etnia Wayuu: análisis desde el enfoque de las capacidades. 
 
Dentro de este marco, utilizamos dos metodologías diferenciadas: 
Iniciamos esbozando la metodología empleada en la Fase I, que consiste en una 
exploración sistemática, de estudios encontrados entre los años 1999 y el primer trimestre 
del año 2016, sobre el enfoque de las capacidades en general y su aplicación en 
comunidades indígenas. Seguido, presentamos el desarrollo teórico y el análisis de los 
hallazgos, que hacen parte de los resultados de la misma. 
 
Seguido, se explica la metodología empleada en la Fase II, continuo de una breve 
presentación del contexto de la investigación y los resultados de la entrevista 
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semiestructurada, que pretende recoger información sobre las percepciones que tienen las 
personas Wayuu sobre sus capacidades centrales. 
 
4.2 DISEÑO METODOLÓGICO GENERAL 
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4.3 DISEÑO DEL PLAN DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN FASE I: 
  4.3.1 Selección y justificación de los instrumentos o estrategias de recogida de datos 
 
A fin de realizar un primer acercamiento al contexto, y teniendo en cuenta las preguntas 
y objetivos que orientan esta pesquisa, la presente investigación parte de la puesta en 
marcha de un estudio exploratorio, que se estructura en dos fases fundamentales: 
 
 Fase I:  El propósito en esta etapa, es elaborar una cartografía de las investigaciones 
desarrolladas hasta el momento, en relación al enfoque de las capacidades y las 
comunidades indígenas.  
 
En consecuencia, se realizó una búsqueda documental sistemática, entendida como un 
proceso sistemático de indagación, selección, organización, análisis e interpretación de 
información o datos en torno a una determinada temática (Lasso ,1975), con el fin de 
recopilar la mayor información posible, acerca de las teorías que sustentan el estudio. 
 
La finalidad de esta investigación documental2, es obtener información que otros han 
escrito sobre el tema estudiado, conocer parte de la historia, los antecedentes y hechos 
que han ocurrido en torno al fenómeno de interés, Así como elaborar un marco teórico 
conceptual, para formar un cuerpo de ideas que sustenten el objeto de la investigación 
(Peñaloza, 2005 p.24)  
 
Se utilizó específicamente la técnica de fichaje, que consiste en extraer segmentos de 
información de fuentes secundarias de información, con el fin de reducir la información 
resultante, para su posterior organización a conveniencia del investigador. El instrumento 
que se utiliza para el registro de la información es la ficha de contenido electrónica (Del 
Cid, Méndez & Sandoval, 2011). 
                                                          
2 Se refiere a la búsqueda de información que realizan los investigadores (Del Cid et al, 2011). 
 
. 
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  4.3.2 Descripción del proceso de elaboración de los instrumentos  
Al describir el proceso metodológico a través del cual nos acercaremos a los datos, 
también debemos referirnos a la manera como se elaborarán los diferentes instrumentos 
que soportan cada una de las técnicas utilizadas en el estudio. 
 
El instrumento usado para la recolección de información en la primera fase, es una ficha 
de contenido, en la cual se consigna la información de los trabajos encontrados en las 
diferentes bases de datos. 
 
En esta ficha según Del Cid et al. (2011) se hacen anotaciones, que dependiendo del tipo 
se clasifican en:  
Fichas de citas textuales: Se utiliza para hacer registros de información textual del 
documento consultado. 
 
Fichas de paráfrasis: Son anotaciones que hace el investigador tomando como base la 
información proporcionada por un documento consultado. En sí son las ideas u opiniones 
expresadas por el investigador soportadas en la teoría y que no, necesariamente es, una 
copia textual.  
La construcción del instrumento, se constituyó, en la elaboración de una tabla con un sin 
número de filas y seis columnas, para el vaciado de la información, con las siguientes 
características: 
a) Encabezado: Aquí se anota el tipo de ficha que se está realizando, el tema 
correspondiente y se definen los campos o unidades de información tales como: Palabras 
claves, nombre de la BBDD, referencia (título, autor, fecha de publicación) siguiendo el 
modelo APA, el resumen o abstrac de la investigación, descriptores y por último el ámbito 
de estudio. 
b) Cuerpo de la ficha: En esta sección se escribe directamente la información requerida 
o la respectiva cita del documento. 
 
En el proceso de construcción del instrumento se tuvieron en cuenta las siguientes 
acciones  
- Selección de las palabras claves.  
- Elección de las fuentes de información.  
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- priorización de las bases de datos y recursos bibliográficos a utilizar. 
- Definición de los criterios de búsqueda. 
- Elaboración del esquema para vaciar la información. 
- Clasificación y depuración de los resultados. 
- Extracción de la información relevante de los estudios. 
- Análisis de información los estudios escogidos. 
- Elaboración del mapa. 
 
 4.3.3 Diseño de la estrategia para el análisis de datos 
 
En continuidad con el proceso investigativo, en lo que se refiere al tratamiento y análisis 
de los datos obtenidos en la fase I, se organizó en tres momentos claves: 
Momento I, Se constituyó un proceso de categorización y organización analítica de los 
temas de investigación, que a su vez tiene dos grandes ciclos analíticos uno sustantivo y 
uno teorético3. 
 Se definieron los criterios de selección y de exclusión de los documentos a analizar, con 
el objetivo de establecer filtros que permitieran discriminar entre la bibliografía 
consultada. Los criterios establecidos por la investigadora fueron los siguientes: 
Criterios de selección: 
En relación a la temporalidad, la búsqueda de documentos datados a partir del año 2000, 
hasta el primer trimestre del año 2016. Se delimitó teniendo como referencia la primera 
obra de Amartya Sen, “Desarrollo y libertad” publicada en 1999. 
En relación al contenido, presencia de uno o más de los siguientes descriptores: 
 CASTELLANO INGLÉS 
0 Enfoque de las capacidades y comunidades indígenas Capabilities approach and indigenous 
communities 
1 Enfoque de las capacidades y vida Capabilities Approach and life                                                           
2 Enfoque de las capacidades y salud corporal Capabilities approach and bodily health 
3 Enfoque de las capacidades e integridad corporal Capabilities approach and bodily integrity                                                        
4 Enfoque de las capacidades y sentidos, imaginación y 
pensamiento 
Capabilities approach and senses, imagination 
and thought                                                                                         
5 Enfoque de las capacidades y emociones Capabilities Approach and emotions                                                                                        
                                                          
3 Desarrollados en los momentos II y III respectivamente. 
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6 Enfoque de las capacidades y razón práctica Capabilities approach and practical reason                             
7 Enfoque de las capacidades y afiliación Capabilities Approach and affiliation                           
8 Enfoque de las capacidades y animales y plantas Capabilities approach and animals and plants 
9 Enfoque de las capacidades y juego Capabilities approach and play 
10 Enfoque de las capacidades y control del propio entorno Capabilities approach and control over one's 
enviroment                                                                                     
 
 
Criterios de exclusión: 
Para la búsqueda, se excluyeron los documentos en los que se evidencie una falta de 
concreción en relación a los objetivos, procedimientos y finalidades de las acciones 
desarrolladas. 
Para el análisis, se excluyeron los artículos o trabajos, a los que no se tuvieron acceso 
libre en las diferentes BBDD. 
Momento II, Se consultaron bases de datos en el ámbito de las ciencias sociales, tanto a 
nivel internacional como estatal. Las BBDD consultadas son las siguientes: 
 
— EDUCATIONAL RESOURCES INFORMATION CENTER (ERIC) 
— WEB OF SCIENCE 
— SCOPUS 
— ISOC - CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSIC) 
 
A medida que se iba realizando la búsqueda, la información arrojada se ubicaba además 
de la tabla de vaciado, en una plataforma de tipo virtual (MENDELEY), que permitió 
salvar las limitaciones físicas y geográficas de la información, al igual que la entrada de 
datos y la actualización constante de los registros incorporados.  
Con la ayuda del programa MAXQDA, se clasifico el material recopilado por cada 
temática, y se puso en marcha un ciclo sustantivo, con el apoyo de las herramientas de 
códigos y memos. 
Momento III, El tercer momento se centró en un ciclo teorético, para establecer los 
contextos, acciones e interacciones de las principales ideas y las interrelaciones entre 
ellas.
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5.1 NATURALEZA DEL ENFOQUE 
El foco de la investigación, gira en torno al enfoque de las capacidades, Capabilities 
Approach (CA), en otros casos llamado <<Enfoque del Desarrollo Humano>>. 
 
El nacimiento de esta teoría tiene su origen en los años 70, cuando el hoy, premio nobel de 
economía Amartya Kumar Sen, con sus primeras ideas sobre la teoría de la elección social 
y la economía del bienestar, abre camino a una nueva forma de abordar el progreso y el 
bienestar humano.  
 
Pero es en la década de los ochenta, cuando Sen elabora el enfoque de las capacidades para 
evaluar la desigualdad, la pobreza, el bienestar individual y social (Urquijo Angarita, 2008). 
Fruto de sus ideas e investigaciones, han sido un cúmulo de trabajos pioneros en esta 
temática, con los que ha influido extraordinariamente en las decisiones que los organismos 
económicos mundiales, toman en cuestiones relacionadas con el bienestar humano.  
 
El enfoque de las capacidades  tiene sus raíces en el pensamiento moral, la filosofía política 
(Comim, 2008 ) y la economía del desarrollo (Githitho-Muriithi, 2010), como un marco 
conceptual desde el cual se puede juzgar el bienestar y la calidad de vida de las personas. 
Defiende que el desarrollo no termina en el aumento de la producción económica nacional, 
y que por eso su estimación mediante la renta disponible no es suficiente (Cejudo, 2007; 
Toboso y Arnau, 2008). 
 
El enfoque de las capacidades proviene de una tradición liberal, que presenta una teoría 
parcial de la justicia (Robeyns, 2005). De la misma manera cuestiona estas formas de 
justicia que se desea y desafía los supuestos sobre los tipos de igualdades y libertades por 
las cuales las sociedades se esfuerzan (Hart, 2009). 
 
5.2 EL ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES << capabilities Approach (CA) >> 
El CA, es entendido como un marco analítico y normativo que redefine los conceptos de 
bienestar humano y el desarrollo social (Sen, 1999; 2000; 2003). Es totalmente universal4 
                                                          
4 Es la misma Nussbaum, quien le otorga esa connotación, las capacidades en cuestión son importantes para todos y cada uno de los 
ciudadanos, en  todas  y cada una de las naciones (Nussbaum, 2002). 
5.  DESARROLLO TEÓRICO 
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y puede definirse como una aproximación particular a la evaluación integral de la calidad 
de vida y a la teorización sobre la justicia social básica.  
 
El enfoque puede ser desarrollado a partir de la óptica de Sen, centrado en la “expansión 
de la libertad”, el cual puede ser utilizado para comparaciones en materia de evaluación de 
la calidad de vida, o a partir del punto de vista de Nussbaum, enfocado en la “dignidad 
humana” para la construcción de una teoría de la justicia social básica.( Nussbaum, 2012)  
 
Sen, ha desarrollado esta teoría como una respuesta a las insuficiencias de otros enfoques 
(capitalistas, utilitaristas, humanos, entre otros) (De Cesare, 2013) al rechazar la tesis 
tradicional de que los recursos efectivamente pueden indicar el estado del desarrollo 
humano (Becker, 1975). Esta forma de caracterizar el bienestar mediante ingresos, 
posesiones, y medidas objetivas similares, es necesaria pero no suficiente. En este sentido, 
la base de información debe ampliarse aún más, a factores no económicos, como por 
ejemplo las relaciones familiares, amigos, creencias, salud, ejercicio y actividad con 
propósitos también importantes (Gasper, 2007), sobre todo si se trata de dar cuenta de una 
idea que está en el corazón mismo del CA: la variedad y la diversidad de los seres humanos 
(De Cesare, 2013). 
 
En relación con aquellos enfoques, el CA, ofrece una visión más plural del bienestar 
(Robertson, 2015). Se puede decir que la diferencia de este, con los habituales enfoques, 
recae en la importancia que se le da, a la vida humana como un todo, una vida en donde la 
libertad que tiene una persona para elegir ser, como quiera ser, o hacer aquello que 
considera valioso, es más significativo, que la suma de todos los bienes que posea.  
 
Para entender mejor la teoría de las capacidades humanas debemos entrar a conocer sus 
elementos constitutivos: los funcionamientos y las capacidades, el primero se refiere a 
los objetivos alcanzados y el segundo a la libertad para llegar a alcanzarlos. Son estos 
argumentos respectivamente, los que nos van a permitir reflexionar, acerca del estado en 
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5.2.1 Los funcionamientos  
 
Los funcionamientos son entendidos como aquellos logros reales que es capaz de alcanzar 
a lo largo de su vida una persona. Estos varían según el individuo y el contexto, desde los 
aspectos más simples como: leer o escribir, estar bien alimentado, hasta los más complejos 
como: el respeto por sí mismo, la participación en la vida de la comunidad, la preservación 
de la dignidad humana, entre otros (Sen, 2000). 
 
La mejor forma de entender todas estas representaciones de lo que es un funcionamiento 
como dice Cejudo, (2004), es mirarlo como una actividad, un estado deseable, un rasgo, un 
logro de una persona; es decir, lo que consigue hacer o ser en la vida. 
 
En síntesis, los funcionamientos muestran un retrato de la realidad de una persona, es decir, 
lo que es y lo que ha conseguido hacer, a lo largo de su existencia. Entonces “la vida” 
vendría a ser el resultado de un cumulo de funcionamientos (logros) interconectados 
que, a su vez, vienen a ser los productos o las materializaciones de unas capacidades 
(Nussbaum, 2012). 
 
5.2.2 Las capacidades 
 
Las capacidades vienen a ser entonces, el conjunto de opciones reales que tiene una persona 
(de las cuales puede seleccionar las que mejor le parezca) para alcanzar determinados 
funcionamientos. Así entonces, la capacidad, es la oportunidad real de elegir (lo que es 
capaz de hacer o ser) y el funcionamiento es lo que se ha logrado (lo que en realidad se 
hace o es) (Nussbaum, 2012). 
 
Esta oportunidad viene determinada por su espacio físico, económico, social, político, 
ambiental. Entonces se puede decir que la capacidad, es la libertad que tiene un individuo 
para hacer elecciones particulares, según sus preferencias para llevar un tipo de vida u otro. 
Nussbaum, (2012) distingue tres clases de capacidades. 
  
Las capacidades básicas: Son las facultades innatas de una persona que hacen posible su 
posterior desarrollo y formación. Las personas venimos al mundo con un equipamiento 
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innato de facultades que constituyen nuestro ser, (pueden ser nutridas o no) y sirven de 
base a las capacidades internas para su posterior desarrollo (pág. 32).  
 
Las capacidades internas, llamadas por Sen <<libertades fundamentales>> es decir, las 
características que constituyen una persona, tales como los rasgos inherentes de su 
personalidad, sus capacidades intelectuales y emocionales, su estado de salud y de forma 
física, su aprendizaje interiorizado o sus habilidades de percepción y movimiento (que no 
son fijos, sino fluidos y dinámicos) (pág. 33). 
 
Se trata de rasgos y aptitudes, entrenadas y desarrolladas en interacción con el entorno 
social. Para que una capacidad interna se desarrolle necesita de unas condiciones externas 
favorables. Estas capacidades no pueden confundirse con el equipamiento innato 
Nussbaum (2012). 
 
Las capacidades combinadas o <<libertades sustanciales>> “Se definen como la suma 
de las capacidades internas y las condiciones sociales/políticas/económicas en las que 
puede elegirse realmente el funcionamiento de aquellas (pág. 33). Es decir, son el conjunto 
de oportunidades que una persona dispone para elegir y para actuar en los diferentes 
ámbitos de su vida. 
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Según Nussbaum, (2012) las capacidades no sólo deben ser y estar, sino ser y estar activas. 
El diseño de políticas públicas debe concentrarse en buscar este tipo de capacidades fértiles 
con el fin de incrementar la libertad total de cada persona.  
Hay ciertas capacidades más fértiles que otras, es decir, que mientras estén funcionales 
amplían también otras capacidades, oportunidades, que generan a su vez otras 
oportunidades, Por ejemplo, ser capaz de alimentarse bien todos los días mejora el 
rendimiento de un niño en el colegio, disminuye los riesgos de caer enfermo y lo ayuda 
desarrollarse de tal forma que se convierta en un trabajador productivo en el futuro 
(Nussbaum, 2012:57). 
 
En la versión de Sen, el eje central del enfoque es la elección o la libertad, como medio 
principal y propósito fundamental para el desarrollo humano. Esto implica la eliminación 
de todos aquellos obstáculos que privan a los sujetos de las capacidades necesarias para 
alcanzar la vida que tienen razones para valorar. 
 
Martha Nussbaum, por su parte, sustenta sus ideas desde una perspectiva de la filosofía 
moral-político-legal, sobre la base de  Sócrates, Marx y Sen, con el objetivo de  desarrollar 
una teoría parcial de la justicia, argumentada a favor de los principios políticos en  los que 
debe basarse una constitución (Robeyns, 2005); pero su inﬂuencia más significativa es el 
pensamiento Aristotélico. En su enfoque la capacidad de elección está vinculada 
estrechamente a la dignidad humana. 
 
Nussbaum desarrolla su propia versión del enfoque y la relaciona con la corriente de los 
derechos humanos constitutivos de una justicia social básica, del que se puede considerar 
al CA como una subespecie. Las capacidades refuerzan el sentido de los derechos humanos, 
enfatizando su aspecto material, social y la necesidad de acción del gobierno para proteger 
y asegurar cada uno de ellos (Nussbaum, 2012) La diferencia de su enfoque con el de los 
derechos humanos, es que ella considera las capacidades tanto de las personas como de los 
animales no humanos. 
 
Su perspectiva del enfoque, introduce la idea de un umbral para cada derecho y/o 
capacidad, por debajo del cual, se considera que ninguna persona pueda funcionar de un 
modo auténticamente humano. Nussbaum precisa que la meta de cada sociedad debería ser, 
que todos y cada uno de los ciudadanos puedan situarse por encima de este umbral de 
capacidades, y que, a su vez, estas sean tratadas como fines y no como medios para los 
fines de otros. Es de notar, que las dos concepciones del enfoque muestran un interés 
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autentico por las personas en todos los ámbitos de su vida, ambos puntos de vista convergen 
en la búsqueda del bienestar social, pero siempre en términos de capacidades.  
 
5.2.3 Características del enfoque  
 
Amartya Sen en su libro la idea de la justicia (2010) esboza las características específicas 
del enfoque, con miras a aclarar algunas de sus particularidades, las cuales han sido en 
ocasiones malentendidas o malinterpretadas: 
1. El foco del enfoque, es brindar la información para hacer comparaciones en materia de 
evaluación de la calidad de vida 
1.El CA es un enfoque general, puede ser aplicado en cualquier ámbito y en cualquier 
sociedad. 
2.Tiene en cuenta todos los aspectos de la vida, tanto las capacidades como los 
funcionamientos. 
3.El interés del enfoque es la vida humana y no los ingresos o bienes materiales de una 
persona. 
4.El núcleo del enfoque no es el logro como tal(funcionamiento), si no las diferentes vías 
que se tienen para alcanzarlo(capacidades).  
 
5.2.4 Ventajas y limitaciones 
 
Entre las ventajas del enfoque de las capacidades, se puede decir que éste nos aleja del 
ámbito de los bienes, los ingresos y las utilidades etc. para ahondar en el ámbito de los 
elementos constitutivos de la vida. Además de ser adaptable a una amplia variedad de 
contextos, el CA se puede combinar con otras teorías sociales y evolucionar.  
 
Entre las limitaciones, se encuentran que el enfoque no propone ninguna fórmula específica 
acerca de qué información puede utilizarse para la aplicación y medición de estos 
conceptos. Otra de las principales dificultades en este marco, ha sido identificar los 
indicadores apropiados para su aplicación inmediata (Wagle, 2009). Esta problemática ha 
generado críticas de diferentes estudiosos por no tener Sen explicitada algunas pautas sobre 
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cómo se debe hacer la selección y evaluación de las capacidades que son importantes para 
el florecimiento humano, (Robeyns 2005); (Nussbaum, 1988; 2003). 
 
Amartya Sen, se ha abstenido expresamente de comprometerse con una de lista en 
particular de las capacidades más relevantes. Para él, cada aplicación del enfoque del CA 
requiere de su propia lista, la cual debe depender del contexto (global o local), al que se 
aplica, así como el tipo de evaluación que se realiza. De ahí que su especificación, podría 
dar lugar a una selección diferente de funcionamientos valiosos (Robeyns, 2005). 
 
A pesar de que Sen no ha estructurado una relación de capacidades, sí que resalta algunas 
de ellas, como: la salud, la educación, la participación política, o la no discriminación.  
 
Cortina, (2009:23) señala que, aunque Sen no quiere ofrecer un esquema cerrado del 
enfoque, porque prefiere dejar al libre albedrio de las sociedades, la providencia de 
seleccionar las capacidades que consideran básicas, en su manera de ver el enfoque se 
pueden apreciar cuatro tipos de capacidades y funcionamientos básicos.  
 
1) Corporales: Estar adecuadamente sano, alimentado, vestido, protegido, tener movilidad 
adecuada y estar libre de sufrimiento físico y agresiones corporales. 
2) Mentales: Capacidades cognitivas para percibir, imaginar, razonar, juzgar y decidir de 
forma autónoma; capacidad de disfrutar el placer de la salud física, el arte, la naturaleza 
y la bondad moral.  
3) Sociales: Relaciones personales de familia, amistad, participación en la vida social y 
relaciones ecológicas de la comunidad, autoestima.  
4) De la singularidad: Capacidad de elegir la propia vida, en materia de amistad, 
sexualidad, matrimonio, paternidad, empleo y, en general, capacidad de elegir una vida 
buena. 
 
A diferencia de Amartya Sen y en  un intento de ampliar el enfoque de las capacidades, 
Martha Nussbaum propone y defiende una lista5 de 10 capacidades humanas centrales (ver 
anexo I), con la intención expresa, de que estas sirvan de base para principios 
constitucionales que deben ser respetados y aplicados por los gobiernos de todas las 
naciones (Alkire, 2002). 
                                                          
5 Otras listas se encuentran en (Alkire, 2008),(Robeyns, 2005). 
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A nuestro entender la lista de Nussbaum es la que recoge de mejor forma la idea de todas 
las dimensiones importantes en la vida de una persona. La lista presentada por Nussbaum 
será la guía para vincular, el enfoque de las capacidades y las vidas de los indígenas Wayuu. 
(tema que desarrollaremos en la segunda sección de esta investigación).  
 
Es preciso aclarar que esta lista de capacidades elementales es abierta y general, y permite 
variaciones en su aplicabilidad, tanto por las múltiples especificaciones de cada uno de sus 
componentes, como de las distintas sociedades a las que puede adaptarse. Esta variabilidad 
no afecta al conjunto de capacidades básicas, sino que lo específica, de tal de tal manera 
que, por ejemplo, distintas sociedades pueden requerir montos de recursos sustancialmente 
diferentes para poder alcanzar iguales capacidades. 
 
Son muchas las investigaciones que hasta hoy día, han puesto en práctica la teoría de las 
capacidades, Pero la literatura permanece en gran parte conceptual, aunque ha habido un 
número creciente de aplicaciones empíricas en los últimos años, todavía se considera un 
campo bastante inexplorado (Comim et al., 2010; Kyklys & Robeyns, 2005). 
 
Desde ellas se han analizado problemas sociales que afectan a los seres humanos y no 
humanos en muchos aspectos de su vida, como: El bienestar, las desigualdades, la pobreza, 
la calidad de vida, la injusticia social entre otros. Otras han puesto en relación la teoría del 
enfoque, con diferentes disciplinas como, la sociología, la psicología etc. 
A continuación, presentamos, un cumulo de investigaciones que se han dedicado a estudiar 
el CA desde sus inicios.  
 
TEMA AUTORES 
Bienestar y desarrollo humano. (DeHaan, Hirai, & Ryan, 2015); (Decancq, Fleurbaey, & Schokkaert, 2015); (Graham, 2015); 
(Hasan & Khan, 2015); (Khadilkar, Lokras, Somashekar, Venkatarama Reddy, & Mani, 2015); 
(Lavrysen, 2015) (Van Ootegem & Verhofstadt, 2015); (Ayoola Oni & Adenike Adepoju, 
2014); (Clery, Tsang, & Vizard, 2014); (Agee & Crocker, 2013); (Dagsvik, 2013); (Riddle, 
2013); (Tovar & Bourdeau-Lepage, 2013); (Watene, 2013); (Herrero, Martínez, & Villar, 
2012); (Palovičová, 2012); (Paul Anand, Krishnakumar, & Tran, 2011); (Baber, 2010); (Babic, 
Graf, & Germes Castro, 2010); (Córdoba, 2007); (Anand, Hunter, & Smith, 2005);  (Clark, 
2005); (Qizilbash & Clark, 2005).  
Pobreza. (Hick, 2015); (Nakray, 2015); (Beyer, 2014); (Ottonelli, 2014); (Ataguba, Ichoku, & Fonta, 
2013); (B. M. Ríos, 2013); (Scheidel, 2013); (Hick, 2012); (Bérenger & Verdier‐Chouchane, 
2011); (Suppa, 2011); (Corredor, 2011); (Ottonelli, Marin, Porsse, & Glasenapp, 2011)  
(Sanchíz, 2010); (Wagle, 2009); (Chiappero-Martinetti & Moroni, 2007); (Kingdon & Knight, 
2006); (Cookson, 2005); (Qizilbash & Clark, 2005); (Robeyns, 2003).  
Aplicaciones del enfoque en 
otras disciplinas. 
Psicología (Desmet & Pohlmeyer, 2013); (Dagsvik, 2013). 
Filosofía moral (Arias, 2013b) (Séverine & Deneulin, 2013) (Parellada, 2010). 
Sociología (Kremakova, 2013); (Dahmen, 2014); (Gangas, 2014). 
Economìa (del Pozo, 2003);(Mukherjee & Mukherjee, 2003)(Nussbaum, 2015) 
Teoría general y 
Operacionalización del 
enfoque. 
(Bailliard, 2016); (Krishnakumar & Chávez-Juárez, 2015);(Chiappero-Martinetti & 
Venkatapuram, 2014); (Mauro, 2014); (Wolff, 2014); (Arias, 2013a); (Clark, 2013)      
(Claassen & Düwell, 2013); (Henríquez Ramírez, 2013); (Kleist, 2013); (Wolff & De-Shalit, 
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2013); (Allen, 2012); (Kurstak, 2012); (Panzironi & Gelber  eds., 2012); (Urrutia & Juan, 
2012); (Binder & Coad, 2011);  (Cenci, 2011); (Kaushik & Lòpez-Calva, 2011); (Nussbaum, 
2011); (Álvarez, 2010); (Biondo, 2010); (Conill, 2010); (Parellada, 2010); (Pogge & Álvarez, 
2010); (Anand, Santos, & Smith, 2009); (Charusheela, 2009); (Alkire, 2008); (Dubois, 2008); 
(Krishnakumar & Ballon, 2008); (Cejudo Córdoba, 2007); (Chiappero-Martinetti & Moroni, 
2007); (Lane, 2006)    (Martinetti, 2006); (Robeyns, 2006a); (Robeyns, 2005). 
 
Cuadro Nº I: Investigaciones sobre el enfoque de las capacidades y temática general. 
Fuente: Elaboración propia. 
  
Esta investigación pretende aprovechar la gran cantidad de literatura elaborada alrededor 
del enfoque de las capacidades, para tratar de definir y categorizar cada una de las 
capacidades centrales propuestas por Nussbaum, como requisito mínimo para alcanzar una 
vida digna; con el fin de brindar un panorama más claro de los aspectos constitutivos de 
cada una.  
 
5.3 CAPACIDAD DE VIDA:  
Aristóteles, (1983) explica el fenómeno de la vida, como aquellas actividades que son 
exclusivas de los vivientes, por tanto, nacer, nutrirse, crecer, reproducirse, envejecer y 
morir, sumado a otras formas específicamente humanas como razonar y hablar, son las 
funciones vitales que en su conjunto solemos llamar vida. 
Desde la perspectiva de la capacidad, la vida de una persona puede definirse como un 
conjunto de seres y quehaceres, condicionados por el contexto que indican a su vez, el 
estado en el que se encuentra una persona. La vida entonces constituye los logros reales 
que ha alcanzado una persona a lo largo de su existencia. 
Esta capacidad, es considerada por Sen como una libertad primordial, sin desmeritar a las 
demás capacidades. La capacidad para sobrevivir hace alusión a la potestad que tiene cada 
persona para elegir vivir el estilo de vida que desea y/o merece, pudiendo controlar 
planificar y gozar de una vida prolongada y saludable. Es la capacidad para vivir en 
realidad mucho, (sin morir en la flor de la vida) y para vivir bien mientras se esté vivo y 
no para vivir una vida de miseria y de privación de libertad. (Sen, 1999:29) 
Una vida en desventaja, podría traducirse en una mortalidad prematura, por tanto, la 
defensa y protección de la vida (humana y no humana) debe ser un objetivo de todos los 
pueblos.  
Actualmente numerosos académicos y profesionales de diferentes áreas, han realizado 
investigaciones específicas sobre esta capacidad en concreto. A continuación, presentamos 
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una recopilación de autores que en sus investigaciones ilustran cómo el CA se puede aplicar 




Calidad de vida.  
 
(Boncinelli, Pagnotta, Riccioli, & Casini, 2015); (Greco, Skordis-Worrall, Mkandawire, & 
Mills, 2015); (Mousavi, Dharamsi, Forwell, & Dean, 2015); (Brown, Hatton, & Emerson, 
2013); (Reitinger, Dumke, Barosevcic, & Hillerbrand, 2011); (Guevara, Domínguez, Ortunio, 
Padrón, & Cardozo, 2010). 
Calidad de vida en la vejez. (Breheny et al., 2016); (Kapuria, 2016); (Graybill, McMeekin, & Wildman, 2014); (Stephens, 
Breheny, & Mansvelt, 2014); (Breheny et al., 2013); (Mizohata & Jadoul, 2013); (Van der 
Klink et al., 2011); (Ruta, Camfield, & Donaldson, 2007); (Gilroy, 2006).  
La dignidad y las libertades de 
las personas mayores. 
(Pirhonen, 2015); (Lin & Day, 2014);(Anand, Krishnakumar, & Tran, 2011).  
Cuidados de los adultos   (Horrell, Stephens, & Breheny, 2015a)(Horrell, Stephens, & Breheny, 2015b); (Rebelo & 
Pereira, 2014); (Jones, Edwards, & Hounsome, 2014). 
El feticidio e infanticidio 
femeninos.  
(Campos, 2010). 
Derecho a morir.  (Anand, 2005). 
Vulnerabilidad y pobreza 
infantil. 
(Kim, 2014);(Wüst & Volkert, 2012). 
Cuidado de niños y jóvenes.  (Babic et al., 2010).  
Principio del interés superior.  (Liebel, 2015). 
Bienestar y desarrollo infantil. (Clery et al., 2014); ( Addabbo, Di Tommaso, & Maccagnan, 2014); (Peleg, 2013); 
(Facchinetti, Addabbo, Pirotti, & Mastroleo, 2012); (Biggeri & Santi, 2012). 
Trabajo infantil.  
 
(Kluttz, 2015); (N. Hernández & Sánchez, 2013); (Githitho-Muriithi, 2010); (Calderón Cuevas, 
2003). 
Cuadro Nº I: Investigaciones sobre el enfoque de las capacidades y la capacidad 1. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Una evidencia de estos estudios que pone en relación el CA y la infancia es el trabajo de 
(Wüst & Volkert, 2012). Los resultados demuestran que las capacidades de los niños, 
difieren de las capacidades de los adultos y dependen en gran medida de la edad de los 
niños. En cuanto al campo juvenil, un trabajo realizado por (Babic et al., 2010) entre 
Nicaragua y Namibia, recogió las percepciones de lo que sería la vida de los jovenes en un 
futuro. Los resultados demostraron que las niñas tienden a tener una idea más compleja de 
una vida próspera y considerar la vida familiar para el futuro, mientras que los niños se 
aluden principalmente a cosas relacionadas con el trabajo. 
 
Con respecto a la vejez, la mayoría de investigaciones que se encontraron fueron 
relacionadas con la medida de la calidad de vida en esta etapa. Ejemplo de esto, es un 
estudio realizado en Nueva Zelanda, para conocer los niveles de vida deseados de 145 
personas entre 63-93 años. Este estudio reveló seis "funcionamientos" comúnmente 
valorados: comodidad física, la integración social, contribución, seguridad, autonomía y 
disfrute. La capacidad de movilidad, era de gran importancia para lograr los 
funcionamientos valiosos, independientemente del estado de salud física (Stephens et al., 
2014). 
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El objetivo común de estos trabajos, es desarrollar un marco basado en el enfoque de las 
capacidades, para abordar los problemas teóricos y prácticos relacionados con el desarrollo 
humano de los niños, los jóvenes y los adultos en su etapa de vejez. Se evidencia que la 
etapa más trabajada es la infantil, seguida de la edad adulta. Este panorama hace un llamado 
a centrar más la atención en cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida en la 
juventud, como etapa crucial para prolongación y el disfrute de una buena vida en la vejez. 
 
5.4 CAPACIDAD DE SALUD CORPORAL:   
La organización mundial de la salud define el concepto de salud, como un estado total de 
bienestar físico, mental y social (OMS, 1946) y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades como defiende Boorse, (1977). Si bien, esta visión tradicional de la salud 
puede ser en sí misma demasiado amplia, autores como (Brock, 1996); (Bircher, 2005); 
(Daniels, 2008); (Riddle, 2013); (Venkatapuram, 2013) dejan ver su desacuerdo con este 
último por su sentido utópico y su vaguedad.  
 
El concepto que mejor recoge el pensamiento del enfoque,  en lo que se refiere a  la salud, 
a nuestro parecer es el propuesto por Venkatapuram, (2013:279), la salud es una "meta 
capacidad", lo que significa que consiste en la libertad de una persona para lograr, un 
conjunto de capacidades y funcionamientos básicos e interrelacionados. Entonces la salud 
de un individuo debe ser entendida como la capacidad para lograr o ejercer un conjunto de 
actividades humanas básicas (capacidades). 
 
Esta capacidad juega un papel especial en la promoción del bienestar en el marco del 
enfoque de las capacidades y debe propender por el desarrollo de la salud física, incluyendo 
la salud reproductiva; velar por el disfrute de igualdad de condiciones de nutrición; y 
también, por último, velar por la disposición de una vivienda digna y suficientemente 
amplia.  
 
Nussbaum ha sido clara, en la importancia que esta capacidad tiene para el disfrute de una 
buena vida, y teoriza desde su concepción de la justicia, que toda persona debe gozar de un 
amplio margen para poder elegir llevar el estilo de vida que desea (saludable o no), pero la 
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elección debe corresponderle siempre a a propia persona; no se le debe sancionar por tomar 
decisiones contrarias a su salud. Sen apunta en este sentido: 
……Un individuo tiene la oportunidad de vivir una vida sana, pero en cambio, opta por 
consumir demasiados alimentos grasos, para vivir un estilo de vida sedentario, fumar 
frecuentemente, beber en exceso, o de participar en cualquiera de las otras innumerables 
actividades insalubres que puede participar. Toda esta actividad (o inactividad) se realiza 
en la cara de las campañas estatales de salud y programas patrocinados públicamente 
para ayudar en la evasión (o garantía). A pesar de que este individuo se le proporcionó 
más de una oportunidad adecuada para estar sano, no lo es. Como resultado de sus 
elecciones, posee menos bienestar que otro individuo que se encuentra en todas las demás 
facetas similares, pero en buen estado de salud (1999:166) 
  
La salud tiene una relación causal con otras capacidades, ya que influye de manera directa 
en la ampliación de muchas oportunidades (Simon et al., 2013). Los tipos de desventaja 
sufridos al encontrarse en mal estado de salud, perturban a un sin número de otros aspectos 
de la vida de ese individuo (Sen, 1995). Tener mala salud afecta negativamente a la 
capacidad de una persona para asegurar otras capacidades. La protección de esta capacidad 
debe proponerse erradicar la morbilidad evitable o la inanición involuntaria. 
 
Una cuestión que abarcaremos aquí y no en la próxima capacidad “integridad corporal” 
como lo trata Nussbaum, tiene que ver con la salud reproductiva y el reconocimiento básico 
de todas las parejas e individuos, a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el 
espaciamiento de los nacimientos, y el intervalo entre estos. De igual manera a disponer de 
la información y los medios para ello; y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud 
sexual y reproductiva. También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la 
reproducción sin sufrir discriminación, coacciones, ni violencia por ello. 
 
Actualmente en el terreno de la salud, existe toda una diversidad de investigaciones que 
adopta el enfoque de las capacidades para la atención de toda la problemática concernientes 
a este tema, no solo en el contexto teórico sino también en otros campos. Estos espacios de 






Salud mental. (Barrow et al., 2014); (Benbow, Rudnick, Forchuk, & Edwards, 2014); (Lewis, 2014) (Simon 
et al., 2013); (Mall, Honikman, Evans, Swartz, & Lund, 2013); (Lewis, 2012); (Nelson, 2010); 
(Hopper, 2007). 
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Evaluación económica de las 
intervenciones de salud. 
 
(Goranitis, Coast, Al-Janabi, Latthe, & Roberts, 2016); (Al‐Janabi, Flynn, Peters, Bryan, & 
Coast, 2015); (Canoy et al., 2015); (Lorgelly, 2015); (Mitchell, Roberts, Barton, & Coast, 
2015); (Coast, 2014); (Coast, Kinghorn, & Mitchell, 2014); (Gandjour, 2014); (Jones et al., 
2014); (Rebelo & Pereira, 2014); (Al-Janabi, Keeley, Mitchell, & Coast, 2013); (Mitchell, 
Roberts, Barton, Pollard, & Coast, 2013); (Bleichrodt & Quiggin, 2013); (Hofmann, Schori, & 
Abel, 2013); (Al-Janabi, Flynn, & Coast, 2012); (Facchinetti et al., 2012); (Wolff, Edwards, 
Richmond, Orr, & Rees, 2012); (Lorgelly, Lawson, Fenwick, & Briggs, 2010); (Coast, Smith, 
& Lorgelly, 2008); (Coast, Flynn, et al., 2008); (Anand & Dolan, 2005);  (Cookson, 2005); 
(Anand, 2005); (Verkerk, Busschbach, & Karssing, 2001).  
Seguridad alimentaria y 
nutrición. 
(Burchi & De Muro, 2016); (Nordström & Goossens, 2016); (Chilton, Chyatte, & Breaux, 
2007).  
Conductas saludables para la 
alimentación y la actividad 
física. 
(Buchanan, 2015); (Bayles, 2014). 
 
El impacto del dolor crónico en 
el bienestar.  
(Kinghorn, Robinson, & Smith, 2014). 
Las tecnologías en las prácticas 
de cuidado de la salud. 
(Nam, 2015); (Misselhorn, Pompe, & Stapleton, 2013); (Coeckelbergh, 2010). 
Dignidad humana ,cuidado de la 
salud  y la atención médica.   
(De Hoyos, Monteón, & Altamirano-Bustamante, 2015); (Formosa & Mackenzie, 2014); (수, 
2014); (Barina, 2013); (Capitaine, Pennings, & Sterckx, 2013); (Davis, 2013); (Doomen, 
2013);(Entwistle & Watt, 2013); (Frank, 2013); (Lanoix, 2013); (Levine, 2013); (Neitzke, 
2013);(Lewis & Giullari, 2005).  
Determinantes sociales de la 
salud.  
(Selgelid, 2016); (Hall, Taylor, & Barnes, 2013); (Puyol, 2012).     
Erradicacion de enfermedades. (Bevilacqua, Rubio-Palis, Medina, & Carrdenas, 2015). 
Salud sexual y reproductiva. (Patton, Snyder, & Glassman, 2013); (Parkhurst, 2012); (Dixon & Nussbaum, 2011); 
(Morlachetti, 2007); (Dejong, 2006); (Verkerk et al., 2001). 
Teoría de la Salud. (Tengland, 2016); (Kinghorn, 2015); (Moczadlo, Strotmann, & Volkert, 2015); (Prah Ruger 
& Mitra, 2015); (Moss, 2013); (Riddle, 2013); (Venkatapuram, 2013); (Gandjour, 2008); 
(Verkerk et al., 2001).  
Razonamiento ético en salud 
pública, y las prácticas 
profesionales de los expertos en 
salud. 
(Lysaker, 2015); (Mousavi, Forwell, Dharamsi, & Dean, 2015); (McMaster, 2013); 
(Restrepo-Ochoa, 2013). 
Politica sanitaria y economíca 
de la salud. 
(Coast et al., 2014); (Capitaine et al., 2013); (Lanoix, 2013); (Millar, 2013); (Parra, 2003). 
Derecho y justicia en la calidad 
de la salud. 
(Kollar, Laukoetter, & Buyx, 2016); (Nielsen, 2014); (Ribeiro, 2014); (Fox & Thomson, 2013); 
(Kim, 2013); (Hurley, 2001).       
Equidad en salud (Schramme, 2016); (Chakraborty & Chakraborti, 2015); (Ribeiro, 2015); (Douptcheva & Hill, 
2014); (Van de Vathorst, Willems, & Essink-Bot, 2013).  
Empoderamiento en salud     (Mabsout, 2011); (Redman, 2009). 
Vulnerabilidad  (Straehle, 2016); (Lampis, 2010). 
Viviendas sociales, derecho y 
satisfacción con la vivienda. 
(Fitzpatrick, Bengtsson, & Watts, 2014); (Coates, Anand, & Norris, 2013); (Morris, 2012).  
Cuadro Nº III: Investigaciones sobre el enfoque de las capacidades y la capacidad 2. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Unos de los hallazgos más sobresalientes en esta capacidad los presenta Coast y sus 
colaboradores (2016; 2014; 2012; 2008), con la propuesta de un conjunto de instrumentos 
conceptualmente relacionados con el enfoque de las capacidades,  para evaluar el impacto 
de las intervenciones de salud y asistencia social en los adultos mayores: Índice de 
Capacidad (ICECAP-O), adultos (ICECAP-A) y cuidadores (CES); relacionados con el 
Índice de Osteoartritis (WOMAC), en un marco para la evaluación económica de la salud.  
La mayoria de estos trabajos se encuentran basados en las medidas de Alkire & Foster, 
(2011), quienes definieron dimensiones e indicadores muy flexibles que se pueden adaptar 
a muchos contextos. 
 
. 
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Esta capacidad hace referencia a la facultad que tiene cada persona, de mantener y 
conservar su cuerpo en toda su extensión, ya sea resguardando su aspecto físico, 
(preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo); psíquico (conservación de todas 
las habilidades, motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales); y moral (vivir de 
acuerdo con sus convicciones, sin perjudicar a los demás), que le permiten al ser humano 
su existencia. Sin el riesgo de sufrir ningún tipo de menoscabo o violación en cualquiera 
de esas dimensiones (Guzmán, 2007; Afanador; 2002). 
  
La integridad corporal hace alusión a una cuestión muy amplia, como es el apoyar una vida 
independiente para todas y cada una de las personas (teniendo en cuenta aquellas que sufren 
discapacidades cognitivas o físicas producidas por alguna enfermedad o las que padecen 
insuficiencias físicas y psíquicas producto de la vejez).  
 
Este ámbito, contempla al mismo tiempo, la capacidad de defender el cuerpo de agresiones 
que puedan afectar o lesionar el cuerpo, sea destruyéndolo o causándole dolor. En este 






Discapacidad (Begon, 2015); (Díaz Ruiz, Sánchez Durán, & Palá, 2015); (Hammad & Singal, 2015); (Lid, 
2015); (Mauro, Biggeri, & Grilli, 2015); (Prah Ruger & Mitra, 2015); (Trani, Bakhshi, Myer 
Tlapek, Lopez, & Gall, 2015); (Bickenbach, 2014); (Paszkowicz, 2014); (Venkatapuram, 
2014); (Biggeri et al., 2013); (Brown et al., 2013); (Chopra, 2013); (Graham, Moodley, & 
Selipsky, 2013); (Mall et al., 2013); (B. M. Ríos, 2013); (Trowsdale & Hayhow, 2013); 
(Barbuto, Biggeri, & Griffo, 2011); (Bellanca, Biggeri, & Marchetta, 2011); (Toboso, 2011);  
(Trani, Bakhshi, Bellanca, Biggeri, & Marchetta, 2011); (Morris, 2009); (Reindal, 2009); 
(Toboso-Martín & Arnau Ripollés, 2008); (Ware, Hopper, Tugenberg, Dickey, & Fisher, 
2008); (Orzolek-Kronner, 2007); (Stein, 2007);  (Terzi, 2007); (Watts & Ridley, 2007); 
(Rodríguez, 2002); (McLaughlin et al., 2006). 
 
Migración (Bonfanti, 2014a); (Bonfanti, 2014b); (Näre, 2014); (León-Ross, Summerfield, & Arends-
Kuenning, 2012); (Briones, 2009). 
 
Movilidad y transporte público (Ryan, Wretstrand, & Schmidt, 2015); (Nordbakke, 2013); (Inoi & Nitta, 2005). 
 
Tecnología asistencial  (Borg et al., 2012) 
Intenciones de maternidad.  (Fahlén, 2013) 
Cuadro Nº IV: Investigaciones sobre el enfoque de las capacidades y la capacidad 3. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En este sentido, trabajos como el de Ryan, Wretstrand, & Schmidt, (2015); Wismadi, (et 
al., 2014), han hecho hincapié en la importancia de la movilidad independiente y el 
transporte, para la calidad de vida y el bienestar. Los estudios han permitido la 
identificación de factores individuales y contextuales que influyen en las oportunidades de 
movilidad (Ryan et al., 2015), así como la manera de aumentar las posibilidades de 
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movilidad cambiando las condiciones contextuales (Wismadi et al., 2014) al igual que un 
grupo de estrategias desarrolladas para superar las barreras a la movilidad en la vejez. 
 
5.6 CAPACIDAD DE SENTIDOS, IMAGINACIÒN Y PENSAMIENTO: 
El ser humano está dotado de una variedad de facultades intrínsecas, como son los sentidos 
corporales (con los cuales percibimos las cosas concretas), los pensamientos (con los cuales 
se concibe lo universal, pero en abstracto), la imaginación (habilidad para 
representar imágenes de cosas reales o ideales, es decir, la capacidad de pensar como seria 
estar en el lugar de otra persona), y la razón (facultad de distinguir lo verdadero de lo falso, 
la única cosa que nos hace hombres y nos distingue de los animales) (Zamora, 2002).   
 
Toda persona debe ser capaz de utilizar las anteriores facultades, para darle significado a 
lo que percibe y así construir una realidad que tenga razones para valorar. Estas capacidades 
deben ser cultivadas y entrenadas por la educación (Nussbaum, 2000; 2005). Gran parte de 
este proceso educativo debe darse en el seno de la familia, pero también es importante el 
papel de las escuelas, las universidades, las instituciones de educación no formal e incluso 
la comunidad. 
 
La educación es vista como un medio relevante, tal vez el más importante medio a través 
del cual un individuo desarrolla las funcionalidades necesarias para el disfrute de las 
capacidades futuras (Brighouse, 2004). Es considerable destacar el papel amplificador de 
la educación en la formación y aumento de las capacidades adquiridas; dada su repercusión, 
puede reducir las desventajas desarrolladas en otras capacidades (Walker, 2006). 
 
Para desempeñar bien su función educativa, las instituciones deben adjudicar un rol 
protagónico a las artes y a las humanidades en el programa curricular, fomentando un tipo 
de formación participativa, que active y mejore la capacidad de ver el mundo desde el punto 
de vista de otro ser humano (Nussbaum, 2000). 
 
Aunque la teoría de la educación no estaba entre las primeras disciplinas que tuvieron 
conocimiento del CA (Leßmann, 2009), en los últimos años, han aumentado los esfuerzos 
de investigadores para poner en práctica el enfoque e influir en este campo. 
Las aplicaciones del CA dentro de la educación, se han caracterizado por una cierta 
variedad de propósitos, entre los cuales planteamos los siguientes: 
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Educación inclusiva, educación 
para todos, necesidades 
educativas especiales. 
(Solveig M. Reindal, 2016); (Hammad & Singal, 2015); (Mutanga & Walker, 2015);(Price, 
2015); (Norwich, 2014); (Terzi, 2014); (Toson, Burrello, & Knollman, 2013); (Hedge & 
MacKenzie, 2012); (Rogers, 2012); (Underwood, Valeo, & Wood, 2012); (Trani, Bakhshi, & 
Nandipati, 2012); (McCowan, 2011); (Polat, 2011); (Githitho-Muriithi, 2010); (Solveig 
Magnus Reindal, 2010); (Terzi, 2007); (Walker, 2005). 
Educación en la niñez. (Addabbo, Di Tommaso, & Maccagnan, 2015); (Kluttz, 2015); (Fitzpatrick, 2014); (Wright, 
2012a). 
Educación, empleo y desarrollo. (Sarkodie, Agyei-mensah, Anarfi, & Bosiakoh, 2014); (Flores-Crespo, 2007). 
Educación para la paz. (Ragland, 2015); (Rodríguez-Martínez & Calvo, 2014). 
Educación superior. (Peercy & Svenson, 2016); (Tumuheki, Zeelen, & Openjuru, 2016); (Addabbo, Rodríguez-
Modroño, & Gálvez-Muñoz, 2015); (Downs, 2015); (Loots & Walker, 2015a) (Loots & 
Walker, 2015b); (Merridy Wilson-Strydom, 2015a); (Merridy Wilson-Strydom, 2015b); 
(Merridy Wilson-Strydom & Walker, 2015); (Mutanga & Walker, 2015); (Nordlander, 
Strandh, & Brannlund, 2015); (Walker & Mkwananzi, 2015a); (Walker & Mkwananzi, 2015b); 
(Henao-García, López-González, & Garcés-Marín, 2014); (Merridy Wilson-Strydom, 2014a); 
(Wilson-Strydom, 2014b); (Walker & Loots, 2014); (Walker, 2014); (Baillie, Bowden, & 
Meyer, 2013);   (East, Stokes, & Walker, 2013); (Tait, 2013); (Tayyaba Tamim, 2013); (Arjona 
& Maria, 2012); (Walker, 2012c); (Wilson-Strydom, 2011); (Boni, Lozano, & Walker, 2010); 
(Walker, 2010a); (Walker, 2010b);  (Garnett, 2009); (Walker, McLean, Dison, & Peppin-
Vaughan, 2009); (Watts, 2009); (Walker, 2008c); (Hinchliffe, 2007); (Macfarlane, 2007); 
(Watts, Bridges, Watts, & Bridges, 2006); (Barone & Mella, 2003); (Walker, 2003). 
Educación científica, Educación 
médica. 
(Addabbo et al., 2015); (Sandars & Sarojini Hart, 2015). 
El rendimiento académico y las 
habilidades de los estudiantes. 
(Fitzpatrick, 2014); (Ruswa, 2014); (Freeman, 2010); (Walker, 2008a).  
Educación liberal y 
democrática. 
(Guichot-Reina, 2015); (DeCesare, 2013); (Glassman & Patton, 2013);(Vilafranca Manguán 
& Buxarrais Estrada, 2009). 
Educación y capital humano. (Journal, Wigley, & Akkoyunlu, 2011); (Heikkilä, 2008); (Lanzi, 2007). 
Las competencias y el 
aprendizaje permanente. 
(Jirgensons, 2015); (Alarcón García & Guirao Mirón, 2013). 
Educación, exclusión social, 
desigualdades. 
(Begon, 2015); (George, 2015); (Peppin Vaughan, 2015); (Tamim & Tariq, 2015); (Børhaug, 
2012); (Wang, 2012); (Warrington & Kiragu, 2012); (Dejaeghere & Lee, 2011); (Wang, 
2011).  
Educación y desarrollo humano 
sostenible. 
(Asah, 2015); (McClure, 2014); (Landorf, Doscher, & Rocco, 2008). 
Artes. 
 
(Chmielewski, 2015); (Zitcer, Hawkins, & Vakharia, 2015); (Trowsdale & Hayhow, 2013); 
(Cameron, 2012); (Maguire, Donovan, Mishook, Gaillande, & Garcia, 2012); (Del Corral 
Pérez-Soba, 2009); (Watts & Ridley, 2007). 
Capacidades profesionales de 
los docentes y la praxis 
pedagógica.  
(Buckler, 2015); (Buckler, 2014); (Cin & Walker, 2013); (Tao, 2013); (Toson et al., 2013); 
(Walker et al., 2009); (Walker, 2008b).  
Calidad educativa  (Baxen, Nsubuga, & Botha, 2014); (Wang, 2014); (Plooy & Zilindile, 2014); (Mediavilla, 
Gallego, & Planells-Struse, 2013); (Smith & Barrett, 2011); (Tikly, 2011)(Tikly & Barrett, 
2011).  
Trayectorias educativas, 
orientación, y desarrollo 
profesional. 
(Robertson, 2015); (Germain & Olympio, 2012); (Lambert, Vero, & Zimmermann, 2012); 
(McLean & Walker, 2012); (Walker, 2012b); (Consoli, 2011); (Singh, Li, & Harreveld, 2009).  
Política educativa.     
 
(Gale & Molla, 2015); (Biggeri & Santi, 2012); (DeJaeghere, 2012); (Glassman, 2011); 
(Menashy, 2012); (Vaughan & Walker, 2012); (Walker, 2012a);  (Kelly, 2010); (Hart, 2009); 
(Harreveld & Singh, 2008); (Robeyns, 2006b); (Walker, 2006). 
Empoderamiento  (Seeberg, 2014); (Luo & Seeberg, 2012); (Seeberg, 2011). 
Liderazgo (Fertig, 2012). 
TIC. (Dasuki & Abbott, 2015); (Bass & Thapa, 2014); (Bajmócy & Gébert, 2014); (Gachago, 
Condy, Ivala, & Chigona, 2014); (Stillman & Denison, 2014); (Hatakka, Andersson, & 
Grönlund, 2013); (Loh, 2013); (Hatakka & Lagsten, 2012); (Ndung’u, Waema, & Mitullah, 
2012); (Grunfeld, Hak, & Pin, 2011); (Kivunike, Ekenberg, Danielson, & Tusubira, 2011); 
(Rubagiza, Were, & Sutherland, 2011); (Zheng & Stahl, 2011); (Chigona & Chigona, 2010); 
(Casacuberta Sevilla, 2004).  
Teoría educativa, teoría critica. (Crosbie, 2014); (Brüggemann, 2012); (Zheng & Stahl, 2011); (Walker, 2010b); (Leßmann, 
2009). 
Deserción escolar. (López & Zambrano, 2012); (Maarman, 2009). 
Evaluación de la educación. (Buzzelli, 2015); (Enslin & Tjiattas, 2015); (Wigley & Akkoyunlu-Wigley, 2006).    
Jóvenes, mujeres en riesgo y el 
compromiso de la educación.  
(Solveig M. Reindal, 2016); (Walker & Mkwananzi, 2015b); (Bessant, 2014); (Dejaeghere, 
2014); (Wright, 2013); (Cameron, 2012); (Careless, 2012); (Hilal, 2012); (Wright, 2012b); 
(Salzman, 2011).    
Procesos de alfabetización. (Graham, 2013); (Britz, Hoffmann, Ponelis, Zimmer, & Lor, 2012); (Lewis, 2012). 
Planes de estudio. (Lambert, Solem, & Tani, 2015); (Skourdoumbis, 2015);(Wood & Deprez, 2012). 
Libertad de expresión. (Cabalin & Lagos, 2012). 
Relaciones profesor / alumno.   (Murphy-Graham & Lample, 2014); (Lumby & Morrison, 2009). 
Ética de la educación. (Cockerill, 2014). 
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Transferencia educativa y 
educación transformadora. 
(Gafoor & Farooque, 2013); (Ahmed, 2010). 
 
La religión. (Gehri, 2015); (Lin & Day, 2014). 
la interculturalidad (Crosbie, 2014). 
Cuadro Nº V: Investigaciones sobre el enfoque de las capacidades y la capacidad 4. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En este campo se encuentran investigaciones significativas que se centraron en el desarrollo 
de las listas de capacidades, con diferentes objetivos en la educación superior (Wilson-
Strydom, 2014a); (East et al., 2013); (Maguire et al., 2012); (Garnett, 2009) basados en el 
trabajo de (Walker, 2010b) quien instauró una lista de ocho capacidades básicas adaptable 
a cualquier contexto educativo.  
 
Este tipo de trabajos, centrados en conocer las reales oportunidades con que cuentan los 
estudiantes para su desarrollo integral, han dado lugar a, al menos una sugerencia, de que 
un cambio de paradigma está en marcha dentro de la educación, el cambio de una 
''paradigma consecuencialista'' a un ''paradigma del enfoque de las capacidades'' (Glassman, 
2011). 
 
5.7 CAPACIDAD DE SENTIR EMOCIONES:  
Las relaciones que se generan en el ámbito familiar y social, son fundamentales para las 
personas y su capacidad de elegir la vida que tienen razones para valorar. La vida familiar 
constituye un valor fundamental en el desarrollo de las capacidades, el vivir bien, juntos, 
en armonía en el hogar, es visto como el núcleo de 'la buena vida' (Calestani, 2009). 
 
Las emociones, como afirma Nussbaum (1997:30), constituyen el reflejo del estado de 
apertura del ser humano hacia aquellos objetos que considera valiosos y que escapan a su 
completo control, revelando sus limitaciones, pero también los recursos con los que cuenta 
para desenvolverse en un mundo de conflictos y azar. 
 
Esta capacidad alude a que todos los individuos sintientes, puedan experimentar con 
libertad una amplia diversidad de emociones como: miedo, dolor, ira, resentimiento, 
gratitud, pena, alegría incluso aquellas que se presentan con mayor complejidad en el ser 
humano como envidia, compasión, tolerancia etc. De la misma manera, debe procurar 
porque los seres humanos tanto como los animales, gocen de una vida libre de temores, en 
la que tengan abierta la oportunidad de tener apego por otros, de querer a otros y preo-
cuparse por ellos.  
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Debe comprometerse en diferentes maneras de interacción social, bajo la base del auto-
reconocimiento como sujeto, y también, el conocerse en su relación con otras personas que, 
a su vez, se les reconozca como sujetos. Estas relaciones deben estar cimentadas en el 
respeto y libres de alteración por algún tipo de intimidación o desasosiego. 
 
Los siguientes estudios se encuentran vinculados a esta capacidad. 
Línea de investigación AUTORES /INVESTIGACIONES 
AUTORES 
Relaciones sociales. (Calestani, 2009). 
Familia, relaciones de género. (Benería, 2008). 
Evaluación de la interacción social entre los niños y los padres (Facchinetti et al., 2012). 
Emociones (Jayawickreme & Pawelski, 2012) ; (R. B. Rodríguez, 2012). 
La autenticidad, la identidad y el reconocimiento (Kreber, 2010) 
Cuadro Nº VI: Investigaciones sobre el enfoque de las capacidades y la capacidad 5. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Dos de las investigaciones anteriores han encontrado, que tener una red social de amigos, 
familiares y un régimen de pareja, están positivamente correlacionadas con el bienestar, las 
relaciones armoniosas y las  decisiones de la vida en general (Calestani, 2009); (Kreber, 
2010). Esto sugiere que una persona que tiene una red social no sólo tiene una vida más 
activa, sino también un mayor potencial para decidir la vida que tiene razones para valorar.  
 
 
5.8 CAPACIDAD DE RAZÓN PRÁCTICA:  
Esta capacidad tiene una presencia dominante ante las demás capacidades. La doctrina de 
Kant propone que la razón práctica es una capacidad propia de los sujetos morales, es decir, 
de aquellos que han de desarrollar una existencia moral. 
 
En este sentido, y para esta investigación ejercer la razón práctica, es tener la voluntad 
(libertad) de planear la propia vida y buscar los mejores caminos para cumplir con ese 
propósito. Esto supone la oportunidad de elegir y ordenar los funcionamientos 
correspondientes a las capacidades restantes. 
 
A la razón práctica le corresponde el conocimiento, no de cómo es de hecho la conducta 
humana, sino, de cómo “debe ser”, y cuáles han de ser los principios morales que deben 
determinarla6(Kant, 1993). Para este propósito, esta capacidad no solo tiene en cuenta el 
                                                          
6 Para profundizar en lo que es razón práctica véase Kant, I. (2006). Crítica de la razón práctica [Traducción de Roberto R. Aramayo] 
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hecho de que la persona pueda obrar libremente, es preciso, que los actos (buenas o malos) 
sean realizados tras un juicio de conciencia acerca del planteamiento de su propia vida. 
Entre las investigaciones que citan explícitamente trabajar con esta capacidad tenemos las 
siguientes: 
Línea de investigación AUTORES /INVESTIGACIONES 
AUTORES 
El razonamiento práctico de las personas y sus concepciones del bien. (Austin, 2015). 
Falta de la agencia de las mujeres para decidir y actuar. (Charles & Denman, 2012). 
Preferencias de los individuos. (Smith, 2013); (Pereira, 2007); (Watts, 2013). 
Desarrollo moral. (López Frías, 2014); (DeGrazia, 2000). 
Cuadro Nº VII: Investigaciones sobre el enfoque de las capacidades y la capacidad 6. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En este ámbito, varios estudiosos han relacionado el CA con otros enfoques. DeHaan, 
Hirai, & Ryan, (2015), fusionan la teoría de las capacidades con la teoría de la 
autodeterminación (SDT)7, el resultado indica que tanto una como la otra, se asocian 
sustancialmente con el bienestar y las necesidades básicas de SDT que median parcialmente 
la relación entre las capacidades y los indicadores de bienestar. Otros como (Smith, 2013) 
ponen en relación CA y las medidas subjetivas y objetivas del bienestar y el respeto por las 
preferencias de los individuos, a diferencia de (Charles & Denman, 2012) que se 
interesaron por analizar, la falta de la agencia de las mujeres en Siria para decidir y actuar.  
 
 
5.9 CAPACIDAD DE AFILIACIÓN: 
Esta capacidad prevalece junto con la anterior ante las demás capacidades, pudiendo 
compararlas con el cerebro y el corazón en el cuerpo humano. Son estas dos capacidades, 
las que estructuran y organizan los diversos tipos y formas de relaciones, (familiares, de 
amistad, grupales, políticas) que se establecen en una sociedad. 
 
La afiliación supone la conciencia que tiene uno de sí mismo, como un ser relacionado con 
otras personas y, en general, con el mundo social, con lugares concretos y de manera más 
amplia, con el mundo. Así, una persona no se siente sola, sino formando parte de algo más 
grande e interdependiente, que es lo que da sentido a su existencia en el mundo (Nelson, 
2004). Sin embargo, no es solamente crear todo tipo de lazos, sino además desarrollarlos 
                                                          
 
7La teoría de la autodeterminación es una macro-teoría de la motivación humana referida al desarrollo y al rendimiento de la personalidad 
dentro de contextos sociales. La teoría se centra en el grado en que los comportamientos humanos son voluntarios o autodeterminados, 
es decir, el grado en que las personas endosan sus acciones en el nivel más alto de la reflexión y se comprometen con las acciones. 
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con elementos que nos permitan entender al prójimo a través de sentimientos como 
empatía, comprensión y acompañamiento. 
 
Dubois (2008:9) declara que la afiliación, tiene dos funciones es intrínsecamente buena 
(nos hace sentir algo más que nosotros/as mismos/as como individuos) y, al mismo tiempo, 
es un medio para emprender compromisos de alcance colectivo o de interés general. 
 
Esta capacidad presenta dos ámbitos: uno interpersonal, que comprende las relaciones y 
vinculaciones con otras personas, estableciendo diferentes maneras de interacción social, y 
otro más público, centrado en el autorrespeto, la no humillación y la discriminación. 
 
Una parte de la literatura encontrada, ha desarrollado investigaciones afines con la teoría 
del enfoque de Sen y Nussbaum y los argumentos de la capacidad de afiliación, como lo es 
la situación social de las mujeres hoy día. 
Línea de 
investigación 
AUTORES /INVESTIGACIONES  
Exclusión social , 
discriminaciòn y 
desigualdades. 
(Sauvain & Hill, 2014); (Sauvain-Dugerdil, 2014); (Peruzzi, 2014);  (Bérenger & Verdier‐
Chouchane, 2011); (Bozalek, 2010); (Sanchíz, 2010).  
Empoderamiento de la mujer.  (Trommlerov, Klasen, & Lebmann, 2015); (Lubacha-Sember, 2014). 
Situación social de las 
mujeres.  
(Jones, 2015); (Dudová & Hašková, 2014); (Lubacha-Sember, 2014); (Stephens et al., 2014); 
(Cin & Walker, 2013); (Rezwanul, 2013); (Kellett & Willging, 2011); (Alonso Valero, 2010); 
(Austen & Leonard, 2008); (Turiel, 2003) (Nussbaum, 1999).   
Violencia de género. (Pyles & Banerjee, 2010); (Pyles, 2008); (Anand & Santos, 2007). 
Equidad de género. 
 
(Marhia, 2013); (Tezanos, Quiñones, Gutierrez, & Madrueño, 2013); (Paul Anand & Dolan, 
2005). 
Asociación y participación 
comunitaria. 
(Sancino, 2016); (Mousavi, 2015); (Shinn, 2015); (Clarke, 2014); (Cornelius & Wallace, 2010).  
Valores. (Poli, 2015); (Murphy-Graham & Lample, 2014); (Hinchliffe, 2009). 
Autenticidad, identidad y el 
reconocimiento 





Cuadro Nº VIII: Investigaciones sobre el enfoque de las capacidades y la capacidad 7. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
5.10 CAPACIDAD PARA CONVIVIR CON OTRAS ESPECIES:                                      
Nussbaum, (2007) concibe la naturaleza como un todo. Por ello mismo, considera que todas 
las criaturas son seres merecedores de respeto y admiración.  Esta capacidad alude a la 
conciencia y responsabilidad de los seres humanos para con el enriquecimiento y 
conservación de la naturaleza, y la mejora calidad medioambiental, no como entes 
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“pasivos”, sino como entes “activos” consistentes8 y comprometidos con el desarrollo 
sostenible en pro de las presentes y futuras generaciones (Sen, 2009). 
 
Todas las relaciones que las personas tiene con otras especies y con el mundo de la 
naturaleza forman parte de las capacidades humanas (Nussbaum 2007; 2012). Coherente 
con esto, el enfoque de las capacidades concibe a los animales como <<seres activos >> 
que a su vez son agentes y sujetos; como seres que son fines en sí mismos, que tienen 
derecho a un mínimo nivel de umbral, de oportunidades para vivir una vida acorde con las 
características de su especie (Martín, 2012). 
 
En torno a la visión de las capacidades animales, Nussbaum, (2007) sostiene que la 
presencia en un ente de cualquier tipo de capacidad de acción (agencia), acompañada de su 
capacidad de sensibilidad, son susceptibles de justicia y poseedores de una dignidad, 
merecedores de respeto y del apoyo de las leyes y de las instituciones. 
 
En la literatura se han encontrado contribuciones importantes en el desarrollo teórico de la 





Desarrollo ambiental sostenible  (Hall, 2015); (Hong, Abe, Baclay, & Arciaga, 2015); (Lienert & Burger, 2015); (Moreno et al., 
2015); (Schlör, Zapp, Marx, Schreiber, & Hake, 2015); (Peeters, Dirix, & Sterckx, 2015); 
(Gibberd, 2014);  (Schäpke & Rauschmayer, 2014); (Valera & Marcos, 2014); (Wouter 
Peeters, Dirix, & Sterckx, 2014); (Peeters, Dirix, & Sterckx, 2013); (Scroll & For, 2013)  
(Davidson-hunt et al., 2012); (Moore & Barnard, 2012); ( Peeters, Dirix, & Sterckx, 2012); (P. 
Gardoni & Murphy, 2008); (Bebbington, 1999).  
Preservación, acceso a los 
espacios naturales y energía 
renovable. 
(Chawla, 2015); (Fernández-Baldor, Boni, Lillo, & Hueso, 2014);(Carpenter, 2013). 
 
Eco-economía,Impactos de los 
servicios de los ecosistemas, y 
la modernización ecológica. 
 
(Fritz-Vietta, 2016); (Christensen, 2015); (Dawson & Martin, 2015); (Forsyth, 2015); 
(Rezwanul, 2013); (Polishchuk & Rauschmayer, 2012).    
 
Problemas medio ambientales y 
el cambio climático global. 
(Griewald & Rauschmayer, 2014); (Correa-macana & Comim, 2013); (Johnson, 2012); 
(Spierre, Seager, & Selinger, 2010); (Paolo Gardoni & Murphy, 2010).  
La agricultura y el sistema 
alimentario   
(Sodano, 2008). 
Derechos y tratos hacia  los 
animales. 
(Kasperbauer, 2013); (Huser, 2012); (Martin, 2012); (Verdonk, 2012); (Torres Aldave, 
2011). 
Ética animal  
 
(Martínez Becerra, 2015); (Fulfer, 2013); (Tulloch, 2011); (Wissenburg, 2011); (Anthony, 
2009); (Ilea, 2008). 
Interacciones entre humanos y 
animales 
(Pinto & Foulkes, 2015). 
Cuadro Nº IX: Investigaciones sobre el enfoque de las capacidades y la capacidad 8. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
                                                          
8 En este contexto nos dice que ser consistentes significa no solo pensar en satisfacer las necesidades de la gente de hoy, sino también 
la libertad de satisfacer las mismas, <<sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones>> de tener una libertad igual o mayor. 
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Ejemplos de estudios que demuestran la aplicación del enfoque de las capacidades en 
relación con los animales, la naturaleza y otros enfoques, son los trabajos de  (Lienert & 
Burger, 2015) donde señalan la fusión del CA y el  enfoque de medios de vida sostenibles 
(SLA) con resultados empíricos para análisis de los diferentes tipos de sostenibilidad no 
solamente en las condiciones de vida actuales, sino también sobre las causas de la privación 
de esta.  Otro enfoque con el que se asocia el CA es con el de impactos de los servicios de 
los ecosistemas (ESS) (Polishchuk & Rauschmayer, 2012) el fruto de esta investigación 
benefició a ambas corrientes con la mejora de  las evaluaciones de bienestar a través de la 
inclusión explícita de la dimensión ambiental. 
 
5.11 CAPACIDAD DE JUEGO: 
Martha Nussbaum promueve la idea de que todas las personas deben tener la posibilidad 
de disfrutar en cierta medida de actividades de recreación, juego y ocio.  
 
Esta capacidad debe propender por el acceso al esparcimiento, donde cada uno pueda reír, 
jugar, y disfrutar, de actividades recreativas de manera espontánea, que contribuyan al 
desenvolvimiento placentero del ser humano y no humano en el tiempo libre, con tendencia 
a satisfacer motivaciones psicosociales de descanso, entretenimiento, expresión, aventura 
y socialización (Hernández, 2000). Gerlero, (2005) sostiene que el juego hace parte 
esencial para el desarrollo integral del ser, razón por la cual toda persona debe procurar 
buscar una estabilidad psíquica y emocional al intentar unir las satisfacciones diarias de su 
jornada laboral y las desarrolladas durante sus momentos de ocio y tiempo libre, tanto a 
nivel individual como colectivo.  
 
Así pues, cada sociedad es la encargada de proteger este tiempo de asueto para todos en 
general, como parte esencial del sano desarrollo de la personalidad, lo que a su vez 
contribuye al desarrollo de actitudes sanas de amistad, en el amor y más allá en sus 
relaciones interpersonales con los demás. 
La doble jornada que deben asumir muchas mujeres de todo el mundo (el desempeño de 
un empleo y, además, de vuelta a casa, la realización de todas las tareas domésticas, 
incluido el cuidado de los niños y de los ancianos) es una carga aplastante que impide el 
acceso a muchas de las capacidades entre estas la contribución del juego y de la libre 
expansión de las capacidades imaginativas… (Nussbaum, 2012:20) 
 
En esta línea se encontraron las siguientes investigaciones: 
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Línea de investigación AUTORES /INVESTIGACIONES 
Tiempo libre. (Burchardt, 2010). 
El juego y la discapacidad.  (Pearson & Borenstein, 2013). 
El tiempo y el ingreso. (Merz & Rathjen, 2014). 
Actividad física adaptada (Silva & Howe, 2012) 
Recreación al aire libre (Jakubec, Den Hoed, & Ray, 2014) 
Cuadro Nº X: Investigaciones sobre el enfoque de las capacidades y la capacidad 9. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Un estudio realizado por Pearson & Borenstein, (2013) sobre la medida en que la 
interacción humano-robot (HRI) podría contribuir al florecimiento de los niños con 
discapacidades físicas o mentales, pone en evidencia que  la capacidad de jugar, 
especialmente para los niños, es a la vez un valor inherente y esencial para el desarrollo de 
otras capacidades humanas centrales. 
 
Por lo tanto, hay que garantizar la plena integración de las actividades recreativas en la vida 
de los niños y las niñas, para que sus futuras oportunidades no se vean severamente 
restringidas. Los resultados apuntan que la utilización de robots como compañeros o 
cuidadores de seres humanos plantea cuestiones éticas graves y preocupantes. Sin embargo, 
pueden mitigar o prevenir resultados negativos que afecta a las capacidades de los 
individuos. 
 
5.12 CAPACIDAD DE CONTROLAR EL PROPIO ENTORNO: 
Esta capacidad está constituida por dos elementos: la esfera política y la esfera material.  
La esfera política, que se refiere a la capacidad que tienen los individuos para decidir 
quién los debe gobernar y con qué principios, comprende también la posibilidad de 
investigar y criticar a las autoridades, la libertad de expresión política y de prensa sin 
censura y la libertad para elegir entre diferentes partidos políticos Sen, (1999:58). 
 
Del mismo modo las personas deben ser capaces de participar en asuntos de la vida pública 
y ganarse el respeto que merecen por ello, tener la posibilidad de ejercer la libre 
democracia, dialogar y disentir en el terreno político, participar en formas diversas de 
asociación, ejercer el derecho al voto y de participación en la selección del poder legislativo 
y ejecutivo (Nussbaum, 2012). 
 
En segundo término, se considera la esfera material, que describe la capacidad de una 
persona de poseer propiedad de bienes muebles como inmuebles, así como el acceso al 
crédito, el ahorro y la protección de sus derechos de propiedad. 
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Burdin en (Cortina et al., 2009:179) considera que una persona es plena propietaria de un 
activo si se satisface tres condiciones i) tiene derecho al uso ii) tiene derecho a la 
percepción de los ingresos que el activo genere iii) tiene derecho a vender o transferir el 
activo9. 
 
En cuanto al empleo, ser capaz de contar con la posibilidad de tener un empleo sobre una 
base de igualdad con otros, gozar de un ambiente laboral agradable, poder mantener 
relaciones valiosas y positivas de reconocimiento mutuo con los demás. Respecto a esta 
capacidad existen una serie de trabajos que abordan temas como los citados a continuación: 
 
Línea de investigación AUTORES /INVESTIGACIONES 
Teoría política, Política social. 
participación política y equidad.  
(Begon, 2016); (Austin, 2016); (Van der Berg, 2015); (Muñoz Caravajal, 2014); (N. 
Hernández & Sánchez, 2013); (Corredor, 2011); (Kanjuo & Cernigoj, 2011); 
(Cornelius & Wallace, 2010); (Terlazzo, 2009); (Ruta et al., 2007).  
Política de innovación.    (Bajmocy, Malovics, & Gebert, 2014); (Bajmócy & Gébert, 2014). 
Políticas de control.  (Breton & Sherlaw, 2011). 
La democracia, el discurso político y el 
liberalismo político. 
(Ferracioli & Terlazzo, 2014); (Casuso, 2010); (Gelber, 2010); (Prudencio 
Benéitez, 2010), (Acuña-Alfaro, 2009). 
Capital humano y desarrollo. (Mukherjee, 2015); (Ferrero Y de Loma-Osorio & Zepeda, 2014); (Cárcar Irujo, 
2013); (Croes, 2012); (Umaña, 2012).  
 
Crecimiento económico e 
industrialización. 
 
(Holmwood, 2013); (Muraca, 2012). 
El papel de la empresa en la sociedad. (Kim, Song, & Triche, 2015); (Moreno et al., 2015); (Cornelius & Wallace, 2013); 




(Cornelius & Trueman, 2008); (Cornelius & Trueman, 2008). 
Factores de conversión, finanzas y 
servicios financieros.  
 
(Nambiar, 2013); (Buckland, Fikkert, & Eagan, 2010); (Cabré, 2002); (Hick, 2016).  
Política sobre el empleo, el trabajo, el 
bienestar y la sostenibilidad.  
(Kalfagianni, 2014); (Didry, 2013); (Abbatecola, LeFresne, Miquel Verd, & Vero, 
2012); (Orton, 2011); (Verd & Andreu, 2011); (Bonvin & Farvaque, 2005); (Dean, 
Bonvin, Vielle, & Farvaque, 2005).   
Los derechos en el trabajo y la calidad de 
vida laboral. 
(Gómez-Salcedo, Galvis-Aponte, & Royuela, 2016); (Hammell, 2015); (Pandolfini, 
2012). 
La empleabilidad sostenible.  
 
(Abma et al., 2016); (Van der Klink et al., 2016); (Bussi, 2014); (Banerjee & 
Damman, 2013); (Bonvin, 2012); (Van der Klink et al., 2011). 
Seguridad en el empleo.  
 
(Dejaeghere, 2014); (Muffels & Headey, 2013). 
Trayectorias profesionales y balance en la 
vida laboral. 
(Yu, 2015); (Lambert et al., 2012); (Hobson, Fahlén, & Takács, 2011).  
 
Relaciones laborales. (Koukiadaki, 2010). 
El impacto de la violencia de género en la 
vida laboral y la división desigual del 
trabajo 
(Sayer, 2012); (Loretta Pyles & Banerjee, 2010).  
La innovación y  la fabricación de 
productos y servicios para el propio 
bienestar. 
(Khadilkar et al., 2015); (Mink, Van der Marel, Parmar, & Kandachar, 2015); 
(Ratnakar, 2015); (Fischer & Victor, 2014); (Kindström, Kowalkowski, & 
Sandberg, 2013). 
Reorganización del territorio, el 
crecimiento regional y la disparidad. 
(Koo & Lee, 2015); (Rodríguez Gutiérrez, 2004). 
Propiedad privada (Alexander, 2009). 
El empoderamiento legal (Porter, 2015). 
  Cuadro Nº XI: Investigaciones sobre el enfoque de las capacidades y la capacidad 10. 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
                                                          
9 Un activo es un bien que se posee y que puede convenirse en dinero u otros medios líquidos equivalentes. 
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Hobson et al., (2011) en su estudio comparativo entre Hungría y Suecia, presenta un 
modelo que ilustra la libertad de agencia, work–life balance (WLB) en ambos países. Los 
resultados demuestran que los húngaros, experimentan mayores desigualdades de agencia 
de WLB, y reflejan los recursos institucionales más débiles, como los factores de 
conversión, los niveles de empleo precario, y los discursos de igualdad de género y normas. 
 
 
5.13 ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES Y COMUNIDADES INDÍGENAS: 
Para Sen, (1999) la amenaza que recae sobre las culturas nativas en el mundo de hoy, es 
algo ineludible, debido a que no se pueden oponer a la globalización. Una salida razonable 
a esta situación, es tratar de mitigar esa permeación, para que sea lo menos destructiva 
posible. 
La preocupación por el valor de la tradición y de las costumbres culturales indígenas es 
cada vez mayor. Prueba de ello es este estudio. 
Otras investigaciones que han puesto su atención en el estudio de las comunidades 
indiginas y el CA, se muestran a continuación. 
 
Línea de investigación AUTORES /INVESTIGACIONES 
Bienestar indígena  
 
(Yap & Yu, 2016); (Davidoff & Duhs, 2015); (Duhaime & 
Édouard, 2014); (Jordan, Bulloch, & Buchanan, 2010). 
Los recursos naturales y el bienestar indigena (Watene, 2016); (Sangha, Le Brocque, Costanza, & Cadet-
James, 2015a); (Sangha, Le Brocque, Costanza, & Cadet-
James, 2015b). 
Agencia colectiva  (Peris, Fariñas, López, & Boni, 2012). 
Trayectoria profesional (Singh et al., 2009). 
TIC (Ashraf, Grunfeld, & Quazi, 2015); (Vaughan, 2011); (Gigler, 
2006). 
Educación indígena (Ngaka, Openjuru, & Mazur, 2012). 
Estructuras de convivencia (Deneulin, 2008). 
Política indígena (Klein, 2016). 
Autonomía indígena (Binder, 1998). 
Cuadro Nº XII: Investigaciones sobre el enfoque de las capacidades y lascomunidades indigenas. 
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Luego de presentar el análisis de todas las investigaciones, con el cual se construyó el 
marco teórico de este estudio, se exponen los resultados obtenidos de la búsqueda 
documental sistemática, con el propósito de elaborar una cartografía de las investigaciones 
desarrolladas hasta el momento, en relación al enfoque de las capacidades, las capacidades 
centrales propuestas por Nussbaum y las comunidades indígenas.  
 
La búsqueda se ejecutó en cada una de las bases de datos estipuladas, con los descriptores 
planteados para tal fin (Ver tabla 1). La exploración arrojo un total de 3.160 insumos 
documentales, trabajados en los últimos 18 años. 
 
Tabla 1. Registro de la búsqueda sistemática 
 
Del primer filtro, se obtuvieron 872 investigaciones relacionadas con la temática de la 
investigación, de los cuales, se seleccionaron 596 documentos por ajustarse a los criterios 






ERIC SCOPUS ISOC WEB OF SCIENCE 
CP Descriptores Arrojados Escogidos Arrojados Escogidos Arrojados Escogidos Arrojados Escogidos 
0 Enfoque de las capacidades y 
comunidades indígenas. 
10 1 165 16 20 5 33 2 
1 Enfoque de las capacidades y 
vida. 
139 32 857 116 29 9 127 90 
2 Enfoque de las capacidades y 
salud corporal. 
79 7 144 67 20 12 78 30 
3 Enfoque de las capacidades e 
integridad corporal. 
39 4 4 4 11 6 5 5 
4 Enfoque de las capacidades y 
sentidos, imaginación y 
pensamiento. 
558 87 164 77 41 16 71 64 
5 Enfoque de las capacidades y 
emociones. 
10 1 13 11 2 1 5 3 
6 Enfoque de las capacidades y 
razón práctica. 
10 2 9 8 7 3 8 8 
7 Enfoque de las capacidades y 
afiliación. 
3 1 11 10 3 2 7 6 
8 Enfoque de las capacidades y 
animales y plantas. 
6 1 120 26 15 4 35 31 
9 Enfoque de las capacidades y 
juego. 
65 7 65 11 3 0 25 8 
10 Enfoque de las capacidades y 
control del propio entorno. 
8 5 47 23 17 10 72 41 
 
TOTAL DE DOCUMENTOS POR 
BASE DE DATOS  
927 148 1599 369 168 68 466 288 
6.    ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS FASE II  
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Tabla 2. Resultados generales de la búsqueda sistemática 
 
CP BUSQUEDA SISTEMÉTICA TOTAL ARROJADOS EN TODAS LAS 




0 Enfoque de las capacidades y comunidades 
indígenas 228 24 21 
1 Enfoque de las capacidades y vida 1152 245 215 
2 Enfoque de las capacidades y salud corporal 321 116 69 
3 Enfoque de las capacidades e integridad 
corporal 59 19 18 
4 Enfoque de las capacidades y sentidos, 
imaginación y pensamiento 834 244 150 
5 Enfoque de las capacidades y emociones 30 16 10 
6 Enfoque de las capacidades y razón práctica 34 21 9 
7 Enfoque de las capacidades y afiliación 24 19 6 
8 Enfoque de las capacidades y animales y 
plantas 176 62 42 
9 Enfoque de las capacidades y juego 158 26 10 
10 Enfoque de las capacidades y control del propio 
entorno 144 79 46 
 TOTAL, GENERAL 3160 872 596 
 
De los registros arrojados, se observa que la búsqueda que genero mayores resultados, fue 
la hecha con el descriptor número uno, “Enfoque de las capacidades y vida” 
correspondiente al 36% de las investigaciones utilizadas al final(Ver figura 1), le sigue el 
descriptor número 4 “Enfoque de las capacidades y sentidos, imaginación y pensamiento” 
con un 25%, y en tercer lugar el descriptor número 2 “Enfoque de las capacidades y salud 












Fig. 1. Registro de investigaciones utilizadas 
Finalizada la búsqueda, se pasaron los datos obtenidos al programa MAXQDA para 
continuar con el análisis. 
Las investigaciones fueron examinandas una a una, extrayendo la información más 
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números de cada capacidad, a los cuales se les asigno un color para su distinción y 
categorización (Ver figura 2).  
CP0 = Comunidades Indígenas. 
CP1 = Vida. 
CP2 = Salud corporal. 
CP3 = Integridad corporal. 
CP4 = Sentidos imaginación y pensamiento. 
CP5 = Emociones. 
CP6 = Razón práctica. 
CP7 = Afiliación. 
CP8 = Otras especies. 
CP9 = Juego. 
CP10 = Control del propio entorno. 
GENERAL.  
 
De los registros se analizó su relevancia, su contenido, su pertinencia y contextualización 
para categorizarlos de acuerdo a cada capacidad. 
El ítem “GENERAL” surgió como categoría emergente, en este se agrupan los documentos  
 
Fig. 2. Total de investigaciones por capacidad  
que tratan temas relacionados con el enfoque de las capacidades, la pobreza, el bienestar y 
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A lo largo del análisis de los registros documentales, se observa una amplia diversidad en 
las líneas de investigación que han puesto en relación el enfoque de las capacidades. Se 
nota el predominio de las investigaciones implícitas en la capacidad 4, con un (30%), 
seguidas de la capacidad 2, con un (15%), en tercer lugar, los temas comprendidos en el 
ámbito general con un (13%) y, en cuarto lugar, la capacidad 10 con un (11%) del conjunto 
de publicaciones analizadas.  
Los datos obtenidos muestran que los porcentajes más bajos, los tienen la capacidad 5, 6 y 
9, con solo (1%) de la literatura estudiada.  
La capacidad 7, con un (5%), la 1, con un (6%), la 3, con un (7%) y la 8, con un (8%), se 
encuentran cada una, en el rango medio sobre la totalidad de los estudios utilizados.  
 
Desde una perspectiva temporal se puede distinguir principalmente artículos científicos 
datados a partir del año 2000, llama la atención que el (70%) de los registros hayan 
aumentado en el último quinquenio, este es un indicador, de que el enfoque se encuentra 
en pleno desarrollo. 
 
En relación a los instrumentos de recogida de información utilizados por cada uno de los 
estudios analizados, se observa que las investigaciones comparten en un (70%) los de tipo 
cualitativo, y un (30%) los de tipo cuantitativo. No obstante, se observa una mayor variedad 
de instrumentos de recogida de información de tipo cualitativo (por ejemplo, entrevistas, 
estudios de caso, historias de vida, etc.) que se complementa con algún instrumento de tipo 
cuantitativo, siendo el cuestionario el más aplicado. 
  
Con respecto a cada una de las temáticas donde se pone en relación el enfoque de las 
capacidades, observamos, como el campo educativo, la salud, y la pobreza son los que 
aparecen con mayor frecuencia. Asimismo, se encuentran investigaciones, que tienen un 
componente de proyección político-social y otras que entremezclan aspectos sociales por 
la vía de las evaluaciones que se hacen poniendo en práctica el enfoque.  
 
A partir de los registros analizados, se establecieron una serie de categorías temáticas que 
definen los ejes sobre el que se desarrolla cada capacidad.  
 
Capacidad 1: vida, constituye el (6%) de los registros analizados. Se trata de una categoría 
de temática general en la que el (16%) de las investigaciones son alusivas a la medición de 
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la calidad de vida. Específicamente, un (43%) se ocupa de temas referentes a las personas 
mayores, como lo son, la calidad de vida en la vejez y los cuidados que deben tener en esta 
etapa. Otro (35%) son experiencias relativas al cuidado, bienestar y desarrollo infantil; y el 
(6%) restante, equivalen a trabajos afines con problemas que reducen los derechos de las 
mujeres, las niñas y los ancianos. 
 
Capacidad 2 salud corporal, compone el (15%) de los trabajos examinados. Con respecto 
a los temas de salud, se observa que un (54%) del total, están centrados en temáticas 
relacionadas con la salud en general y sus cuidados; un (24%) corresponde a evaluaciones 
económicas en las intervenciones de salud; un (8%) con la salud mental; un 5% con la 
nutrición, alimentación y actividad física; un (6%) con la salud sexual y reproductiva y el 
(3%) restante están centrados en temas relacionados con la vivienda. 
Observamos que, a menudo estas líneas de investigación, se entrecruzan con temáticas 
relacionadas con la pobreza o el desarrollo como marco de referencia más amplio. 
Capacidad 3 integridad corporal, Un (6%) de las investigaciones estudiadas, pertenecen 
a esta capacidad. En su mayoría se trata de investigaciones relacionadas con la discapacidad 
(76%), seguida de estudios centrados en la migración (12%); la movilidad (10%); y con el 
ultimo (2%), aquellos temas relacionados con la elección en materia de reproducción. 
Capacidad 4 sentidos imaginación y pensamiento, con el porcentaje más alto de trabajos 
analizados. La diversidad de propuestas que aparecen en esta capacidad, se centran en: la 
educación superior (20%), la educación inclusiva (9%), el aprovechamiento de los recursos 
TIC (6%) y las políticas educativas (7%). 
Otro aspecto estudiado con un porcentaje considerable, son las investigaciones dirigidas a 
jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad o riesgo social (5%); o en situación de 
exclusión (5%) de la totalidad de las búsquedas en este dominio. 
la educación artística y las artes, cuestiones relacionadas con los docentes y la calidad 
educativa, cuentan cada una cada una con un (4%); así mismo, temas afines con la 
educación infantil, el rendimiento académico, la educación de personas adultas, el 
empoderamiento y la evaluación educativa, cada una con un (2%) sobre el conjunto de 
acciones analizadas. 
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Entre las líneas menos investigadas en esta capacidad se encuentran las competencias, el 
liderazgo, la deserción escolar, la religión. la interculturalidad, entre otros temas, cada uno 
con un (1%).  
Capacidad 5:  Emociones, el índice de experiencias que tratan esta categoría es uno de los 
más bajos, solo con el (1%) de la totalidad correspondiente a las investigaciones analizadas. 
Los contenidos sobresalientes en esta capacidad, tienden al estudio de las emociones (29%), 
las relaciones e interacciones sociales (28%), las relaciones de género en la familia (14%), 
y la identidad y el reconocimiento (29%). 
Este dato podría confirmar los planteamientos integrales que debemos hacernos con las 
futuras investigaciones propuestas. 
Capacidad 6: Razón práctica, la sexta de las temáticas donde se aplica el enfoque de las 
capacidades es el segundo porcentaje más bajo, (1%) del total de registros estudiados. El 
razonamiento práctico de las personas y sus concepciones del bien. 
Las preferencias de los individuos (43%), el desarrollo moral (29%), la falta de la agencia 
de las mujeres (14%) y el razonamiento práctico de las personas, son las temáticas 
abordadas claramente en este campo.  
Cabe destacar que solo este porcentaje de los registros plantean acciones explicitas con el 
uso de la razón práctica. Mientras que podemos afirmar que, como ésta capacidad tiene una 
presencia dominante ante las demás capacidades, figura entrelazada con otras 
problemáticas estudiadas, y está contenida implícitamente, en la mayoría de las 
experiencias de salud, trabajo, educación entre muchas otras analizadas. 
Capacidad 7: Afiliación, Al examinar los artículos seleccionados, podemos ver la 
presencia de un número de registros documentales (6%), conectados con el argumento 
tratado en esta capacidad. Específicamente, encontramos investigaciones relacionados con 
grupos de (personas mayores, jóvenes, infancia y/o familias), en situaciones personales de 
exclusión, o discriminación de género, religión, casta (17%). Otros estudios, muestran la 
situación social de las mujeres (32%) y su empoderamiento (6%); así como también un 
(9%) del total de estos, se inclinó por el estudio de la violencia de género y otro (9%) por 
la equidad de género. 
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 En materia de asociación y participación comunitaria podemos observar que un (15%) de 
la literatura pertenecen a esta línea. Se pudo observar, además, que solo un (3%) 
presentaron interés con asuntos vinculados con la cohesión social.  
Estas acciones están, básicamente, enlazadas entre sí con los valores (9%) por un lado, y 
por otro con la razón práctica, ya que son estas, las que estructuran y organizan los diversos 
tipos y formas de relaciones, (familiares, de amistad, grupales, políticas) que se establecen 
en una sociedad. 
 
Capacidad 8: Otras especies, este ámbito corresponde al (8%) del total de los registros 
estudiados. El mayor porcentaje de los artículos analizados en esta capacidad, abordan el 
desarrollo ambiental sostenible (39%), como principal tema de interés, seguido de los 
proyectos interesados en cuestiones de cuidado, preservación, acceso y problemas que 
atañen al medio ambiente (34%).  
Otro énfasis en esta capacidad, se le atribuye al (25%) de las investigaciones que presentan 
en su contenido cuestiones que afectan a los animales y el (2%) restante a las interacciones 
entre estos y los humanos. 
Capacidad 9: Juego, a esta capacidad le corresponde el tercer porcentaje más bajo del 
grupo de acciones analizadas (1%). En este apartado encontramos líneas de investigación 
que desarrollan temas relacionados con el juego (20%), la recreación (20%) y el tiempo 
libre (20%).Otro tema no menos trabajado es la Actividad física (20%) y la relación que 
tiene el tiempo y el ingreso requisito fundamental que permite o restringe las actividades 
de la vida diaria. 
Capacidad 10: Control del propio entorno, los documentos analizados en esta capacidad 
corresponden al (11%) del cúmulo de registros encontrados. Son fundamentalmente 
investigaciones que presentan ideas relacionadas con la política, social (14%), laboral 
(10%), de innovación (3%), de control (1%) y la democracia (7%). 
Otra línea fuerte también trabajada en diferentes contextos, es la concerniente al empleo y 
la vida laboral (21%), asimismo aparecen con un porcentaje considerable, algunas 
reflexiones sobre el papel de la empresa en la sociedad (7%), el capital humano (7%), las 
finanzas y servicios financieros (6%), la responsabilidad social (3%) y el empoderamiento 
legal (1%). 
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El último (20%), les corresponde a las acciones encaminadas a estudiar la propiedad 
privada, el crecimiento económico regional y la fabricación de productos y servicios para 
el propio bienestar. 
 
General: Aunque esta categoría no pertenece explícitamente en las diez capacidades 
centrales propuestas por Nussbaum, cabe mencionar la importancia de este ámbito, para la 
organización de las diferentes temáticas tratadas y que, de alguna manera, abordan 
contenidos que son universales para cada una de las 10 capacidades en mención.  
 En consecuencia, un (40%) de la literatura encauzada en este ámbito, se relacionan con 
aspectos generales de la teoría del enfoque y su operacionalización, mientras que el 
segundo lugar con un (25%), lo ocupan las experiencias concernientes al bienestar y 
desarrollo humano. 
 A esta categoría se suman las investigaciones, cuyo elemento central es la puesta en 
marcha del CA, para el estudio o medición de la pobreza (22%), y finalmente con un (13%), 
los proyectos que se ocupan de integrar el enfoque con la teoría empleada en las diferentes 
disciplinas como la psicología, filosofía moral la economía y la sociología.  
Se puede decir que el resultado de este último ámbito (13%), frente a la totalidad de los 
registros analizados, pueden obedecer a la dificultad para discriminar de manera 
consistente, la temática descrita en ciertas publicaciones y así poder categorizarla 
razonablemente; Todo esto debido a que, en muchos de los escritos se podía observar la 
integración de dos o tres temas principales.  
Para finalizar con el desarrollo de esta fase, se realizó el esquema cartográfico, con el fin 
de presentar un boceto del conjunto de investigaciones que se han realizado alrededor del 
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7.1 DISEÑO DEL PLAN DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN FASE II: 
El desarrollo de esta fase, se centró en la aplicación de unas entrevistas individuales 
semiestructuradas, con el fin de conocer la percepción que tienen los indígenas Wayuu 
sobre sus capacidades centrales y así poder alimentar el sistema de análisis y evaluación de 
las capacidades, resultado del análisis de la fase I. 
 Para facilitar la organización y posterior realización de las entrevistas, se contó con la 
colaboración de una persona intermediaria10, con el fin de ayudar a conectar con los 
entrevistados y generar un ambiente de confianza que facilitara la comunicación. 
Las siguientes fueron algunas de las acciones previas desarrolladas por la investigadora 
para la posterior aplicación de la entrevista. 
- Contactar con el intermediario  
- Elaborar una lista con nombres de los posibles entrevistados. 
- Hacer un primer contacto (vía telefónica) con los potenciales entrevistados para solicitar 
cita e invitarlos a hacer parte del estudio. 
- Contactar personalmente para darles la bienvenida, hacer la presentación (síntesis del 
estudio, explicar el tipo de devolución que se les hará y por ultimo un agradecimiento por 
su colaboración. 
- Las personas ratificaron su decisión mediante la firma de los consentimientos informados.  
- Hacer un último contacto telefónico, por lo menos dos días antes de celebrar la entrevista 
con el fin de verificar posibilidades de realización, así como los acuerdos respecto a fecha, 
hora, lugar, y en su defecto, soluciones en tal sentido. 
7. 2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA DEL ESTUDIO EMPÍRICO 
7. 2. 1 Población 
La población de la investigación está constituida por todas las personas integrantes de la 
etnia Wayuu, que habitan en la Guajira Colombiana. Según el censo del año 200511, 270.413 
                                                          
10 Es la persona que se encarga de gestionar la comunicación entre las partes (investigador/comunidad Wayuu). Uno de sus principales 
objetivos es generar un clima lo suficientemente cordial, como para que las partes comiencen a trabajar por el futuro de la investigación. 
11 Estos datos corresponden al último censo nacional que se realizó en Colombia. 
7.    PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 
 x 
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personas se reconocen como pertenecientes al pueblo Wayuu, en donde el 48,88% son 
hombres (132.180 personas) y el 51,12% mujeres (138.233 personas). 
 
7. 2. 2 Muestra 
 
El área para el universo de la muestra se delimitó a la cabecera municipal de Riohacha y su 
área rural. El municipio de Riohacha cuenta con 7 resguardos indígenas, Alta y Media 
Guajira, Las Delicias, Manniature, Monte Harmon, Soldado Párate Bien, Unaapuchon y 
Perratpu (Ver anexo III) que representan el 11,2% de la población total, es decir 24.807 
personas.  
 
Los sujetos informantes, fueron escogidos mediante muestreo no probabilístico, el cual 
supone un procedimiento de selección informal, basado en el juicio personal del 
investigador. Frente a este, la investigación cualitativa propone estrategias para la selección 
de participantes que suponen una elección deliberada (Rodriguez,1996). 
 
La selección de la muestra fue intencional, o por conveniencia12, es decir, los elementos de 
la muestra de estudio, se seleccionaron siguiendo determinados criterios preestablecidos 
(Hernández , Fernández , & Baptista, 2006).  
 
Para este caso, los criterios en los cuales se fundamentó la elección de la muestra son los 
siguientes: Personas mayores de 18 años, 
 
viviendo en la población urbana Viviendo en su contexto natural 
Líder en la comunidad Líder en la comunidad 
Experiencia y conocimiento de su cultura Experiencia y conocimiento de su cultura 
Con estudios superiores Conocimientos empíricos  
Bilingües  Bilingües 
 
Se contactaron intencionalmente13 8 personas, 4 mujeres, y 4 hombres representativos de la 
comunidad Wayuu, que estuvieran en condiciones de brindar la mayor información de la 
mejor calidad. 
 
                                                          
12 Las personas no se seleccionan al azar para completar una muestra de tamaño n, se eligen uno a uno de acuerdo con el grado en que 
se ajustan a los criterios o atributos establecidos por el investigador (Rodríguez Gómez, 1996, p.18) 
13 Se tuvo en cuenta la experiencia de los informantes sobre los temas que se iban a explorar. 
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Todas las personas seleccionadas eran personas adultas, pertenecientes a diferentes 
comunidades, 4 de ellos viven en la ranchería actualmente y los restantes residen en la zona 
urbana de Riohacha. Así mismo, 4 de los seleccionados poseen estudios superiores, y los 
otros, no lograron terminar la secundaria. 
 
Los 8 entrevistados tienen el dominio de las dos lenguas habladas en la región, el 
Wayuunaiki14 y el castellano, además de ser líderes en su propia comunidad. 
La captura de los registros auditivos efectuados durante las entrevistas, se realizó con una 
grabadora digital. 
 
7. 3 SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO O ESTRATEGIAS DE 
RECOGIDA DE DATOS 
 
Para dar cabalidad a esta fase, se utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada, 
soportada en una guía de preguntas construida a partir de los hallazgos de la exploración 
de la literatura. El objetivo fundamental de esta técnica, es recoger información tanto 
objetiva como subjetiva (Sierra, 1998) dirigida hacia la comprensión de las perspectivas 
que los informantes tienen respecto a sus vidas, experiencias o situaciones (Taylor y Bogan, 
1986) relacionadas con el problema de investigación.  
 
Esta técnica resulta conveniente, porque permite analizar en primer lugar, el sentido que 
los actores le dan a las diferentes prácticas y acontecimientos que conforman los diferentes 
ámbitos de su vida (su estado de salud, su sistema de valores, experiencias, emociones); en 
segundo, un problema preciso (puntos de vista, situaciones, los sistemas de relaciones etc.); 
y por último, la reconstrucción de experiencias o de acontecimientos del pasado, respetando 
sus propios marcos de referencia (Quivy y Campenhoudt, 2004). Lo fundamental de esta 






                                                          
14 Lengua hablada por el pueblo Wayuu, pertenece a la familia lingüística Arawak. 
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7. 4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO 
La guía de entrevista, consiste en un formato que generalmente contiene información sobre 
aspectos de identificación como: objetivos, hora, fecha, entre otros y los interrogantes 
a ser planteadas al respecto, con los espacios para las respectivas anotaciones. 
A partir de esto, la construcción de la guía de entrevista procedió de la siguiente manera: 
 
1. Se determinó la información que se quería recabar. 
2. Se seleccionaron los temas a tratar. 
3. Definición de los tipos de preguntas que se utilizaron.  
4. Disposición del orden en el que se presentaron las preguntas. 
5. Elaboración de la batería de preguntas. 
6. Identificación de los posibles sesgos que podrían aparecer.  
7. Estimación del tiempo de duración.  
8. Elaboración del protocolo de la entrevista, carta de presentación del estudio y 
consentimientos informados (Ver anexos V, VI y VII). 
 
Para desarrollar el planteamiento sobre los cuales girarían las preguntas, se hizo una lluvia 
de ideas sobre los aspectos importantes que podrían ser explorados y se agruparon de 
acuerdo con los diferentes tópicos, extraídos previamente de la literatura estudiada. 
Con esta información, se elaboró el guion de la entrevista, el cual quedó integrado por 20 
preguntas (ver Anexo VIII). 
Asimismo, para comprobar la confiabilidad y la efectividad del instrumento (guía de la 
entrevista semiestructurada), se realizó una validación informal (ver Anexo IV), tomando 
como referencia el sistema de validación por jueces.15 Participaron dos jueces, los cuales 
fueron elegidos conforme a sus conocimientos acerca de la etnia Wayuu.  
Dicha validación se realizó en función de 2 criterios, 
La univocidad, si el ítem es entendible o si se presta a confusión y si consideran que hay que 
cambiarlo. 
La adecuación, es decir, si el formato de los enunciados, de las preguntas y el 
vocabulario son adecuados para que los sujetos comprendan. Se agregó también un 
apartado, donde los jueces podían escribir sugerencias u observaciones. 
Tras someter el instrumento a la consulta y al juicio de los expertos, los resultados han 
                                                          
15 “una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, 
y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008:29). 
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sido positivos en los criterios evaluados, es aquí donde la tarea del experto se convierte 
en una labor fundamental para eliminar aspectos irrelevantes, incorporar los que son 
imprescindibles y/o modificar aquellos que lo requieran (Robles & Rojas, 2015). 
Se recibieron sugerencias para lograr todavía una mejor comprensión de las preguntas, 
usando un vocabulario más familiar. Una vez modificado el instrumento16 se llevó a cabo 
la aplicación de las entrevistas. 
 
 
7. 5 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 
 
La información fue analizada con el apoyo del software MAXQDA 12, siguiendo el 
planteamiento de Miles y Huberman 1994 (Cf. en L. Fernández, 2006). 
El procesamiento y análisis de la información se organizó en tres etapas: 
En la Etapa I, se registró toda la información obtenida de los archivos de audio, de una 
manera textual. Se crearon archivos en formato Word con las respectivas transcripciones 
de cada una de las entrevistas. 
En la Etapa II, se segmento el conjunto inicial de datos, a partir de un esquema de 
codificación mixta (Ruiz Olabuénaga, 1996) en función de las categorías y dimensiones 
del estudio extraído de la teoría, es decir, las categorías se establecieron previo al trabajo 
de campo a través de las definiciones obtenidas en los distintos ítems desarrollados en el 
marco teórico. 
 
Se elaboró una lista inicial de códigos y subcódigos proveniente de la teoría, 17 otros códigos 
fueron obtenidos directamente del texto de las entrevistas, para poder relacionar mejor los 
datos con los códigos.18 Los códigos que se generaron fueron del tipo “descriptivo.” 
 
Acogimos el proceso de codificación de Corbin & Strauss, (1998) donde se realizó un 
microanálisis de cada una de las 8 entrevistas semiestructuradas, desintegrando cada texto 
                                                          
16 En los Anexos (IV) se puede observar el contenido del instrumento previo a la validación y su restructuración después de validados. 
17 
Esta labor se conoce como Codificación deductiva, aquí las categorías están establecidas a priori, siendo función del investigador 
adaptar cada unidad a una categoría ya existente. 
18  A esta tarea se le llama codificación inductiva, algunos autores también la denominan como "codificación abierta" (Strauss, 1987; 
Cf. en Sabiote, Quiles, y Torres, 2005, p.141), que consiste en elaborar las categorías a partir de la lectura y examen del material 
recopilado sin tomar en consideración categorías de partida.) (Miles y Hubberman, 1994). 
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en frases mínimas, para buscar aquellas partes o fragmentos que desarrollaban una misma 
idea y así relacionarlos con sus respectivos códigos.  
En la Etapa III, Se establecieron relaciones entre las categorías identificadas y la 
construcción de categorías de segundo orden o axiales. Finalmente se analizaron los 
resultados y conforme a esto, se elaboraron las conclusiones. 
 
7. 6 IMPLICACIONES ÉTICAS DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
Para el desarrollo satisfactorio del presente estudio se tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos éticos: 
- Se informó a los participantes previamente de las características de la investigación, así 
como como su uso, sus fines y el objetivo de la entrevista, a través de la lectura y 
explicación de una hoja informativa.  
- La investigación precisó, además de la firma del consentimiento informado de las 
personas a nivel individual, el consentimiento de representantes reconocidos de la 
comunidad a la cual pertenece cada uno. 
- Se garantizó la confidencialidad, mediante un sistema adecuado de codificación de datos 
y un acceso restringido a la información.  
- Una vez finalizada la investigación, la investigadora se comprometió a entregar los 
resultados de este estudio de forma presencial a todos los participantes, 
 
7. 7 PERFIL DE LA COMUNIDAD INDÍGENA WAYUU 
 
La península de la Guajira es considerada el territorio histórico de los miembros del pueblo  
Wayuu19 (Guerra, 2002). Es el departamento más septentrional de Colombia y de 
Suramérica. Tiene una extensión de 20.848 kilómetros cuadrados y está conformada por 
15 municipios. Su territorio se caracteriza por la gran diversidad de sus regiones. Limita al 
norte y al oeste con el mar Caribe y el departamento del Magdalena, al este con Venezuela 
y al sur con el departamento del Cesar (Rodríguez, 2010). 
 
                                                          
19 También conocidos como Guajiros, Wayu, Uáira, Waiu. 
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Según la proyección del crecimiento poblacional del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística – (DANE, 2009), para el año 2016, el departamento de La Guajira 
cuenta con una población de 985.498 habitantes, de los cuales el 45% son indígenas.  
El Censo del año 200520, reportó 270.413 personas, que se reconocen como pertenecientes 
al pueblo Wayuu, cifra que posiciona a este pueblo indígena como el de mayor cantidad de 
población del país. El 48,88% son hombres (132.180) y el 51,12% mujeres (138.233).  
Los Wayuu son una comunidad considerada cultural y socialmente fuerte, de carácter poli 
residencial, dedicada principalmente a la ganadería, la agricultura y la producción y venta 
de artesanías. Su forma de asentamiento es dispersa, no se establecen en poblados sino en 
conjuntos de viviendas cuyos habitantes se encuentran unidos por lazos de parentesco y 
residencia común (Mesa Técnica Departamental de Etnoeducación Wayuu, 2008).  
 La Guajira es una zona semidesértica, que en ocasiones se ve azotada por fuertes veranos 
que fuerzan a la mayoría de los que viven en la zona norte, a emigran temporalmente hacia 
Maracaibo (Venezuela) o a otros pueblos o centros urbanos en busca de su subsistencia.  
Cabe resaltar que un importante número de familias indígenas residen en municipios como  
Riohacha, Maicao y Uríbia(Guerra, 2002).por este ir y venir dadas las características de 
trashumancia de la comunidad Wayuu entre estos dos países. 
                                                          
20 El último censo nacional que se realizó en Colombia tuvo lugar entre el 22 mayo de 2005 y 22 de mayo de 2006, y arrojó como 
resultado que en el país había 41 millones de personas con una proyección de 45 millones a 2010. 
 
La Guajira 
Población total 2016 985.498 habitantes 
Extensión 20.848 km2 
Distribución por sexo 49,5% hombres       50,5% mujeres 
Tasa de crecimiento 
intercensal 
37,8 por mil 






15 municipios, 44 corregimientos y 
69 inspecciones 
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Los que habitan las zonas costeras basan su economía en la pesca, recolección de sal y la 
comercialización de lo producido, los que residen al interior de la península se desarrollan 
en torno de la cría de ganado ovino y caprino, para lo cual utilizan grandes extensiones de 
tierra como territorio de pastoreo. 
Estas actividades tradicionales se mezclan con el desarrollo de actividades comerciales, 
turísticas, dependiendo de su cercanía de los puertos naturales y de los centros urbanos 
como Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure. Por temporadas algunas familias se dedican a 
la recolección de frutos (cerezas, pichihuel e iguaraya) y producción de carbón 
vegetal”(Gobernación de la Guajira, 2012).  
Esta comunidad también es productora de artesanías, las mujeres tejen mochilas 
chinchorros, fabrican la ropa de toda la comunidad y otros tipos de orfebrería, de las cuales 
buena parte de la producción es para uso personal (porque son parte fundamental de la 
indumentaria propia) y el resto se vende en el mercado nacional e internacional. Los 
hombres fabrican las telas y los sombreros. 
La sociedad Wayuu presenta una estructura compleja, es de carácter matrilineal y tiene 
unos 30 clanes o sib21, conocidos localmente también como “castas”, cada uno con su 
propio territorio y su propio animal totémico. Dentro de la familia nuclear, el tío materno 
ejerce la autoridad máxima, quien interviene en todos los problemas familiares y 
domésticos. Los hijos son dirigidos prácticamente por el hermano de la madre y no por el 
propio padre biológico. 
En la sociedad Wayuu no existe un poder central, la resolución de conflictos se realiza a 
través del sistema de justicia impartida por el “el palabrero”, o “Putchipu”, una 
emblemática autoridad tradicional conocedor de los sistemas culturales tradicionales de la 
etnia.  
La mujer, tiene una destacada importancia dentro de la sociedad Wayuu, además de 
organizar el clan, se encargan de trasmitir de generación en generación, las tradiciones, los 
fundamentos morales y las normas de conducta, que garantizan la continuidad de la 
descendencia y la cultura. 
                                                          
21 corresponde a un número determinado de personas unidas por lazos de consanguinidad en línea materna, genealógicamente definido, 
quienes comparten una condición social y un pasado mítico común. 
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Desde la llegada de otras culturas a la guajira, los Wayuu han venido adoptando costumbres 
y valores provenientes de la sociedad alijuna22. Este proceso de intercambio cultural, ha 
traído como consecuencia una transformación en la célula del pensamiento Wayuu.  
Como resultado de este proceso de interacción Tobergte & Curtis, (2013) toman las 
palabras de un reconocido representante de esta etnia, para distinguir  tres tipos de Wayuu: 
el ortodoxo, que vive en su territorio natural y es practicante fiel de sus creencias 
ancestrales; el intercultural, que actúa vive en los dos mundos; este satisface sus 
necesidades dependiendo de lo que la cultura pueda ofrecerle y dependiendo de lo que él 
necesita y el aculturado; que niega sus ancestros y su cultura, y tiene vergüenza étnica.  
Pese a ello, los Wayuu en general siguen apegados a sus costumbres, tradiciones y a su 
cultura, mantenido vivos muchas de sus creencias, mitos y ritos. En la actualidad. han sido 
reconocidos internacionalmente por la Unesco, como patrimonio inmaterial de la 
humanidad, por su sistema de palabreros, un arte sin comparación en el mundo para la 













                                                          
22 Término utilizado para llamar a todo el que no sea Wayuu. Sirve para identificar al blanco; negro o al forastero. 
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Las entrevistas se realizaron a un grupo de líderes Wayuu, dado el amplio y vasto 
conocimiento que poseen sobre su cultura, aunado a sus experiencias vividas. El objetivo 
de estas, fue captar situaciones, posibles estimaciones, explicaciones, obstáculos, 
inconvenientes, posiciones, percepciones y opiniones que justifiquen la presencia de las 
diferentes capacidades centrales en sus vidas. 
 
En definitiva, del conjunto de entrevistas realizadas, se obtuvo un extenso y variado 
abanico de respuestas, así como una abundante información complementaria que permite 
una mayor comprensión de las mismas. Sus resultados se estructuran en los sub-epígrafes 
presentados a continuación. 
 
Capacidad 1: VIDA 
Para un Wayuu, la vida es considerada como la riqueza más grande que pueda tener un ser 
humano. Por eso los palabreros Wayuu 23dicen: “con la vida todo lo puedes, con la muerte 
nada”, “De manera que el hombre más limitado en recursos materiales, puede encontrar 
la fortuna que le fue esquiva, durante toda su vida” (Guerra, 2002:163). 
 
La capacidad para sobrevivir que ha demostrado la población Wayuu, se ve asentada desde 
hace más de 500 años, cuando, con la llegada de los europeos, comenzaron los brotes de 
dominación, al tratar de imponer sus patrones de conducta, a los nativos de las tierras 
Guajiras. Desde esa época los Guajiros han estado en una lucha constante por mantener sus 
creencias y costumbres. Uno de los entrevistados advierte que: 
 
“La sociedad Wayuu es una sociedad de derechos y cada miembro, cada Wayuu de 
acuerdo con su rol debe respetar el derecho de los demás” (E1). 
 
 
Esto calza muy bien con el enfoque propuesto por Nussbaum, considerando, que las 
capacidades tienden a fortalecer el sentido de los derechos humanos. 
El mismo entrevistado refiere…….  
 
“De mi cultura me gusta su visión, su concepción de vida, su concepción de mundo” …… 
“concebimos un mundo de bienestar colectivo, donde uno de los principios es, que cada 
                                                          
23 El palabrero o putchipuü (en wayuunaiki) es el elemento central en la administración de la justicia; su rol consiste en resolver a través 
de la mediación y negociación los conflictos entre los diferentes clanes e incluso con personas u organizaciones no pertenecientes al 
pueblo wayuu. Esta negociación incluye la compensación material que debe pagar la familia o el grupo agravante a la familia agraviada. 
8.  ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS FASE II  
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uno debe disfrutar de su vida con libertad para llegar a ese bienestar, porque si hay algún 
grupo que no logra acceder a ese bienestar colectivo, se genera un conflicto y se inicia 
ahí una degeneración de la cultura” (E1). 
 
La cita anterior coincide con uno de los principios del enfoque, al considerar cada persona 
como un fin en sí misma y no, el medio para los fines de otros. Podemos ver en esta cita, 
que la forma de concebir el bienestar que tienen los Wayuu, es coherente con la del CA; 
centrado en la libertad que tiene cada persona para elegir la vida que desea o no llevar.  
 
Pero, el enfoque no solamente se cuestiona por el bienestar, sino también por las 
oportunidades con las que cuenta cada persona para poder llevar una vida humanamente 
digna.  
“Aquí tenemos dificultades, no solamente yo, sino toda la comunidad. Aquí para tener 
una vida digna no es fácil” (E1). 
 
En lo concerniente a la facultad de planificar y gozar de una vida prolongada y saludable, 
siete de los entrevistados, manifestaron sinceros deseos de alcanzar una edad avanzada, 
entre los 80 y 90 años de edad, no sin antes anteponer la voluntad de Dios en medio.  
 
“Bueno yo desearía vivir hasta todos los años, para siempre andar caminando. Porque 
no deseo morirme ligero, yo quisiera que Dios me ayudara y me mantenga vivo en este 
estado que estoy, Bien” (E8) 
 
“Quiero vivir como hasta los 75 o 80 años, si Dios me lo permite. Porque tampoco quiero 
necia, ni que me estén arrastrando de aquí para allá en una silla. Como hasta los 80, que 
pueda ver a mis nietos, sí ya, ya uno para qué más” (E6) 
 
Solo una persona se abstuvo de dar una cifra concreta. 
 
“Nunca me ha gustado pensar en esa edad…. Porque uno no es el dueño de la vida, uno 
tiene que aceptar en el momento que sea llamado a tener que abandonar este mundo” 
(E4) 
 
En estas citas podemos observar que los entrevistados relacionan la vida con lo divino, 
saliendo a relucir su religiosidad. Vemos como asumen que su vida no depende de sí 
mismos, que son seres dependientes y que, aunque tenga potestad sobre su vida, hay una 
instancia última, distinta de sí mismos y sobre la que no se tiene control. 
 
Al igual que la vida, la muerte también tiene un valor importante para los indígenas Wayuu, 
ya que una de sus principales creencias, es que la vida no termina con la muerte. Para estos, 
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las personas mueren dos veces24 por ello, se practican dos entierros, el primero cuando la 
persona fallece y el segundo, después de diez años de haber ocurrido el suceso. 
 
La muerte natural es considerada como, el paso a la reunión con los predecesores (Goulet, 
1981), pero la muerte violenta o en circunstancias donde estén involucradas terceras 
personas, en La Guajira, tiene un precio. Para los Wayuu la sangre es sinónimo de vida, 
por eso, evitan celosamente su derramamiento (Ríos, 2013). Las lágrimas, la sangre y la 
carne de los indígenas se borra con animales y dinero, para que la paz se mantenga en todo 
el territorio. 
“Una anécdota que nos sucedió…el señor Jabid, se fue con otras personas a hacer una 
actividad para una comunidad vecina que es venezolana, se llama los Mochos y allá uno 
de los jóvenes se accidentó y murió; pero yo no estaba en esa reunión, me fui para una 
pasantía fuera de aquí, y cuando regresé fue mi sorpresa que se murió el muchacho. 
Después de veinte días que se dio el velorio y todo, nos llegó un cobro. El señor Jabid es 
alijuna y dijo: “No tengo la manera cómo solucionar esto”, es decir, se encontró como 
entre la espada y la pared” (E4) 
 
De lo anterior se puede decir que, para los Wayuu, la vida, constituye la capacidad que 
tiene una persona, de cumplir el ciclo natural de su existencia, gozando de todas las 
oportunidades necesarias para desarrollarse de la mejor manera y no morir antes de que la 
propia vida se haya reducido. Con esta visión del indígena Wayuu, confirmamos la 
presencia de la primera capacidad central para el funcionamiento humano. 
  
Capacidad 2:  SALUD CORPORAL 
El enfoque de las capacidades considera `la salud´ como otro elemento importante en la 
vida de las personas. Los entrevistados también le otorgan una importancia similar, en este 
sentido: 
“Para nosotros los Wayuu tener una vida digna es tener todo, estar sano, tener una casa 
digna, tener suficiente agua en la casa y si tenemos agua es tener animales” (E2). 
 
Otros, también asocian el estado de salud a tener una vida prolongada.  
“Tengo un tío que tiene 96 años y tiene mucha vitalidad, camina con energía, no es como 
los jóvenes de ahora que a los 50 o 60 años ya se ven viejitos que no pueden caminar” 
(E2). 
 
                                                          
24 La primera muerte es aquella donde el alma abandona el cuerpo y la segunda sería la muerte simbólica, momento en el cual el alma 
parte al cosmos donde Ma’leiwa (ser creador) decidirá si el alma debe volver a la tierra, pero en forma de animal o planta. 
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Todos los entrevistados coincidieron que una longevidad satisfactoria, se logra con una 
adecuada alimentación y optando un estilo de vida saludable, para que las personas no solo 
vivan más años, sino que, además, logren una mayor calidad de vida. 
 
“las cosas naturales es lo que nos mantiene vivos, firmes, fortalecidos y es por eso que 
los mayores se mantienen hasta esa edad” (E1). 
 
En general los entrevistados manifestaron cambios en el comportamiento, prácticas y 
hábitos alimentarios, como la disminución en el consumo de alimentos autóctonos, al ser 
sustituidos por alimentos comerciales con menor valor nutricional, como el caso de las 
gaseosas, las frituras empacadas, los dulces, entre otros. 
 
Otro de los factores que afecta la salud del pueblo Wayuu, y que sale a relucir en el discurso 
de los entrevistados, es la escasez de alimentos, tanto de origen animal, como los de origen 
agrícola. El mayor problema que aqueja a esta comunidad es la falta de agua y la 
disminución de las lluvias. El agotamiento de este recurso natural ha producido la erosión 
de los suelos haciéndolos poco fértiles, además de crear la imposibilidad de la tenencia de 
los animales, ya que, en muchos casos, no existe el suficiente recurso económico, para 
adquirir los alimentos para la propia subsistencia. 
 
“Nos hace falta agua, con agua uno puede tener árboles y tranquilidad que es lo que se 
necesita, y luego vendrá ya lo demás, no tenemos cría de animales, no tenemos chivo no 
tenemos siembras, porque no está lloviendo y entonces ¿qué van a comer esos pobres 
animalitos? Entonces prácticamente estamos pobres porque la riqueza del Wayuu es 
tener chivos, tener ganado, su caballo, su huerta, pero sin agua ¿qué podemos hacer? No 
tenemos que comer ni los dueños, ni los animalitos mucho menos.” (E2). 
 
Cinco de los entrevistados, expresaron su preocupación por la presencia de muchas 
enfermedades en la población. Una de ellas es la desnutrición, determinada por la falta de 
agua potable, la escasez de alimentos, la pobreza, la falta de educación en salud y el 
deficiente servicio sanitario. Esto lo podemos evidenciar en las siguientes citas:  
 
“…Por eso es que hoy en día hay problemas de salud, se están muriendo los niños de 
desnutrición, se está enfermando la gente y es por el mismo ambiente y los problemas 
que están pasando de la salud; si hablamos de las ayudas del gobierno por lo menos no 
tenemos una verdadera ayuda del gobierno. Hay un servicio pésimo que presta las EPS, 
las ARS no es la que uno se merece, no es la adecuada” (E2). 
 
 
En cuanto a la salud reproductiva, 6 de los entrevistados manifestaron que ese, es un tema 
muy íntimo, que en muchas situaciones incomoda hablarlo. Se puede apreciar que, en 
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ocasiones, el acceso a programas de planificación familiar, así como a métodos 
anticonceptivos y educación sexual en distintos espacios, continúa siendo un tema tabú en 
la comunidad Wayuu. 
 
“Es muy difícil hablarlo para los Wayuu, hablar de eso es como que una parte tabú, pero 
las Wayuu tenemos nuestras formas de cuidarnos más que todo a la higiene en las partes 
íntimas” (E6). 
 
“Los Wayuu no seguimos esa trayectoria donde no hay ese cuidado a nivel sexual, las 
relaciones son sin el mayor control sobre el uso de preservativo y nada de esas 
cosas……no hay uso de preservativos ni de otros elementos para prevenir enfermedades 
a nivel sexual y toda la vida ha sido así” (E1). 
 
 
Cuatro de los entrevistados, refirieron que difícilmente acuden a la medicina convencional, 
occidental para tratar sus enfermedades debido a que les genera desconfianza, los restantes 
expresaron que recurrían a estos, pero, no eran constantes. 
 
“Tenemos un médico tradicional y hay un medicamento natural…...yo acudo más que 
todo a la medicina tradicional que son propias, porque casi no le tengo fe a las medicinas 
occidentales” (E1). 
 
En el trasfondo de los argumentos del personal entrevistado, se puede apreciar como el 
modelo sanitario Wayuu, está relacionado con la medicina tradicional, los sistemas 
naturales, con lo espiritual, lo sobrenatural, la paz, la tranquilidad, la armonía interior y la 
familia. 
 
“Nosotros como Wayuu tenemos un médico tradicional y hay un medicamento natural 
que es el joo´upi, preparado por ese médico Wayuu que conoce todo, y todo lo que nos 
da es medicina es natural. Hay medicamentos para tener hijos, para no tenerlos; si se 
quiere parar un año, dos años y si quiere tener nuevamente, lo tiene. Nosotros tenemos 
nuestros propios médicos, nuestros propios medicamentos, hasta tenemos ortopedista, 
tenemos parteras, el outsü que es el que se encarga de curar a los enfermos, el 
Kuranteerü, es el que sana a los que tienen un espíritu, él tiene sus rituales y cuando sana 
esa persona le hacen un baile, un encuentro de toda la familia, comen chivo, toman 
chicha, hacen el baile de la cacha cuando se sana a una persona. Pero hoy en día se ha 
venido perdiendo esa cultura, pero nos mantenemos todavía. Por lo menos yo como 
persona Wayuu y conocedor de la cultura occidental” (E2). 
 
 Todas las mujeres entrevistadas manifestaron utilizar los dos sistemas de salud 
(tradicional/convencional), especialmente cuando están en periodo de gestación. Los 
hombres confirmaron la realización de esta práctica, debido a la escasez de personas que 
realicen esta labor médica en particular, y el miedo a alguna complicación durante el parto.  
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Con respecto a la vivienda, los resultados muestran que todos los entrevistados, tienen un 
nivel de satisfacción muy bueno con su vivienda, en cuanto lo más importante para ellos es 
tener una casa propia, no interesando las condiciones en que esta se encuentre.  
 
“En mi casa me siento bien, feliz de tener una casa propia, una cocina propia” … “A mi 
casa se le ha caído la puerta, pero con el favor de Dios se va a mandar a arreglar, a mi 
cocina se le han caído los palos, pero esos se pican y se les vuelve a poner, yo sé” (E5). 
 
Los entrevistados que viven en el centro urbano coincidieron en las diferencias entre las 
viviendas urbanas y las autóctonas, en donde la dimensión de la vivienda se ve disminuida 
sustancialmente respecto a la de la vivienda tradicional, aparecen nuevos espacios como 
dormitorios, salas, cocina dentro de la casa, y se eliminan espacios tradicionales como, la 
enramada, las huertas o los corrales para animales. 
A pesar de que muchos parecían prudentes al respecto, la mayoría señalaron uno o más 
problemas concretos en cuanto a los atributos de amplitud o espacios y otros elementos 
para su mayor comodidad.  
 
las situaciones descritas anteriormente, son coherentes con el planteamiento expuesto en la 
capacidad 2 “salud corporal”. Asumimos la postura que ésta, es otra de las capacidades 
propuesta por Nussbaum, presente en las vidas de las personas de la etnia Wayuu, sin 
desconocer que, los discursos de los entrevistados revelan escenarios que reclaman una 
atención inmediata. 
 
Capacidad 3: INTEGRIDAD CORPORAL 
 
“Las comunidades Wayuu son distantes una con la otra, inclusive, las familias nunca 
están junticas, sino que tienen que estar a 300, 400, 500 metros una con la otra, eso es 
para evitar inconvenientes porque cada familia debe tener una cría de animales……Por 
eso es que usted entra a una comunidad indígena y no va a encontrar unas viviendas 
junticas, las va a encontrar muy distantes una con la otra. para el traslado utilizamos las 
motos, las bicicletas, a pie. Los niños caminan varios kilómetros para ir a la escuela” 
(E2). 
 
En la cita anterior, apreciamos como el entrevistado, explica la dinámica de asentamiento 
de las comunidades Wayuu, por lo general, estas comunidades se encuentran ubicadas a las 
afueras del casco urbano. La mayoría de los entrevistados dijeron que la movilidad en la 
zona, es buena, dado a que la ciudad es pequeña y las rancherías quedan a una distancia 
accesible en cualquier medio de transporte. 
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Aunque la zona urbana no tiene líneas de autobús, los entrevistados que viven en ella, 
mencionaron que cuentan con un servicio público de autos particulares que brindan el 
servicio de trasporte por puesto, siguiendo un modelo radial cuyo centro es la ciudad, pero 
a la hora de trasladarse a las rancherías o lugares apartados, es más viable utilizar el servicio 
de moto taxis, tanto por economía, como por facilidad. 
 
“Me traslado en moto porque es lo más económico que hay, me recoge en mi casa y me 
lleva al lugar de mi trabajo” (E4). 
 
“Utilizo los servicios públicos o si no, carros de los familiares. Y si queremos ir a la 
comunidad, ahí si nos ponemos de acuerdo, la mayoría tenemos como desplazarnos hasta 
allá” (E6). 
 
Caso contrario le sucede a los que moran en las rancherías, ellos cuentan con un servicio 
de transporte público muy escaso. Los carros que prestan este servicio, solo pasan por la 
carretera principal, la cual se encuentra a uno, dos y en ocasiones tres kilómetros de los 
asentamientos. 
 
El mototaxismo, es la línea de transporte más utilizada, pero la frecuencia del paso de estas, 
al igual que los coches es irregular. Se suma la ausencia absoluta de servicios nocturnos y 
de los días sin motos, que han sido los más afectados por unas medidas de ajuste, que 
parecen buscar que cada vez más gente, tenga la obligación de usar un carro, un medio de 
transporte alternativo, la marcha y en ocasiones la abstención de ir a los lugares que 
necesite. 
 “Si es de coger carro, salgo a la carretera, que tiene como dos kilómetros de aquí, o 
puede ser menos. me toca ir a pie, por otra vía a veces voy en bicicleta salgo desde la 
casa a Riohacha en bicicleta y regreso en bicicleta” (E7). 
  
“A veces, me toca llevar al niño a control porque está en una ayuda de familias en Acción, 
pero cuando no tengo el dinero para el transporte no puedo llevarlo…. A veces, cuando 
salgo a la carretera, no consigo carro para ir y me toca esperar, pero ahora me voy a 
mudar para allá porque me van a regalar el alquiler de una pieza” (E5). 
 
Un rasgo muy notorio en cuanto a la seguridad, es el sentimiento de desconfianza que 
sienten los entrevistados al recorrer la zona urbana. Todos los entrevistados manifestaron 
haber sido víctima de robo, estando en la ciudad. La preocupación por el aumento de la 
violencia, la inseguridad y la participación activa en estas situaciones, por integrantes de la 
comunidad Wayuu, es evidente. 
 
“Aquí entre nosotros uno puede andar con sus prendas y no hay miedo; el miedo lo hay 
al salir a la ciudad. Ya un Wayuu no puede caminar por la trocha porque lo alcanza un 
alijuna en una moto y fácilmente una moto puede matar a alguien y han atracado a 
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muchos Wayuu. Entonces ya no puede uno caminar, no puede traficar ni en su propio 
territorio porque penetran los motorizados” (E2). 
 
“Antes el Wayuu no atracaba, pero ahora el Wayuu se ha vuelto malhechor, toma lo que 
es fácil, y coge un arma y para un carro y así. Eso es lo malo que se ha tomado de parte 
de los alijunas” (E7). 
 
Todo lo anterior tratado en este apéndice como: la libre movilidad, la protección contra 
ataques al cuerpo o al espíritu y el abuso o violencia doméstica, son temas compilados 
dentro de la integridad física; por lo tanto, esta capacidad también hace parte de las 
capacidades que poseen los indígenas Wayuu.  
 
 
Capacidad 4: SENTIDOS IMAGINACIÓN Y PENSAMIENTO 
 
La educación juega un papel fundamental en el desarrollo de todas las capacidades 
humanas. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece las habilidades y 
aptitudes ya existentes en las personas, y las transforma en capacidades. La educación así 
entendida, se considera entonces, como la vía crucial de acceso a un abanico extenso de 
oportunidades reales, con las cuales se puede adquirir funcionamientos valiosos 
(Nussbaum, 2012). El planteamiento anterior coincide con lo dicho por todos los 
entrevistados. Las próximas citas dejan ver tal importancia para ellos, de la misma forma, 
que lo es para el enfoque.  
 
 “Que la educación sea la bandera de lucha del pueblo Wayuu. Una educación para la 
vida, las personas, la familia, la comunidad; una educación como un hecho político de 
decisión y autonomía, pero una educación pensada, creada, concertada por los mismos 
Wayuu, no una educación que viene de afuera, que viene del estado que viene de 
occidente basada en concepciones diferentes a la nuestra” (E1). 
 
“Todo este proceso educativo orientado al fortalecimiento de nuestros valores sociales y 
culturales, mejora el nivel de vida de los Wayuu, porque aún en estos tiempos nuestro 
nivel es demasiado bajo porque no hay oportunidades, son difíciles y son luchadas” (E6). 
 
Aunque la cultura tradicional sigue siendo dominante, la sociedad Wayuu se ha visto 
mermada por la fuerte influencia de la sociedad externa, dentro de este marco, los Wayuu 
tienen el firme propósito, de convertir la educación en su principal arma, para recuperar y 
fortalecer su cultura, su lengua materna, sus valores y creencias. Al respecto Nussbaum, 
(2012) declara que es la educación, la encargada de mantener el tejido de la sociedad y de 
sustentar el patrimonio político y cultural de cada uno de los pueblos. A lo mejor, este par 
de comentarios sacados de las entrevistas sean una buena muestra de lo dicho: 
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“Ahora el Wayuu está relacionado con los alijunas y quieren ser alijunas también, y eso 
no puede ser así. Por ejemplo, si yo soy Wayuu y soy estudiado y me relaciono con los 
alijunas, yo en ese momento me siento alijuna, pero cuando ya yo no estoy con ellos y me 
vengo para mi territorio, para mi comunidad yo no voy a ser alijuna. ¿Porque entonces 
vienen a hablarle al papá y la mamá castellano? Si ellos no saben nada, y con eso los 
están ofendiendo, porque se las tira de alijuna. Ombe, yo me encuentro con un Wayuu 
que está estudiando con los alijunas y me habla castellano y le digo ombe!!! hábleme 
guajiro que yo soy es Wayuu y tú también eres indio igual que yo (se ríe) y ellos, ahí se 
sobrepasan” (E8). 
 
La educación Wayuu se caracteriza por ser individualizada. Se aprende a través de la 
observación, la imitación y los consejos de los mayores. La oralidad juega un papel 
fundamental a la hora de desarrollar conocimientos, habilidades y capacidades que pueden 
ayudarles a llevar una vida creativa y placentera. Consecuente a lo anterior la mayoría de 
los entrevistado manifestaron preocupación por el detrimento de las practicas tradiciones 
culturales, en cuanto a actividades relacionadas con la danza, el deporte propio, el arte y la 
artesanía. Poniendo en peligro la continuidad de la cultura. 
 
“En cuanto a las mujeres, las niñas no hacen el encierro. El encierro no es el encerrarla 
en un cuarto y ya. El encierro es recibir una educación, recibir una orientación es recibir 
la enseñanza de los viejos, aprenden a tejer, a hacer sus cosas, aprenden cómo va a ser 
su vida, cómo va atender a la gente, cómo va atender a su esposo; es cómo va a ser la 
vida social” (E2). 
 
 
Pese a toda esta revolución educativa, dentro de la cultura se ha establecido el 
analfabetismo, como uno de los problemas estructurales de los Wayuu, así mismo, el CA 
cataloga este problema social como una “discapacidad duradera” convirtiéndose en una 
barrera para el goce de una vida mínimamente digna (Nussbaum, 2012). Según datos del 
plan de desarrollo departamental 2012-2015, el 56% de ellos no habían recibido ninguna 
educación formal y el 20.3 % solo habían cursado un año de primaria (Gobernación de la 
Guajira, 2012).  
Frente a esta situación, los entrevistados ratificaron que, la solución para toda esta 
problemática es la educación.  
“Se habla del analfabetismo de los indígenas. Pero realmente no es analfabetismo, 
porque el indígena sabe el Wayuunaiki, lo que es analfabeta en el español, entonces lo 
que se debiera hacer y nosotros hicimos una propuesta de esas, es implementar un 
proceso de aprendizaje de un español funcional, que le sirva a las personas mayores, 
para desenvolverse en este mundo global” (E6). 
 
El campo de lo espiritual y religioso no es ajeno al alcance del enfoque de las capacidades. 
La vida espiritual Wayuu, al igual que otros aspectos de su cultura, han sido influenciados 
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por la llegada de otras religiones, consiguiendo impactar en el comportamiento, la 
organización y las creencias de las familias y por ende de la comunidad en general. 
 
La primera religión en llegar a competir por la fe del pueblo Guajiro, fue el catolicismo, 
manteniéndose hasta en la actualidad combinada con las prácticas originarias de la etnia. 
Le siguieron las iglesias protestantes, especialmente los evangélicos, quienes han penetrado 
profundamente en la conducta moral.   
 
La regulación que estas congregaciones hacen de la vida personal y social, han sido el freno 
de muchas costumbres, como los velorios, fiestas, rituales etc.  Dentro de este punto, siete 
de los entrevistados manifestaron ser católicos y la restante, milita en la Fe Bahá'í. Todos 
coincidieron que están en estas religiones porque no les coarta el derecho a exteriorizar sus 
creencias y prácticas religiosas originarias. 
 
“Yo estudié en una institución religiosa, católica; a partir de ahí soy católico, pero sin 
dejar de lado la religión propia. Pero hay algo que no me gusta de las diferentes 
religiones, porque han hecho mucho daño a la comunidad y se han metido en todas las 
comunidades y entonces vienen todas las prohibiciones; que no pueden bailar, que no 
pueden vestirse de una forma, ir a un velorio, que no pueden llorar a un muerto, y se sabe 
que un muerto para nosotros es sagrado. Entonces que un Wayuu no puede colocarse un 
arete propio, que no puede colocarse un anillo propio, hablan de que los velorios son 
cosas del diablo, por eso no me gustan esas religiones, pero la religión católica no es 
así” (E2). 
 
Del análisis Se puede percibir claramente el valor instrumental que tiene la educación en 
términos de oportunidades para superar las barreras que le impiden acceder a una buena 
vida. 
 
Capacidad 5:  EMOCIONES 
Entre las formas de vinculación que tienen los indígenas Wayuu para con el mundo, la 
familia y las relaciones con el grupo familiar son consideradas parte vital, para poder 
conseguir funcionamientos valiosos. De las entrevistas se puede vislumbrar que la 
capacidad de lograr relaciones familiares saludables, se ven influenciadas por las presiones 
del día a día y las normas de la comunidad.  
A continuación, explicaremos como se dan estas relaciones con las mismas voces de los 
entrevistados: 
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“Dentro del contexto de lo que es la familia Wayuu, existe una unión familiar, ese vínculo 
familiar que va por sangre y todo viene en relación desde la mujer. La familia del Wayuu 
parte de la familia materna, “la costilla como la llamamos nosotros.” 
 En la cultura alijuna, la familia está compuesta por papá, mamá e hijos, si acaso la 
abuelita o el abuelito entran ahí, pero para nosotros los Wayuu la relación sigue, tío, 
abuelo, sobrinos; los hijos de mis hermanos son mis hijos, y entre los alijunas son 
sobrinos, nosotros no. Los hijos de los hijos de mis hermanos son mis nietos, así va la 
unión dentro de la cultura Wayuu, se respeta la palabra de los mayores, la palabra de un 
tío es sagrada para uno” (E6).  
La poligamia es la forma más común de alianza para los Wayuu. El hombre escoge a la 
mujer y debe dar una dote por ella, no como pago, sino como contribución o reconocimiento 
al valor de la mujer para sus padres. Este es un elemento que se ha venido transformando 
en lo referente a las relaciones de pareja. Dos de los entrevistados se refirieron a este tema 
como una elección que tiene sus beneficios, pero también, sus desventajas. Desde el punto 
de vista de los entrevistados este pago puede constituirse más adelante como una garantía 
de independencia económica, sobre todo, cuando el hombre falte. 
 
“Cuál es el matrimonio de nosotros; de pronto que tiene que hacer un reconocimiento de 
dar algún animal, un collar. Eso quiere decir que es un enlace, un encuentro, un respeto 
con la otra cultura que va a haber, es un compromiso con la otra familia. En la iglesia el 
anillo significa otra cosa, un compromiso de dignidad, de respeto, lo mismo que aquí. 
Muchos alijunas piensan que es una compra: “esa es una compra, yo te voy a comprar”. 
No esa no es una compra, ese es un valor, ese es un respeto entre las familias, ese es el 
matrimonio Wayuu” (E4). 
 
 
En cuanto a las relaciones sociales, todos los entrevistados indicaron tener relaciones 
fortalecidas con los amigos y demás personas en la comunidad donde viven. Solo una se 
refirió a los roces grupales que se presentan en ocasiones entre diferentes castas o con los 
alijunas, como una situación que le desagrada de su cultura. 
 
“Una de las cosas así por encima que no me gusta de mi comunidad; es ese arraigo hacia 
la venganza, de pronto no hay arreglo y se va la venganza entre los clanes, esas son dos 
cosas que no me gusta de la comunidad, porque ya uno tiene hijos y uno piensa en la 
situación de los hijos” (E6). 
 
Una situación muy relevante, que afecta la salud, el entorno familiar y la vida social es el 
consumo desmedido de licor, siendo este detonante en ocasiones de conflictos intra e 
interculturales. 
“La parte que no me gusta es el consumo de licor, cuando se toma se llega un momento 
que se pierde la razón. No se utiliza de pronto esa chicha fermentada que se tomaba 
antes, que era utilizada para el trabajo, para aumentar la capacidad física, para una 
ashamana, para un velorio, después de llevar a un entierro, ya es una exageración; ya 
los hombres Wayuu toman en el mercado público, ya se embriagan como si fueran 
alijunas, se quedan ahí a escuchar todo tipo de música, ya no es lo mismo como antes. 
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Eso me entristece un poco, ha habido mucha influencia lo que es el alcohol dentro de la 
cultura.” (E6). 
 
En conclusión, tres aspectos fueron especialmente evidentes dentro de esta capacidad con 
respecto a la visión de la familia, en primer lugar; la familia como núcleo de la cultura, en 
segundo lugar, como fuente de apoyo y conexión, y un tercer aspecto, vinculado a la 
formación de la identidad.  
 
Capacidad 6: RAZÓN PRÁCTICA 
 
EL enfoque de las capacidades de Sen, hace hincapié en la importancia de la libertad y la 
elección en la conducción de la vida que uno valora. Esta capacidad de gran jerarquía, se 
hace visible en todas las actuaciones de los entrevistados, no sólo en relación a su gran 
amplitud, en cuanto a la libertad de planear la propia vida y buscar los mejores caminos 
para cumplir con ese propósito, sino porque en sus discursos se identifican convicciones 
profundas de respeto, por las preferencias de los demás ser humano, y un modo 
trascendente de entender el sentido de la vida y de actuar en consonancia con él.  
 
“Yo soy hijo único, y me criaron como un ser único; potenciaron en mí como la persona 
que a través de sus propias posibilidades no dependiera de nadie, es por eso que hoy he 
desarrollado en mi vida en un conflicto interno. ¿Soy solo?, ¿autosuficiente? y hay 
situaciones en que me dan la razón y otras en que no. Sin embargo, mis decisiones cuando 
son de orden personal las tomo yo de manera responsable, pero cuando afectan a la 
familia y les planteo a ellos, les escucho, y les pregunto su concepto, lo que piensan ellos 
y tomamos una decisión, porque como wayuu uno más que individuo es una familia, las 
acciones positivas o negativas de uno de los miembros afectan a todo el entorno familiar” 
(E1). 
 
Capacidad 7: AFILIACIÓN  
 
La afiliación supone la conciencia de autoreconocerce y reconocer al otro, como seres en 
constante interacción, capaces de construir relaciones basadas en el respeto por las 
diferencias y la libertad de asociación. Los Wayuu se reconocen a sí mismos como personas 
de bien, hospitalarios, respetuosas, humanos, temerosos de Dios. 
“Para mí Ser Wayuu es sagrado. me siento orgulloso contento, feliz de tener mi propia 
cultura, de mantener mi lengua, de comunicarnos uno con el otro con mi gente, tener mi 
propio conocimiento, tener mi propio territorio, gozar de la vida, de salir, entrar, soy 
feliz con lo que soy” …(E2).  
 
La interacción que tiene el Wayuu con la otra cultura, se ve marcada, por los constantes 
casos de discriminación, marginación o estigmatización, que se presentan diariamente 
disfrazados de juegos, chistes, burlas, que ponen en riesgo la integridad de la persona. Pues 
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bien, esta pluralidad de pensamientos, lejos de oscurecer su identidad personal, parece 
lograr una reacción opuesta, es precisamente lo que las define y los constituye como wayyu, 
pertenecientes de una colectividad hacia la cual experimentan un sentimiento de lealtad. 
“Hay veces el alijuna todavía no reconoce eso, que todos somos seres humanos y somos 
y pensamos diferentes. Que tenemos culturas diferentes, que tenemos costumbres; más 
que todo, costumbres diferentes, y que uno actúa en función de sus costumbres, en función 
de su pensamiento, entonces hay veces no lo aceptan todavía, entonces esas son cosas 
que de pronto chocan con uno” (E6). 
 
“Se siente uno impotente ante la estigmatización de ser indígena, de ser menos, lo 
discriminan a uno por su manera de expresarse o de vestir” (E1). 
 
En una capacidad anterior, ya nos referimos a las relaciones de amistad, entre Wayuu y 
para con los alijunas. Un aspecto de los que no hemos tenido en cuenta en el marco de esta 
investigación, pero que sí ha salido en las entrevistas, ha sido la resolución de conflictos.  
“los Wayuu para los alijunas son muy respetuosos, Pero hoy en día, los alijunas no 
respetan los Wayuu, los maltratan demasiado” (E2). 
 
El pueblo Wayuu tiene su propio sistema jurídico, reconocido históricamente. las disputas 
suelen presentarse en esta sociedad cuando, por medio de un hecho tangible o intangible, 
una persona o grupo, alega que sus derechos han sido infringidos (Guerra, 2002). A partir 
de ahí, nace la necesidad de una resolución pacífica del conflicto a manos de intermediarios, 
llamados los pütchipü’ü o “palabreros guajiros”25, que mediante una ley de compensación 
exige el pago de una indemnización, para evitar actos de venganza inmediatas(Colmenares 
Olívar, 2006) y así mantener el orden y la paz social del pueblo. 
 
“Me encanta de mi cultura, que me parece que ella es completa en el sentido de que tiene 
su propio sistema judicial. Si tenemos un problema se solucionan por medio del 
palabrero, que es el intermediario el que se encarga de arreglar el problema. El don del 
palabrero, es algo con lo que nace, no lo aprende en ninguna escuela; y el palabrero no 
se deja comprar, no es como el abogado que va a representar a la persona que hizo el 
daño; el palabrero es el que va a transmitir la palabra, es el que va a mediar y remediar 
ese conflicto” (E4). 
 
De lo anterior, se puede destacar que la figura del palabrero y el don de la palabra puede 
llegar a ser un arma poderosa que ayude a superar los obstáculos para el desarrollo humano, 
en lo que supone llevar una vida digna sin estar expuesto a prácticas o actos que atenten la 
integridad física y mental. 
 
 
                                                          
25 Para una visión más amplia de la figura del palabrero, sus alcances y limites véase (Guerra, 2002). 
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Capacidad 8: OTRAS ESPECIES 
 
Para el enfoque de las capacidades el valor mundo natural es inestimable, debido a la 
contribución que hace a la vida de las personas y los animales no humanos (Watene, 2016). 
Desde este punto de vista, los Wayuu consideran a la tierra como la fuente de vida, algo 
sagrado. Sostienen que es su madre, y los animales y las plantas sus hermanos ancestrales. 
Estos además representan el patrimonio, el alimento y el sustento.  
 
“Los animales son una fuente de vida para nosotros, como para ustedes es el dinero, 
ustedes manejan el dinero en los bancos, los cajeros; en cambio nosotros tenemos los 
animales, si se nos enferman los hijos buscamos un chivo y lo vendemos, te saca de varias 
cosas, de problemas, del hambre, en verdad son muy importantes los animales para mí.” 
(E3). 
 
En la naturaleza y el medio ambiente encuentran la sabiduría, el conocimiento, el saber, es 
decir, sus vivencias, su interactuar, todo se aprende en ese transitar, en ese territorio, en ese 
medio ambiente y con esos recursos naturales. 
 
“Los animales también hacen parte de la naturaleza y por naturaleza nosotros somos 
protectores de la naturaleza, los vemos como un patrimonio que debemos cuidar, y que 
de nuestro trato con las plantas, con los animales, con los recursos naturales, depende 
nuestra imagen, por ejemplo: si tenemos 10 vacas paridas y ordeñamos y ordeñamos y 
no le dejamos nada a los terneros, eso afecta nuestra imagen, nuestra reputación porque 




Las anteriores citas presentadas, ilustran la tradicional relación de los Wayuu con la 
naturaleza. En este punto se identificaron algunas problemáticas que ponen en riesgo esta 
capacidad, como: la escasez de agua, el robo de animales por parte de los alijunas, falta de 
pastos o dinero para el cuidado y sostenimiento de los animales, las altas temperaturas, la 
tala de árboles y la falta de conciencia para el manejo de las basuras y el cuidado del medio 
ambiente. 
 
Capacidad 9: JUEGO 
 
Según Burchardt,( 2010) la decisión de una persona acerca de cómo asignar su tiempo, está 
limitado de dos maneras: inicialmente por los recursos disponibles para ella, y en segundo 
lugar por las responsabilidades del autocuidado y para con los demás. 
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En línea con lo anterior se puede decir que la dinámica de utilización del tiempo libre de 
los entrevistado, varía según el rol de la persona, el género y las condiciones económicas. 
 
Las mujeres utilizan su tiempo libre, para el cuidado de los hijos, los quehaceres del hogar, 
y la confección de artesanías. Aparte de las anteriores, las que viven en la zona urbana, 
dedican un pequeño espacio tiempo a la lectura, la actividad física y asisten a la iglesia. 
“En mi tiempo libre yo estoy en mi casa, baño a los niños y los tengo limpios; de ahí me 
la paso acostada tejiendo más que todo los sábado y domingo, que son los días que 
puedo” (E5) ……” En mis tiempos libres reviso los cuadernos de mis hijos para ver cómo 
van, una llamada a mi familia de un momento a otro, busco la manera de sacar un espacio 
para las artesanías, que, aunque es nuestro trabajo, lo consideramos un hobbie. Le 
dedicamos un pequeño espacio tiempo, a la lectura y hacemos esporádicamente 
ejercicios” (E4). 
 
En el caso de los hombres la diferencia en la utilización del tiempo libre la hace 
precisamente la disponibilidad de tiempo, debido a los múltiples compromisos que deben 
cumplir los entrevistados que trabajan con y para la comunidad. Entre las otras actividades 
se encuentra el descanso, la pesca, algunos; invierten un poco de tiempo en aprender y por 
su condición de polígamos en visitar a la otra mujer u otra familia. 
En general, la actividad que más realizan los entrevistados en su tiempo libre es, el 
compartir y visitar a los familiares. Se puede decir que este tiempo de asueto dedicado a la 
familia, cobra un papel importante para el buen desarrollo de esta capacidad. 
 
Capacidad 10: CONTROL DEL PROPIO ENTORNO 
 
Esta dimensión está compuesta por dos esferas, la capacidad política y la capacidad 
material. En coherencia con el enfoque de las capacidades, en esta investigación, se 
entiende por capacidad política, la libertad que tiene un individuo de ejercer un rol activo 
o no, en las discusiones, decisiones y elecciones políticas que gobiernen la propia vida. 
 
Al analizar el dialogo con nuestros informantes claves, pudimos captar un descontento 
generalizado en lo que se refiere a las oportunidades de participación política que tienen 
como ciudadanos y a las decisiones políticas que les aquejan. 
A continuación, presentamos algunos hechos que recogen lo dicho por los entrevistados, 
junto con una cita textual que lo ejemplifica. 
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- Entre los procesos positivos que ayudan a desarrollar esta capacidad, encontramos 
la participación de mujeres Wayuu, como funcionarias públicas y el mejoramiento y la 
autogestión frente al ejercicio del sistema educativo. 
Otras acciones, calificadas por los mismos entrevistados como no muy buenas son: 
 
- Los indígenas Wayuu, a pesar de ejercer el derecho al voto libremente, la mayoría se 
sienten engañados, utilizados y muchas veces coaccionados, debido a la práctica de votar 
por acuerdo comunitario, como condicionamiento para la ejecución de programas, 
servicios públicos, dotación de enseres, alimentos y en muchos casos entrega de dinero en 
efectivo. 
“A mí no me gusta la política, porque anteriormente cuando uno estaba inocente de eso, 
a uno lo cogían como chivo y metían un poco gente en un carro grande y estábamos 
contentos porque íbamos a votar, pero para nada porque ellos no nos ayudan en nada, 
lo único que le daban a cada persona es un kilo de arroz, aceite, panela solo eso y uno 
corriendo para ir a votar. Pero ahora uno ya sabe cómo son las cosas, antes éramos 
pendejos, brutos porque ayudamos a los demás y ellos no se acuerdan de uno por eso la 
política a mí no me gusta y ya tengo 4 años que no he votado” (E8) 
 
- Aunque los Guajiros eligen a sus gobernantes, la participación de los representantes de la 
etnia, se ve empañada por la presencia marcada y el poder de los partidos tradicionales. 
Dentro de tal contexto, se nota la desmotivación de algunos líderes ante alguna 
participación política a nivel electoral. Pero sigue viva la necesidad de políticas hechas por 
los Wayuu para los Wayuu.  
 
 -  Otro fenómeno creciente según denuncia uno de los entrevistados, es el establecimiento 
de políticas que favorecen intereses comerciales por encima de los derechos de los Wayuu. 
A su vez, la falta de control sobre los recursos destinados a esta comunidad, ha originado 
la malversación de fondos, afectando notablemente el buen desarrollo de esta capacidad. 
 
“Porque si el gobierno manda una plata para repartírselo a la Wayuu comunidad por 
comunidad, ellos esa plata no se la dan a uno se la guardan para ellos” (E7). 
 
La capacidad material, constituye la libertad que tienen las personas de poseer una 
propiedad no solo formal, sino en términos de real oportunidad. También cobra importancia 
en esta esfera, la libertad de toda persona de disfrutar de un trabajo valioso y valorado. 
Para los entrevistados el territorio es de suma importancia, porque es donde descansan los 
restos de sus antepasados, manifiestan que hay una conexión milenaria con la tierra, con su 
casa, con su ranchería. 
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“Un Wayuu sin tierra, es un Wayuu desubicado, de ahí que experiencias de Wayuu que 
se han ido al mundo alijuna y se han perdido, porque se desprendieron de su tierra 
totalmente. Y nosotros dentro de nuestro ámbito, dentro de nuestro contexto tenemos 
nuestra civilización, nuestra ranchería, es lo mismo que el alijuna en su zona, en su 
contexto. ¡Qué desubicado se sentiría un alijuna viviendo en una ranchería!!!… eso no 
lo piensan. Entonces un Wayuu cuando se va a la ciudad y pierde ese contacto total con 
su tierra, deja de tener sus pies sobre la tierra, se desubica totalmente y como decimos 
nosotros, queda en el aire porque ni es alijuna ni es Wayuu” (E6). 
 
En efecto, la facultad de ejercer la propiedad se ve amenazada, cuando las personas se ven 
forzadas a dejar sus tierras y desplazarse a las ciudades o centros urbanos más cercanos. 
Los motivos por los que se da esta migración interna son variados, van desde problemas 
ambientales, políticos y económicos hasta los desplazamientos por enfrentamientos 
familiares o intimidación de grupos ilegales armados. 
 
Al llegar a los centros urbanos, los nuevos residentes, sin tener un lugar donde vivir, 
comienzan a apropiarse de terrenos deshabitados en las afueras de la ciudad, en ocasiones 
enfrentándose con los propietarios y la policía. 
 
“Yo tengo unos amigos que Vivian aquí cerquita en otra comunidad, y tuvieron unos 
problemas ahí, y les toco irse para Riohacha a pasar más trabajo. Por ahí los vi que 
vivían en una invasión, y están trabajando quemando carbón y rajando leña. esos son los 
trabajos del Wayuu” (E8).  
 
En cuanto a las oportunidades y libertades de procesos, en la esfera de la vida laboral, se 
pudo notar la diferencia de haber adquirido una educación formal. Cuatro de los 
entrevistados que tenían estudios superiores, gozaban de un empleo fijo con un nivel 
salarial bueno, de los cuatro restantes, dos tenían trabajos por contrataciones temporales, 
con un salario medio y los dos últimos tenían, empleos informales con ingresos variables. 
 
Otra realidad que manifiestan los entrevistados, es que la única estrategia efectiva para 
conseguir un trabajo en una organización sea pública o privada, es por medio de “las 
palancas” ya sean de amigos, conocidos y en la mayoría de los casos políticos. 
 
“Porque por ejemplo un alijuna que está en la ciudad es profesional en su rama y tiene 
la palanca, él puede entrar fácilmente. Pero un Wayuu, aunque sea un profesional, pero 
si no pertenece a una corriente política, no puede entrar tan fácil” (E4). 
 
De la misma manera y no menos importante, son los episodios de discriminación a los que 
son sometidos en variedad de situaciones y formas, muchas veces obedeciendo a ideas 
estereotipadas.  
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“Los alijunas quieren siempre las cosas para ellos, piensan que nosotros no podemos 
trabajar, que no somos capaces, que somos indios, que somos burros” (E3). 
 
Una debilidad interna que afirman, tienen los Wayuu; es la desorganización en la estructura 
laboral, por lo cual otras personas o sectores se aprovechan de esto, para violar los derechos 
del pueblo, sobre la propiedad intelectual de sus creaciones.  
“Trabajo tenemos, el problema es que estamos desorganizados, porque tenemos 
artesanías, pero las vendemos mal, y a la hora de la verdad el que trabaja es el que gasta 
la vista, el tiempo gastado de la mujer Wayuu; si estuviéramos organizados fuéramos 
nosotros los hombres los que tenemos que viajar, ir a Bogotá, Medellín. Estados Unidos 
a llevar nuestras artesanías, pero aquí se enriquecen otras personas de las artesanías de 
nosotros, se roban nuestros diseños, nuestras ideas. ¿cuántas toneladas de mochilas se 
llevan al interior y el exterior?, ¿Cuánto cuesta una mochila que nosotros vendemos por 
$20.000 o $30.000?; ahora ¿cuánto cuesta en Bogotá, en Medellín, Estados Unidos y 
España, ¿Por qué eso no lo podemos hacer nosotros? Ir a todas esas partes. ¡Sí lo 
podemos hacer!!!, sino que esa es la mentalidad, la visión que tenemos nosotros, porque 
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El enfoque de las capacidades proporciona un punto de partida útil, para caracterizar el 
bienestar de los indígenas Wayuu y de cualquier comunidad indígena en general. Uno de 
los beneficios de utilizar dicho enfoque, es que nos ofrece los elementos teórico-
conceptuales para capturar de manera más amplia, la realidad en que se encuentra este 
grupo étnico ubicado en el territorio de La Guajira-Colombia, más allá de los indicadores 
tradicionales utilizados para tal fin. 
 
Como parte esencial de este proceso investigativo, nos propusimos construir un sistema de 
variables, indicadores y descriptores que permitiese evaluar las capacidades centrales de 
los indígenas Wayuu. 
 
Para alcanzar este objetivo, en primera medida, se generó la necesidad de conocer el 
panorama investigativo, que actualmente gira en torno al enfoque de las capacidades, las 
comunidades indígenas y las capacidades centrales propuestas por Nussbaum, con el fin de 
tener una visión más amplia de lo que es en sí, el enfoque y su campo de acción, que a su 
vez nos sirva para ubicar esta investigación. 
 
Un primer conjunto de conclusiones relevantes que conviene destacar, a partir de la 
búsqueda documental realizada, tiene que ver con que: 
 
- A lo largo del análisis de los registros documentales, se observa que la capacidad mayor 
investigada es la numero cuatro, SENTIDOS, IMAGINACIÓN Y PENSAMIENTO. Este 
suceso acontece debido a la amplitud de este dominio. El foco de atención en este ámbito 
ha sido la educación en toda su expresión, que va desde investigaciones de casos 
específicos, como lo puede ser el rendimiento académico de un grupo de estudiantes en 
particular, y en el sentido más amplio, hasta el análisis y propuestas de políticas educativas. 
Las capacidades con menos investigaciones vinculadas, fueron las relacionadas con las 
EMOCIONES, la RAZON PRACTICA, y el JUEGO, exhortándonos a abrir nuevas líneas 
de investigación en estos campos. 
  
- El análisis del estado actual permite afirmar que, aunque el enfoque de las capacidades ha 
tenido un auge en los últimos cinco años, existen muchos campos que apenas se comienzan 
a explorar; como lo son, las problemáticas concernientes a los indígenas. Sin embargo, este 
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trabajo contribuye a aumentar la literatura, mediante la creación de indicadores para evaluar 
las capacidades de los indígenas. Cabe resaltar que, aunque es un sistema construido 
específicamente para el pueblo Wayuu, puede ser adaptado en otras comunidades con 
características similares. 
 
Un segundo haz de conclusiones, corresponde al análisis de las entrevistas, entre las cuales 
tenemos: 
 
- Aunque no era menester de esta investigación formular una lista de capacidades centrales 
específicas de la etnia Wayuu. Los siguientes puntos fueron señalados por los mismos 
participantes, como primordiales a la hora de tener una vida buena. Se plantean los 
siguientes, con las mismas voces de los entrevistados, como propuesta de una futura lista 
de capacidades. 
Amor, estar en armonía, poder compartir con el núcleo familiar. 
Salud, contar con una buena alimentación para vivir bien y no enfermarse  
Agua, para estar sanos, tener animales, cultivos y ser felices. 
Cultura, conservar las creencias, tradiciones. 
Educación, Aprender lo necesario para desenvolvernos en la cultura alijuna, sin olvidar la 
nuestra. 
Recreo, Tener tiempo para descansar, disfrutar, hacer lo que nos gusta. 
Identidad, pertenecer a una casta y defender nuestro territorio. 
Vivienda, tener un techo donde vivir. 
Autogobierno, ser jefes y gobernar nuestro propio territorio, estar libre de maltratos y 
abusos. 
Interacción social, tener buenas relaciones con los demás, tener paz. 
Trabajo, tener un trabajo digno, proteger nuestras creaciones. 
Recursos económicos, para adquirir lo necesario para vivir bien. 
 
- Dado el tamaño limitado de la muestra, sería un error sacar conclusiones firmes de una 
lista, acerca de las capacidades importantes para las personas de la etnia Wayuu en general. 
Debido a que la zona de acción del estudio, posee características diferentes, de otros 
asentamientos de la región. Esto puede incidir considerablemente en las respuestas, 
afectando a algunas capacidades como lo es la movilidad, la salud etc.  
 
Sin embargo, no fue difícil entender que las capacidades más importantes para los 
entrevistados fueron en su orden, la salud corporal, sentidos, imaginación y pensamiento, 
las emociones, otras especies y control del propio entorno. 
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- Otra de las conclusiones y no menos importante se refiere a la correlación existente entre 
prácticamente todas las variables examinadas. Confirma uno de los postulados básicos del 
enfoque de las capacidades (la vida puede considerarse como un conjunto de 
funcionamientos interrelacionados), lo que demuestra que la educación, el empleo, el 
ingreso y la percepción de salud están interrelacionados.  
 
- A la hora de configurar las variables, indicadores y descriptores que nos permitirán más 
adelante analizar y caracterizar las capacidades centrales de los indígenas Wayuu, debemos 
incluir aspectos que no aparecen contemplados en la lista de Nussbaum, y que han surgido 
como sub-categorías emergentes, fruto de las entrevistas, como lo es la capacidad para la 
resolución de conflictos y la autodeterminación como pueblo. 
 








1.1 Estado general 
 
- Tasa de mortalidad infantil y prescolar.  
- Morbilidad. 
- Índice de esperanza de vida 
- Principales causas de consultas según          
género y edad. 
- Afiliación a seguridad social 
- Enfermedades des más padecidas 
- Satisfacción con la vida 
- Porcentaje de adultos con déficit 






- Poder vivir una vida humanamente vivible, 










2.1 Salud reproductiva 
- Tasa de fecundidad 
- Tasa de maternidad 
- Controles durante el embarazo 
- Enfermedades padecidas 
-Poder tener una buena salud reproductiva 
considerando la fusión de las prácticas de la 
cultura occidental, la medicina tradicional y 
las terapias complementarias. 
 
 
2.2  Nutrición 
- Peso y talla  
- Número de comidas al día  
- Índice disponibilidad de alimentos  




- Poder usar continuamente los alimentos 
tradicionales en la dieta diaria, así como 







- Ubicación geográfica 
- Número de habitantes 




-Tener un lugar con características 










- Tipo de transporte utilizado 
- Índice de accesibilidad 
 
- Poder moverse libremente en todo el 
territorio ancestral de la Guajira y entre 





# de casos reportados por: 
-Violencia física, Agresiones 
- Violencia Psicológica 
- Violencia sexual  
- Amenazas 
- Conductas ofensivas 
- Crímenes  





- Ser capaz de salvaguardar el cuerpo de 










4.1 Educación  
- Nivel  
- Acceso  
- Naturaleza y tipología 
- Financiación 
- Cobertura 
- Condiciones pedagógicas 
- Tipo de profesorado 
- Poder acceder y disfrutar de una educación 
propia y a un régimen educativo de carácter 
intercultural y bilingüe, atendiendo a las 
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- Ser capaz de socializar y realizar 
actividades relacionadas con el uso y 
transmisión de métodos, conocimiento 
tradicional, ceremonias, danzas, oraciones, 
historias orales, cuentos y canciones, 
prácticas tradicionales de subsistencia, el 
arte y la artesanía, y para pasar los sistemas 




- Toma de decisiones 
- Conocimiento de sí mismo 
- Ser capaz de ser, hacer, elegir y afrontar 








5.1 Relación familiar 
- Casta a la que pertenece 
- Frecuencia de visitas a la familia cercana 
- Frecuencia de visitas a la familia lejana 
- Vías de comunicación 
-Actividades de reunión familiar 
- Ser capaz de sentir apegos hacia cosas y 
personas que están fuera de uno mismo; 
amar a quienes nos aman y se preocupan de 
nosotros, sentir pena por su ausencia; en 
general, amar, padecer, sentir anhelos, 








Ser capaz de construir  su identidad (su yo), 
su autoestima, su seguridad y la confianza 
en sí mísmo y en el mundo que lo rodea, a 
través de las interacciones que establece con 
sus pares significativos, ubicándose a sí 





6.1 Libertad de 
conciencia 
 
- Libertad de Pensamiento /Conciencia / 
Religión /Opinión / Expresión 
-  Acceso a la información de interés. 
 
-Poder formarse una concepción del bien y 
reflexionar críticamente acerca de la 









7.1 Interacción social 
 
- Participación en actividades colectivas 
- Buenas relaciones  
 
- Ser capaz de reconocer y mostrar 
preocupación por otros seres humanos y 






- Practica de valores   
- Normas  
 
-Ser capaz de manifestar respeto y 
aceptación por sí mismo y por los demás, 
valorando los rasgos diferenciadores y 




- Acceso al sistema de justicia propio 
- Transparencia 
- Efectividad 
- Cumplimiento de las reglas 
- Procesos 
-Tener conocimiento de la ley Wayuu 
(guajira) y su concepción de justicia, acatar 
sus principios, y aceptar la de ley de 









8.1 Animales y plantas 
- Prácticas adecuadas de cuidados 
- Productividad 
- Ser capa de vivir y respetar a los animales 
y las plantas. 
 
8.2 Medio ambiente 
 
 
- Practicas de cuidado y consumo 
- Acceso y disponibilidad del agua y otros  
-Poder vivir y disfrutar del territorio de la 
nación Wayuu en un todo: lo que hay debajo 






- # de horas trabajadas 
- Participación en actividades recreativas 
-Conocimiento y Practica de los juegos 
propios. 
 
-Ser capaz de reír, jugar y disfrutar de 














 Participación en: 
- Distribución de los recursos 
- Democracia  
- Gobernabilidad (partidos políticos, ONG, 
acción comunal, otros) 
 
-Poder decidir y participar en elecciones 
políticas que gobiernen la propia vida y en 
materia de desarrollo desde la propia visión. 
El Estado garantizará la representación 








- Ingresos mensuales 
- # de Bienes materiales, muebles e 
inmuebles 
- Tipo de trabajo 
- Acceso al crédito  
 
-Ser capaz de tener la propiedad, y uso de 
las tierras, recursos naturales y bienes 
materiales indígenas sobre la base de 
igualdad para con los otros. 
-Ser capaz de tener un empleo. mantener, 
controlar, proteger y desarrollar la 
propiedad intelectual y la de dicho, 
patrimonio cultural, sus conocimientos 




El anterior cuadro resulta de la convergencia entre la lista de capacidades ofrecida por 
Nussbaum y el pensamiento de los entrevistados con respecto a sus capacidades centrales.  
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No ha sido sujeto a revisión, ni a validación, en cuanto esas acciones corresponden a la fase 
cuantitativa del estudio. 
Para terminar, nos hacemos unas preguntas que serán el camino que guie esta investigación 
- ¿Qué capacidades de las personas de la comunidad Wayuu entran en conflicto con las 
capacidades requeridas en la comunidad urbana colombiana? 
- ¿Qué cambios se producen en las capacidades de las personas en la cultura Wayuu, por 
efecto del contacto con las comunidades urbanas colombianas? 
- ¿Qué factores socioculturales inciden en el desarrollo de las capacidades de los indígenas 
Wayuu?  
Por consiguiente, sirvan estas líneas para abrir el diálogo hacia una discusión meticulosa, 
en la que reflexionemos acerca de la sociedad Wayuu como realidad dinámica, cambiante 
y partícipe de un proceso fortalecedor de su cultura.   
 
9. 1 LIMITACIONES DEL ESTUDIO: 
 
Toda investigación acarrea con ella, una serie de dificultades que se deben dar por sentadas, 
para advertir a otros investigadores, sobre los problemas que se pueden encontrar, si desean 
replicar el estudio. Entre las restricciones del estudio encontramos las siguientes: 
 
- En primer término, la falta de acceso a registros y bases de datos, en las cuales necesitas 
una suscripción para la consulta de texto completos. 
- Escasez bibliográfica sobre estudios aplicados a la elaboración de indicadores de 
capacidades centrales. 
- Articulación del tiempo de la persona intermediaria con la de disponibilidad de tiempo de 
los sujetos claves.  
- Condiciones climáticas y accesibilidad a las zonas donde viven los participantes del 
estudio. 
- La selección de la muestra (elegidos por conveniencia), puede no ser representativa de 
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 ANEXOS 
ANEXO I: LISTA DE CAPACIDADES CENTRALES PROPUESTA POR NUSSBAUM 
CAPACIDADES CENTRALES PARA EL FUNCIONAMIENTO HUMANO 
Las capacidades centrales para el funcionamiento humano según Martha C. Nussbaum 
("crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano"[traducción de Albino Santos 
Mosquera] (2012) 
 
1.Vida. Poder vivir hasta el término de una vida humana de una duración normal; no morir 
de forma prematura, o antes de que la propia vida se vea reducida que no merezca la pena 
vivirla. 
2. Salud física. Poder mantener buena salud, incluida la salud reproductiva; recibir una 
alimentación adecuada; disponer de un lugar apropiado para vivir. 
3. Integridad física. Poder desplazarse libremente de un lugar a otro; estar protegido de los 
ataques violentos, incluidas las agresiones sexuales y la y la violencia doméstica; disponer de 
oportunidades para la satisfacción sexual y para la elección en cuestiones reproductivas. 
4. Sentidos, imaginación y pensamiento. Poder utilizar los sentidos, la imaginación, el 
pensamiento y el razonamiento, y hacerlo de un modo «verdaderamente humano», un modo 
formado y cultivado por una educación adecuada, que incluya, (aunque ni mucho menos esté 
limitada a) la alfabetización y la formación matemática y científica básica Poder usar la 
imaginación y el pensamiento para la experimentación y la producción de obras y actos 
religiosos, literarios, musicales o de índole parecida, según la propia elección., etc. Poder usar 
la propia mente en condiciones protegidas por las garantías de libertad, de expresión política 
y artística y por la libertad de práctica religiosa. Poder disfrutar de experiencias placenteras y 
evitar el dolor no beneficioso.  
5. Emociones. Poder sentir apego por cosas y personas externas a nosotras y nosotros 
mismos; poder amar a quienes nos aman y se preocupan por nosotros, y sentir duelo por su 
ausencia; en general, poder amar, apenarse, sentir añoranza, gratitud e indignación justificada. 
Que no se malogre nuestro desarrollo emociona por culpa del miedo y la ansiedad. (Defender 
esta capacidad significa defender, a su vez, ciertas formas de asociación humana que pueden 
mostrarse como cruciales en el desarrollo de aquella.) 
6. Razón práctica. Poder formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente acerca 
de la planificación de la propia vida. (Esta capacidad entraña la protección de la libertad de 
conciencia y de observancia religiosa.) 
7. Afiliación. A) Poder vivir con y para los demás, reconocer y mostrar interés por otros seres 
humanos, participar en formas diversas de interacción social; ser capaces de imaginar la 
situación de otro u otra. (Proteger esta capacidad implica proteger instituciones que 
constituyen y nutren tales formas de afiliación, así como proteger la libertad de reunión y de 
expresión política.) 
B) Disponer de las bases sociales necesarias para que no sintamos humillación y sí respeto 
por nosotros mismo; que se nos trate como seres dignos de igual valía que los demás. Esto 
supone introducir disposiciones que combatan la discriminación por razón de raza, sexo, 
orientación sexual, etnia, casta, religión, u origen nacional. 
8. Otras especies. Poder vivir una relación próxima y respetuosa con los animales, las plantas 
y el mundo natural. 
9. Juego. Poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas. 
10. Control del propio entorno. 
a) Político. Poder participar de forma efectiva en las decisiones políticas que gobiernan 
nuestra vida; tener derecho a la participación política y a la protección de la libertad de 
expresión y asociación. 
b) Material. Poder poseer propiedades (tanto muebles como inmuebles) y ostentar derechos 
de propiedad en igualdad de condiciones con las demás personas; tener derecho a buscar 
trabajo en un plano de igualdad con los demás; estar protegidos legalmente frente a registros 
y detenciones que no cuenten con la debida autorización judicial. En el entorno laboral, ser 
capaces de trabajar como seres humanos, ejerciendo la razón.   
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ANEXO III RESGUARDOS INDÍGENAS QUE PERTENECEN AL MUNICIPIO DE 
RIOHACHA 
Se presenta a continuación un detalle de los resguardos indígenas, que pertenecen al 
municipio de Riohacha, capital del departamento de La Guajira. 










COMUNIDAD COMUNIDAD COMUNIDAD 














Liimasira Chü'üsira                       Keetpana 
 
 
•Resg. Indígena Una·apüchon 
•Resg. Indígena Mañature 
Resg. Indígena Soldado parate bien 
•Resg. Media y Alta Guajira 
•Resg. Las Delicias 
•Resg. Monte Harmon 
•Resg. Kogui - Malayo - Arhuaco 
• Zona Urbana Riohacha 
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ANEXO IV: VALIDACIÓN POR JUECES 
 
VALIDACIÓN DE UN GUION DE ENTREVISTA 
Título de la investigación: Capacidades básicas de la etnia wayuu: Una perspectiva desde el 
enfoque de Sen y Nussbaum.  
Investigadora: Lina Marcela González Armenta. Doctorando en educación (Universidad 
Autónoma de Barcelona) 
Correo electrónico: linagonzalez2@hotmail.com  
 
Nombre del juez: Noris María De Armas Gámez 
 
Fecha:  22/05/15 
 
 
 Tipo de instrumento: Guion de entrevista  
 
Instrucciones: 
En las siguientes páginas te presentamos las preguntas que conforman el guion de entrevista que se 
aplicará a unos sujetos claves de la etnia Wayuu.  
Se le solicita, por favor, revisar cada una de las siguientes preguntas de acuerdo a si la pregunta es 
relevante y comprensible.  
  
Especificación de los criterios de validación: 
 Relevante: Que el contenido de la pregunta se relacione con los principales aspectos del marco 
teórico y objetivos del estudio.  
Comprensible: Que las preguntas puedan ser entendidas claramente por los participantes del 
estudio.  
 
Si consideras que alguna no es suficientemente comprensible, indica cual y en el apartado final de 
comentarios puedes incluir tus sugerencias. 
 
 
Otras cuestiones a considerar:  
 
1. ¿Las preguntas responden a las dimensiones y variables? 
 _X_Si           __No 
 
2. ¿Es suficiente el número de preguntas para recoger la información de las dimensiones y sus 
indicadores? 
 _X_Si           __No 
 
3. Otras cuestiones que quiera añadir o comentar:  
Algunas preguntas requieren modificaciones de lenguaje de acuerdo a la población objetivo a 
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Guion de entrevista 
Piensa que vamos a hablar de cosas de tu vida, la idea es que identifiques las cosas (que puedes hacer) teniendo en cuenta todo aquello que te facilita 
hacerlo y lo que (no puedes hacer) teniendo en cuenta aquello que te obstaculiza o te hace falta para lograrlo, con respecto a cada tema del cual te voy a 
preguntar.  








Teniendo en cuenta tu historia familiar, tus costumbres alimenticias, tu estilo de vida y tu estado de 
salud  
- ¿Cómo es tu vida actualmente? 
Si tuvieras 
- ¿Qué haces para tener una buena salud y vivir bien? 
- ¿Qué cosas no haces? ¿Por qué? 
- ¿hasta qué edad esperas vivir? 
 
Se sugiere al entrevistador replantear la pregunta y 
sustituirla por ¿A qué se dedica usted?  Y el término 












En lo que se refiere a tu sexualidad y a tu capacidad de tener hijos 
- ¿Qué haces para tener relaciones sexuales normalizadas? 
- ¿Qué no haces o que no harías? y ¿Por qué no lo harías? 
- ¿Tienes hijos? que haces para que la criatura nazca en buen estado? 
 
- Se recomienda esta variable pasarla al punto 2.2 
pues al estarse apenas rompiendo el hielo en la 
entrevista no existe la confianza suficiente para el 
entrevistado responder libremente. 
- ¿tienes hijos? ¿Qué haces para cuidarte en el 
embarazo?  
 
2.3  Nutrición 
En cuanto a la parte alimenticia  
- ¿Qué haces para mantenerte bien alimentado? 
- ¿Qué cosas no haces o dificultan que te mantengas bien alimentado? 
¿Cómo es tu alimentación diaria y que te hace falta 





En términos generales, con relación a tu vivienda, (en cuanto a el tamaño, el número de personas 
que viven contigo, los servicios básicos, aseo gas, luz, alcantarillado) 
- ¿Cómo te sientes con tu vivienda? ¿Qué tiene tu vivienda y qué le hace falta, para tu comodidad? 











Con respecto a la ubicación de tu casa o del lugar donde vives, y los demás sitios a los cuales sueles 
frecuentar como: tú trabajo, la escuela de tus hijos, el mercado, las playas, el banco etc. 
- ¿Qué cosas, actividades o prácticas haces para poder llegar a esos sitios 
- ¿Qué haces para poder ir a estos lugares y cuánto tiempo tardas? 
- ¿Cómo vas y cuánto tiempo tardas para llegar a estos sitios/lugares 
- ¿Qué actividades o cosas dejas de hacer por tu lejanía’  
¿Cómo haces para ir a los sitios que frecuentas 
diariamente? 
¿Cuánto tiempo tardas en llegar? 
Cambiar cosas o actividades, por diligencias. 
 
3.2 Seguridad 
- ¿Qué tan seguro te sientes cuando caminas solo en el área cerca de tu casa durante el día? Y 
¿Durante la noche? 
- ¿Alguna vez has sido víctima de maltrato, asalto, abuso sexual, o violencia doméstica? ¿Qué hiciste? 
¿Cuál fue tu reacción ante este hecho? 
  - ¿Qué papel tiene la educación para ti? ¿Es importante la educación para ti? ¿Por qué? 
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4.1 Educación  
- ¿Qué haces para desarrollar los conocimientos y competencias que necesitas para afrontarse a la 
vida? 
- ¿Cuáles son los principales obstáculos que se te presentan para lograrlo? 
¿Qué sabes hacer y como lo aprendiste? 
4.2 Cultura - ¿Dime que significa para ti ser wayuu, como son los wayuu? 







Teniendo en cuenta tus gustos, tus intereses, tus pensamientos  
- ¿Tomas tus propias decisiones? ¿Qué haces para tomar una decisión? 
- ¿De qué manera consideras que tu entorno, los medios de comunicación o las personas que te 
rodean tienen algo que ver en las decisiones que tomas? evitan o influyen que puedas tomar 
decisiones o actuaciones  
- ¿Expresas tu opinión sobre cualquier tema con libertad? 
 












Hablemos un poco de la relación con cada uno de los miembros de tu familia 
- ¿Cómo la llevas, ¿qué haces para mantener esa relación? La unidad familiar 
- ¿Que hace difícil que disfrutes de la atención, el amor y el apoyo de tu familia?  
¿Cómo es tu relación familiar?  






Cuando se te presenta un suceso en tu vida como (el nacimiento de un hijo, una enfermedad, la 
pérdida de un familiar, una discusión con tu pareja) 
- ¿En qué medida expresar los sentimientos de amor, de dolor, de ira, de tristeza, de gratitud en 
cualquier caso? 
- ¿En qué ocasiones sientes que no puedes expresar tus sentimientos? ¿Por qué?  
- De qué manera el medio en el q estas te ayuda o obstaculiza que expreses lo que sientes? 
 
¿Qué haces para demostrarle a familiares y amigos 







Con respecto a tu religión, háblame ¿cómo la practicas? 
- ¿Has tenido/tienes algún problema por razones de tus creencias o al practicar tu religión 
públicamente?  













Con respecto a las relaciones con tus amigos o vecinos 
¿Tienes más amigos wayuu o alijunas?  
- ¿Qué haces para tener buenas amistades? ¿Qué te falta hacer para que tengas mejores relaciones o 
aumente tu grupo de amigos? 
- ¿Alguna vez te han insultado, o te has sentido despreciado o ridiculizado por ser indígena? ¿Qué 
hiciste? 
¿Por qué? ¿Qué haces con tus amigos? 
¿alguna vez te han hecho sentir mal por ser wayuu? 
¿Qué piensas de eso? 
 
7.2 Valores ¿Dime en orden cuales son las cosas más importantes para ti, para ser feliz? ¿Dime que es importante para ti para ser feliz? 
7.3 Justicia Cuando tienes un problema de cualquier índole, ya sea con una persona o institución  
- ¿De qué forma tratas de solucionarlo? Y si eso no da resultado, ¿Qué decisión tomarías en segundo 
lugar? 
- ¿A la hora de aplicar las normas y leyes en tu cultura, se da el mismo trato a todos, o se hacen 
diferencias según de quién se trate? Como es el procedimiento 
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¿Tienes animales a tu cargo? 
¿Qué haces por los animales, cómo los cuidas? 





¿Consideras que todo lo que te brinda el medio donde habitas abastece tus necesidades? ¿O te falta 
algo para vivir plenamente? 
- ¿Qué factores en el medio donde vives perturban tu tranquilidad? 
¿Qué cosas consideras que te afectan con respecto a lo que te rodea 
¿Qué cosas hacer para mejorar el medio ambiente 
dentro de tu comunidad o territorio? 






- ¿Cuantas horas libres tienes al día? y ¿Qué haces en ese tiempo libre? 











¿Estás de acuerdo con las políticas del gobierno con respecto a los pueblos indígenas en 
especialmente con los wayuu? 
¿Qué no hacen o no te dejan hacer para mejorar las condiciones de vida del pueblo wayuu? 





¿Cuál es/era tu actual/última ocupación u oficio? ¿En qué consiste/tía específicamente su trabajo? 
¿Consideras que tienes las mismas oportunidades para encontrar trabajo y para tener bienes 
materiales que otras personas wayuu? ¿Por qué? 
¿Consideras que tienes las mismas oportunidades para encontrar trabajo que otras personas que no 
sean wayuu? ¿Por qué? 
 
 
Si desea conocer los resultados del estudio una vez finalizada la investigación rellene sus datos para que le podamos enviar los Resultados.  
Nombre y apellidos: NORIS DE ARMAS 
Correo electrónico: norisdearmas@hotmail.com 
 
Muchas gracias por su valiosa colaboración
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ANEXO V:  PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Capacidades básicas de la etnia wayuu: Una perspectiva desde el enfoque de Sen y 
Nussbaum 
Investigadora: Lina Marcela González Armenta. Doctorando en educación. Universidad 
Autónoma de Barcelona, 141, 08193 Cerdanyola del Vallès. Email: 
linagonzalez2@hotmail.com 
Palabras clave -  Keywords 
 Enfoque de las capacidades / capabilities approach, Indígenas Wayuú / Wayuú 
indigenous, Capacidades básicas / Basic capabilities. 
Resumen 
Este estudio, surge de la necesidad de conocer cuál es el nivel de desarrollo de las capacidades 
básicas de los miembros de la comunidad indígena Wayuu, situadas en el departamento de la 
Guajira, Colombia.  
El foco de la investigación que estamos desarrollando, gira en torno al enfoque de las capacidades 
(CA), en otros casos muy bien llamado <<enfoque del desarrollo humano>>.El renacimiento de 
esta teoría tiene su origen en los años 70, cuando el hoy, premio nobel de economía Amartya 
Kumar Sen, con sus primeras ideas sobre la teoría de la elección social y la economía del 
bienestar, abre camino a toda esta nueva forma de abordar el progreso y bienestar humano. Pero 
es en la década de los ochenta cuando Sen elabora el enfoque de las capacidades para evaluar la 
desigualdad, la pobreza, el bienestar individual y social (Urquijo Angarita, 2008). 
El CA es entendido como un marco analítico y normativo que redefine los conceptos de bienestar 
humano y el desarrollo social (Sen 1999,2003) es totalmente universal y puede definirse como 
una aproximación particular a la evaluación integral de la calidad de vida y a la teorización sobre 
la justicia social básica.  
Es un enfoque que concibe a cada persona como un fin en sí misma (cuestionándose no solamente 
por su bienestar sino también por las oportunidades de que dispone), centrado en la libertad que 
tiene cada persona de elegir, es un enfoque comprometido con el respeto a las facultades de 
autodefinición de las personas. 
Pregunta de investigación 
¿Qué variables, indicadores y descriptores permiten caracterizar las capacidades básicas de los 
indígenas Wayuu? 
Objetivos generales 
 Construir un sistema de análisis y evaluación de las capacidades básicas de los indígenas 
Wayuu. 
 Incorporar al sistema de análisis y evaluación, las percepciones y opiniones de los 
indígenas Wayuu sobre sus capacidades básicas 
Contribución que el estudio podría hacer en el campo de la investigación  
Impulsados a reflexionar sobre las posibilidades de desarrollo que tienen los indígenas Wayuu, 
hemos optado  por construir un instrumento que permita  abordar las diferentes dimensiones de 
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las capacidades básicas,  ajustado a las características, sociales, culturales, económicas y 
educativas de los wayuu, para hacer un primer acercamiento a la  representación del bienestar de 
las personas de esta etnia. 
En este sentido, vemos que esta propuesta puede desempeñar un papel esencial, dada la necesidad 
de avanzar en la tarea de definir indicadores referidos a temáticas como: Salud, bienestar social, 
conocimiento tradicional, desarrollo sostenible, situación de la mujer indígena, protección y 
usufructo de los recursos naturales, seguridad, entre otras. 
 
Referencias 
Sen, A. (1999) Development as Freedom (Oxford, Oxford University Press). Traducción 
castellana: (2000) Desarrolloy libertad (Barcelona, Planeta) 
Sen, A (2003) Closing the Gap. Access, Inclusion and Achievement. Discurso ante la 15™ 
Conferencia de Ministros de Educación de la Commonwealth celebrada en Edimburgo, The 
Guardian, 28 de octubre. 
Urquijo Angarita, M. J. (2007). El enfoque de las capacidades de Amartya Sen: alcance y 
límites (Doctoral dissertation, Tesis Doctoral, Universidad de Valencia, España). 
Recuperado de http://tdx. cat/handle/10803/9862). 
Urquijo Angarita, M. J. (2008). La libertad como capacidad. El enfoque de las capacidades de 
Amartya Sen y sus implicaciones en la ética social y política,38, 00. 
Urquijo Angarita, M. J.  (2014). La teoría de las capacidades en Amartya Sen.Edetania: estudios 
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ANEXO VI:  CONSENTIMIENTO INFORMADO 






CAPACIDADES BÁSICAS DE LA ETNIA WAYUU: UNA PERSPECTIVA DESDE EL 
ENFOQUE DE SEN Y NUSSBAUM 
El presente estudio parte del interés de conocer aspectos intrínsecos en el discurso de los 
indígenas Wayuu que sirvan como indicadores de sus capacidades básicas. El objetivo general 
es: Construir un sistema de análisis y evaluación de las capacidades básicas de los indígenas 
Wayuu. 
Se solicita a los participantes realizar una entrevista con una duración de 1 hora 
aproximadamente. No obstante, en cualquier momento los participantes pueden abandonar la 
entrevista si lo creen oportuno sin dar ningún tipo de explicación, ni que ello suponga un 
perjuicio para ellos. 
 
La participación en este proyecto es voluntaria. 
 
El entrevistador cuidará del buen funcionamiento de la entrevista, asistiendo en todo momento 
a los participantes. 
El equipo de investigación garantiza la confidencialidad de los datos obtenidos durante el 
proceso, como posteriormente. Asimismo, se hará una devolución de los resultados de la 
investigación a los participantes. 
 
Participante: ____________________________________________________________ 
El/La participante DECLARA QUE:  
 Me han expuesto las características del proyecto y han respondido a todas mis 
preguntas. 
 Me han comunicado que se garantiza la confidencialidad respecto a mi 
participación en este estudio sobre cualquiera de los datos extraídos. 
 He entendido que no estoy obligado a formar parte de este estudio dado que su 
carácter es de participación voluntaria. 
 He entendido que puedo retirarme en cualquier momento sin dar explicaciones y 
sin que esto tenga consecuencias sobre mí, simplemente mencionándolo al 
investigador o cualquier miembro del equipo. 
 
______________________________                  ______________________________  
        Nombre y Apellidos                                              Nombre y Apellidos  
           Del participante                                                     del investigador 
    C.C.                                                                         C.C                                          
INVESTIGADORA: Lina Marcela González Armenta. Doctorando en educación 
(Universidad Autónoma de Barcelona), 141, 08193 Cerdanyola del Vallès. Email: 
linagonzalez2@hotmail.com  
DIRECTOR DE TESIS: Xavier Úcar Martínez. Departamento de Pedagogía Sistemática y 
Social (Universidad Autónoma de Barcelona), 141, 08193 Cerdanyola del Vallès. Email: 
xavier.ucar@uab.cat tel. 935811581 
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ANEXO VII:  PROTOCOLO DE LAS ENTREVISTA A INFORMANTES CLAVES 
DE LA ETNIA WAYUU 
La entrevista tiene por objeto, profundizar el conocimiento sobre la situación social, 
demográfica, económica y otras condiciones generales de las personas pertenecientes a la 
etnia Wayuu. 
 
El objetivo fundamental de la entrevista es conocer aquellos elementos del discurso de 
los indígenas Wayuu, que nos permitan inferir indicadores de sus capacidades básicas. 
 
Para facilitar la organización y posterior realización de las entrevistas, se contará con la 
colaboración de una persona intermediaria de la misma etnia, con el fin de ayudar a 




PROTOCOLO DE LA ENTREVISTA 
 
Consideraciones generales 
- Las entrevistas serán individuales y presenciales. 
- El rol del entrevistador/a será semi-directivo. 
- Las entrevistas tendrán una duración máxima de 1 hora. 
- Se grabarán en audio digital con previa autorización del entrevistado. 
- En todos los casos se debe intentar obtener la información determinada en el guion de 
entrevista. 
 
Acciones preliminares a realizar por el entrevistador 
 Contactar con el intermediario  
 Elaborar una lista con nombres de los posibles entrevistados. 
 Contactar telefónicamente, para invitarlos a hacer parte del estudio. 
 Contactar personalmente para darles un agradecimiento, bienvenida, y hacer la 
presentación (síntesis del estudio, para que lo quiero y que tipo de devolución les 
haré. y consentimiento del estudio. 
 Las personas confirmarán su decisión mediante la firma de los consentimientos 
informados.  
 Explicitar objetivos y aplicaciones de la investigación, así como los acuerdos 
respecto a fecha, hora y lugar para la realización de las entrevistas 
 Hacer un último contacto telefónico, por lo menos dos días antes de celebrar la 
entrevista con el fin de verificar posibilidades de realización y, en su defecto, 
soluciones en tal sentido. 
 
 
Directrices a seguir por el entrevistador/a  
1. Acordar día y hora para realizar la entrevista e intentar que ésta se lleve a cabo en un 
lugar cómodo y suficientemente aislado de ruidos, distracciones o de otras personas 
espectadoras. 
 
2. Contactar con la persona entrevistada, se presentará y expondrá brevemente el objetivo 
de la investigación y la información que se desea obtener de la persona entrevistada. 
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3. Agradecer su colaboración, e indicar que la información que él/ella aporte será 
confidencial. 
  
4. Antes de iniciar con la entrevista, primero se pedirá el consentimiento de la persona 
para grabar. 
 
5. Partir del guion de entrevista consistente en una serie de preguntas; estás no serán las 
únicas preguntas que podrá formular al entrevistado/a, que podrán variar en función de 
sus características y de la evolución de la entrevista. 
 
6. Hablar utilizando una buena vocalización y entonación. 
 
7. Permitir que los sujetos acaben lo que están diciendo, dejarlos exponer sus ideas a su 
propio ritmo. 
 
8. El/la entrevistador/a debe escuchar atentamente las respuestas para generar la nueva 
pregunta y así llevar un hilo conductor acorde a la conversación. 
 
 9. Detectar cuando la respuesta no adquiera la profundidad deseada, generar una nueva 
pregunta para el mismo ítem con el fin de llegar a donde se quiere. 
 
10. Las entrevistas se registrarán a través de dos medios: el manual y el de la grabación 
digital. En el primer caso el/la entrevistador/a tomará nota de los principales conceptos 
que utilice el/la entrevistado/a y también anotará los aspectos no verbales que sean 
relevantes para interpretar los datos verbales (un ceño fruncido, un silencio demasiado 
largo, etc.).  
 
11. Los datos se transcribirán lo antes posible a fin de recoger no solamente los elementos 
verbales, sino también los no verbales y añadir las observaciones y anotaciones del 
entrevistador/a cuando sea necesario. 
 
12. No se admitirán contra-preguntas por parte de la persona entrevistada, a no ser que se 
trate de aclarar algún punto del enunciado de alguna de las preguntas. Si la persona se 
desvía en exceso del foco de interés, deberá ser sutilmente reconducida por el/la 
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ANEXO VIII:  ENTREVISTA A INFORMANTES CLAVES DE LA ETNIA WAYUU 
Entrevista inicial semiestructurada para los sujetos claves de la etnia Wayuu 
 
Estructura de la entrevista: 
a) Recepción, saludo y agradecimiento 
b) Presentación personal y del estudio 
c) Pedir consentimiento para grabar la entrevista 
d) Objetivos y motivos de la elección (expectativas) 
e) Conversación introductoria (Preguntas para romper el hielo) 
f)  Preguntas sobre información 
g) Preguntas sobre cada uno de los ítems 
h) Cierre de la entrevista 









Guion de entrevista 
Piensa que vamos a hablar de cosas de tu vida, la idea es que identifiques las cosas (que 
puedes hacer) teniendo en cuenta todo aquello que te facilita hacerlo y lo que (no puedes 
hacer) teniendo en cuenta aquello que te obstaculiza o te hace falta para lograrlo, con 
respecto a cada tema del cual te voy a preguntar.  
 




1.1 Estado General 
Teniendo en cuenta tu historia familiar, tus costumbres 
alimenticias, tu estilo de vida y tu estado de salud  
- ¿Cómo es tu vida actualmente? 
- ¿Qué haces para tener una buena salud y vivir bien? 











En lo que se refiere a tu sexualidad y a tu capacidad de tener 
hijos 
- ¿Tienes hijos?  
¿Cómo te proteges en tus relaciones sexuales? 
que haces para cuidarte en el embarazo? 
 
2.2  Nutrición 
En cuanto a la parte alimenticia  







Con relación a tu vivienda, (en cuanto a el tamaño, el número 
de personas que viven contigo, los servicios básicos, aseo gas, 
luz, alcantarillado) 
- ¿Cómo te sientes con tu vivienda? ¿Qué tiene tu vivienda y qué le 








Con respecto a la ubicación de tu casa o del lugar donde vives, 
y los demás sitios a los cuales sueles frecuentar como: tú 
trabajo, la escuela de tus hijos, el mercado, las playas, el banco 
etc. 
- ¿Cómo haces para ir a los sitios frecuentas diariamente? 
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¿Cuánto tiempo tardas en llegar? ¿Qué actividades o diligencias 
dejas de hacer por tu lejanía? 
 
3.2 Seguridad 
- ¿Qué tan seguro te sientes cuando caminas solo en el área cerca 
de tu casa durante el día? Y ¿Durante la noche? 
- ¿Alguna vez has sido víctima de maltrato, asalto, abuso sexual, o 






4.1 Educación  ¿Es importante la educación para ti? ¿Por qué? 
¿Qué sabes hacer y como lo aprendiste? 
4.2 Cultura - ¿Dime que significa para ti ser Wayuu, como son los Wayuu? 




Teniendo en cuenta las cosas que te gusta, tus intereses, tus 
pensamientos  
- ¿Tomas tus propias decisiones? ¿Qué haces para tomar una 










Hablemos un poco de la relación con cada uno de los 
miembros de tu familia 
¿Cómo es tu relación familiar?  




Cuando se te presenta un suceso en tu vida como (el 
nacimiento de un hijo, una enfermedad, la pérdida de un 
familiar, una discusión con tu pareja) 





6.1 Libertad de 
conciencia 
 
Con respecto a tu religión, háblame ¿cómo la practicas? 
- ¿Has tenido/tienes algún problema por razones de tus creencias o 
al practicar tu religión públicamente?  












Con respecto a las relaciones con tus amigos o vecinos 
¿Tienes más amigos Wayuu o alijunas?  
¿Por qué? ¿Qué haces con tus amigos? 
¿alguna vez te han hecho sentir mal por ser Wayuu? ¿Qué piensas 
de eso? 





Cuando tienes un problema de cualquier índole, ya sea con una 
persona o institución  
- ¿De qué forma tratas de solucionarlo? Y si eso no da resultado, 
¿Qué decisión tomarías en segundo lugar? 
- ¿A la hora de aplicar las normas y leyes en tu cultura, se da el 
mismo trato a todos, o se hacen diferencias según de quién se 




8.1 Animales y 
plantas 
¿Tienes animales a tu cargo? 
¿Qué haces por los animales, cómo los cuidas? 
¿Has maltratado algún animal? ¿Por qué?  
8.2 Medio 
ambiente 
¿Qué cosas hacer para mejorar el medio ambiente dentro de tu 
comunidad o territorio? 





- ¿Cuantas horas libres tienes al día? y ¿Qué haces en ese tiempo 
libre? 








¿Estás de acuerdo con las políticas del gobierno con respecto a los 
pueblos indígenas en especialmente con los Wayuu? ¿porqué?  





¿A qué te dedicas? ¿Consideras que tienes las mismas 
oportunidades para encontrar trabajo y para tener otros bienes 
materiales que otras personas Wayuu? ¿Por qué? 
¿Consideras que tienes las mismas oportunidades para encontrar 
trabajo que otras personas que no sean Wayuu? ¿Por qué? 
 
 
